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L a s i t u a c i ó n a c t u a l y 
l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s 
Las elecciones italiajQas han puesto de 
relieve u n hecho digno de considera-
c i ó n : un r é g i m e n de autor idad fuerte 
que a l a vez es popular . 
Has ta ahora, a lo menos los pa í se s 
Latinos, no daban esa i m p r e s i ó n . L a au-
tor idad p a r e c í a freno, resistencia, fren-
te a l a democracia anhelosa de avan-
ces. T a l es el punto de vis ta que ha 
constituido uno de los lugares comunes 
con que periodistas propugnadores de 
un vuleriir l iberal ismo han emborrona-
do in f in idad de a r t í c u l o s superficiales. 
•Ciertamente esa idea que brota de ese 
resultado de las elecciones i ta l ianas no 
es nueva. Hace mucho tiempo que se 
h a b í a previsto que l a democracia p o d í a 
o deb ía ser conservadora, bien enten-
d ida esta palabra. Bien es verdad que 
parece que para ello se necesita u n ciex*-
to grado de cu l tu ra o de mora l idad en 
l a masa, condiciones sin las cuales las 
realidades d e m o c r á t i c a s t a l vez no pue-
den existir. 
E n E s p a ñ a tenemos problemas socia-
les que resolver. Tenemos t a m b i é n un 
r é g i m e n , que ha tonificado, por lo me-
nos en cier ta medida, los resortes de 
l a disciplina. ¿Qué consecuencias pue-
den venir de este cambio para la so-
luc ión de los problemas sociales? 
Una consecuencia inmediata en casos 
tales suele ser que ciertos hombres que, 
E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
Por la mañana 
A las dlfez y media, reunión de las sec-
ciemee dal Congreso. 
A las diez y media, en 1» Biblioteca Na-
cional : confemneiae por el padre Domingo 
Lázaro , provincial de los hermanos maria-
nistas; don Joaquín Montes Jovellar, para 
hablar de la labor pedagógica de las reli-
giosas d e í Sagrado Corazón; e l hermano 
H i p ó l i t o , de los hermanos maristas, y el pa-
Venancio D . Carro, de la orden de 
Por la tarde 
dre 
L a fijación de tarifas 
Constituye base e ^ c i a l de todo siste-
ma de exp lo tac ión ferroviar ia l a deter-
m i n a c i ó n de las tarifas de transeporte. 
Hasta ahora l a t a r i f a se determinaba 
como algo que afectaba exclusivamente 
a las empresas concesionarias. 
Las concesiones se otorgaban con ta-
rifas m á x i m a s , y las Empresas p o d í a n 
aplicar tar i fas especiales, reducidas pre-
via la a p r o b a c i ó n del minis ter io de Fo-
mento. 
Que el sistema es esencialmente defec- \ 
tnoso. s a l í a a % v i s t a L a rigidez de 1,1:6(1 •tja<iores-
los má-ximos legaTes es incompatible con j 
l a evolución de la coyuntura económica , | A las tres y media, visita a estableci-
por u n lado, y por otro faltaba l a co- j mientes de enseííaaiza. 
nexión indispensable entre las tarifas de i A las cuatro y cuarto, lecciones prácti-
transporte y las condiciones generales > cas en la Escuela de E n s e ñ a n z a D o m é s t i c a 
de la e c o n o m í a nacional. i (Ve lázquez , 50). 
L a ú n i c a disculpa del sistema estriba A cinco, ses ión general del Congreso 
en que, siendo los ferrocarriles un mo- i y conferencia del reverendo padre L u i s Ro. 
nopolio de hecho (aunque fuera posible; ¿ ¡ J t ¿^l /™5'6**1011** luminosas' 6n 
la c r eac ión de, un grupo concui rente, | e Efapr^J ^nJ0desarroUaró ¿ 
t a r d a r í a vanos anos en c o n s t r u í / sus | <.TrilHrfo del espír i tu humano en la ciencia 
l íneas) del m á s Impor tante servicio pu-1 astronómioa». 
blico, h a b í a que evitan que un a f á n de i para entrar en el teatro basta exhibir la 
lucro desmedido en una Empresa deter- tarjeta do congresista. Los que ño lo sean, 
minara tarifas abusivas. | pueden obtener entrada en l a Secretaria | tados contra la propiedad. 
Mas q u i z á ha sido peor el remedio que ! del Oongr«eo o en el Instituto Católico, Al- I E l Juzgado m i l i t a r ha decretado el 
la enfermedad, poxq"ue el r é g i m e n j u r í - i b e r t o Aguilera, 25. | procesamiento de S á n c h e z Navarrete y 
dico vigente ha servido para q u ; m. se * . A la« siofce' A c c i ó n practica en el Ins - i de S á n c h e z Mol ina, que son los del in-
construyan ferrocarriles en t re in ta afk,?,; htuto Catól ico de Arte6 e Industrias. , cuent.es actualmente en l a Corte, a don-
! de llcíró aver el segundo de los citados. 
E ! a s e s i n o q u e f a l t a b a , d e t e n d o e n A l m o r c h ó n 
• ED * 
Francisco Piqueras es capturado por la Guardia civil cuando 
se dirisría a la frontera con pasaporte falso para Colombia 
E B 
En A l m o r c h ó n , y cuando se d i r i g í a a Por tugal , provisto de u n pasaporte 
para Sabanillas (Colombia), fué detenido ayer por l a Guardia c i v i l Francisco 
de Dios Piqueras, c o m p a ñ e r o de S á n c h e z Mol ina , Teruel y S á n c h e z Nava-
rrete en el a t a q u é y asesinato da los oficiales de Correos s e ñ o r e s Orts y Lo-
zano, muertos el pasado STa 11 cuando prestaban servicio de ambulancia en el 
expreso de A n d a l u c í a que sal ió d - M a d r i d la noche de aquel viernes. Con es-
ta de tenc ión e s t á n , pues, en poder de l a jus t ic ia todos los sospechosos do ha-
ber intervenido en el t r á g i c o suceso que a ú n v i v e n ; Teruel se su ic idó el pa-
sado lunes en su casa de Madr id . 
Piqueras s e r á trasladado inmediatamente a l a Corte, y la j u r i sd i cc ión m i -
litar,__que desde anteayer se hizo cargo del asunto, lo t r a m i t a r á r á p i d a m e n -
te, con arreglo al bando del 21 de S G P " ^ 
tiomfore de 1923, que d e c l a r ó el es-tado 
de guerra en toda E s p a ñ a . 
Con motivo de la de tenc ión le Pique-
ras y de S á n c h e z M o l i n a se ha venido 
en conocimiento de que todos los en-
cartados eran delincuentes habitvales, 
dominados por todos los vicios, que en 
diferentes ocasiones y con v a r i a for tuna 
h a b í a n burladto los IcóWigosl Conveci-
nos de Piqueras han reconocido en Te-
rue l al indiv iduo que en diferentes oca-
«iiones estuvo por aquellas t ierras, y cu-
yo paso coinc id ió con frecuentes aten-
poder de la Guardia c iv i l en la e s t a c i ó n 
de A l m o r c h ó n . 
So encuentran 50.000 pesetas en bille 
tes en casa de Teruel . 
Comienza la a c t u a c i ó n dtel Juzgado mi 
l i tar . 
D í a 24 .—El c h ó f e r Miguel Pedrero recobra 
la "ibertad. 
Se declara procesados a S á n c h e z N a 
varrete y S;ínchez Molina. 
y E s p a ñ a sea uno cT?" los pa í s e s d^ E n - ' - . , 
ante el miedo de posibles trastornos, se J 1 cuent,a co nmelnar dcrisidad L a U n i ó n IntemaC O n a l C C 
s e n t í a n inclinados a ciertas concesiones, 1 ^ ^ t i a por k i lóme t ro cuadrado, 
cuando se ven amparados por una au- En el nu /y0 rC^men ferroviar io q ie 
tondad fuerte y un orden garantido, parece ha de imp^antirrsc en ^ 
tablociendo una comunidad de explota 
ción entre el "Estaxlo y las distintas Em-
presas concesionarias, l a t a r i f a debe ser 
fijada m a t e m á t i c a m e n t e con arreglo a l 
cuando ya creen seguros sus bolsillos y 
sus personas, sé retraen en una cómo-
su spersonas, se retraen en una cómo-
da abs t enc ión y ya no creen necesario 
J u v e n l u d e s C a t ó ü c a s 
Se r e ú n e en Madrid c" Secretariado 
ín té ruác lona] 
—o— 
Mañana sábado ik-írarán a Madrid los 
preocuparse de las a s p i r a c i o n e s de l a s pr inc ip io f u n d a m e n t a l impuesto por l a ; miembros del Secre tando Internacional do 
clases inferiores 
A l lado de esta 
t eo r í a del equi l ibr io ecónómico , es decir, 
consecuencia puede | en todo momento el prccio del trans-
surgir otra. Fuerzas proletorias, que se ; ^ e!7uivalga a Sll coste. N i un cén-
gastaban en una lucha estér i l y ,pertur-; t imo m á s n i u n cén t im0 mfinos. 
badora, contra el orden social, pueden ! Lo contrar io s ignif icar ía , aparte des-
cambiar sus objetivos y emplear en l a baratar o] si?tema en ^ el p r o y e c t ó s e 
consecuc ión de aspiraciones sensatas ¡ tunda) o r i g ¡ n a r quebrantos g r a v í s i m o s 
e n e r g í a s que antes se ofrendaban a l a ; a nuestra economía , ya que la a p a r i c i ó n asist irá el representante español , 
quimera de utopias disolventes. Uesva- dol déflciti en l a explo tac ión ferrov aria, Fuentes P i la , tiene extraordinaria impo 
las Juventudes Cató l icas , que permanece-
rán entre nosotros hasta el d ía 30. Además 
del secretario general, P a n s i , se espera a 
los representante* de Franc ia , Bé lg i ca , Ho-
landa e I ta l ia . E s también probable Que 
'vengan los enviados de las Juventudes Ca-
tólicas de Austria p Alemania. 
L a reunión dol Secrataríado, a la OIIG 
señor 
r-
Pronto e s t a r á , pues, todo aclarado, y 
se s a b r á qu i én p l a n e ó el cr imen y cómo 
se e jecutó . En cuanto Piqueras llegue 
a M a d r i d se r e a l i z a r á n con toda rap i -
dez las actuaciones jtodiciatos, y es de 
creer que antes de una semana el fallo 
¿Si T r ibuna l m i l i t a r h a b r á puesto el 
epí logo a este suceso. 
Pedrero, el chófer que durante tanto 
tiempo tuvo f i j a en su act i tud l a aten-
ción de E s p a ñ a entera, ha encontrado 
anoche el p r imer a l iv io a sus fatigas. 
Puesto en l ibertad, u n a vez comproba-
da su Inocencia, tras de doce d í a s do 
encierro e i n c o m u n i c a c i ó n , ayer ha 
vuelto a pasar el d í a entre los suyos. 
necido el temor a l a i m p o s i c i ó n de l a s : SUp0ne i a ex i s tenc ia de ac t iv idades eco- tancia, pues en ella se adoptarán las me 
m i n o r í a s á c r a t a s , c e r r a d a s l a s e s c l us a s j n ó m i c a s nCgat ivas , y r e s u l t a r í a n sub- diclas preparatorias de la const i tuc ión de la 
por donde l a s a g u a s d e r i v a b a n h a c i a i vencjonadag con ej ¿finero de l a n a c i ó n U n i ó n Internacional de 'Juventudes Católi-
descaminos ant i soc ia les , esas a g u a s , i:inas c u a n t a s econom{as a v c r i a d a s de cas y se inic iarán los trabajos preparatorios 
u n a parte de el las por lo menos , puede . ^ j , . ; w inHnc i , del ^nf^eso y peregrinación de las Juven-
. ! los pr iv i l eg iados . f tudos, m í e tendrá lugar en E o m a el próxi-
Y y a no cabe temer abuso a lguno por mo año 1Q23. 
qclaramcnte. i n m , J ^ ^ * perte de los actuales concesionarios, ' Además d"e'l3S reuniones pr ivada del Se-
eficaz discipl ina, el foicejeo por l a porque l a t a r i f a se f l jar ía con arreglo a cretariado5 tendrán lugar varlos actos pú-
Oongres   i n  
tomar cauces ordenados. Hecho imposi 
ble 
U n a n u au  
revo luc ión , pueden resultar r o b u s t e c í - ^ t ñ r m i n a n t e s preceptos de l a ley por büeos. E l domingo 27 RC oelebrafá una co-
das, por na tu ra l reflujo, aspiraciones^de c] !CorlsCj0 Superior de Fer rocamles , . nnmión general en la iglesia de los Jeró-
donde l a r e p r e s e n t a c i ó n de dichas Em- • nimos, a las ocho y media de la mañana, 
presas e s t á en m i n o r í a aibsoluta. asistenciar del emincintísimo Cardenal 
Sin embargo de ser esto tan claro, ele- Vrlmad?- Probablemente se organizará un 
mentos interesados en realizar campa-! ^ u ] P u b h c o d€ 7 ™ boquete 
tado el estatuto munic ipa l (sujeto a I g l con fines poIíticoS) ^ desde luego . a nuestros ]e0tores ^ corrien. 
correcciones convenientes), dado un fe- cuentan de antemano con l a p o p u l a n - ' ^ de esk)S actoSi a los cualG8 
gimen m á s o monos ipenccto para pro- ya ruanto signifique rebaja de invitadas todas las organizaciones juveniles 
vincias y regiones, aumentada^ la y6-j tarifas o de impuestos, aunque a l a l a r - [ que boy existen y lae nacientes Juventudes 
clase, que p o d r á n ser m á s o menos dis-
cutibles, pero que ent ran dentro de nor-
males desenvolvimientos. 
No s e r í a e x t r a ñ o que una vez implan-
p r e s e n t a c i ó n corporat iva en el Senado, I ̂ a sea contra.ppoducente, excita la adhe-! parroquiales, 
implan tada l a representación proporcio- • s i ó n i n c o n d i c i o n a i de las masas, es tá 
na l oa ra el Congreso, desarraigado el 1 ^ o g u ^ n f i o sostener el estandarte de la 
caciquismo y esparcido por l a cor¡cien" 1 rebaja de tarifas, y a pretexto de rese-
.cia p ú b l i c a u n poco del sentido do l a l . ^ las sesiones ¿el Consejo Superior 
discipl ina, que es de desear que el t iem- perrnv}ari0( inspi ra notas, a modo de 
po y el h á b i t o fort if iquen, los ^ p r 0 ^ " oficiosas, en las que defiende esos pun-
tos do vista. 
Una de sus propuestas en concreto, se-
g ú n se desprende-de su l i t e ra tura , es que 
mas constituyentes pol í t icos pierdan i m -
por tancia y que l a a tenc ión se concen-
tre en los problemas sociales. 
N i aquellos que m i r e n con poca s i m - | °e fijen provisionalmente unas tarTTas 
p a t í a el r é g i m e n mi l i t a r , n i los que no ; equivalentes a las que r e g í a n en 1914, 
están en comunidad de sentimientos con 1 aurrientadas en ci 15 por 100. 
las fuerzas que se agrupan bajo la ban- ¡ Clar0 es\^ n0 5e ie ha ocur r ido a l 
dera de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , deben P0" I aiudido senador albista, propugnar ipor 
ner o b s t á c u l o s a l a s i t uac ión . D e b e r á n ^ jog pre.cios de todos Tos elementos 
pensar que en E s p a ñ a tenemos que pa- de j a eXpi0tación : personal, carbones, 
sar por muchas cosas y aceptarlas con hie,rros y aceros, grasas, mater ia l , etcó-
gusto o con disgusto inter ior , pero leal- tGra) eqU¡va igan igualmente a los de 
E l c r i m e n y s u p e r s e c u c i ó n 
D í a J2.—Se deocubre en Córdoba el asal-
to al coche-correo del expreso de Anda-
l u c í a y el asesinato de los ambulantes se-
ñores Lozano y Orts . 
D í a 13.—E1 afrento señor Escr ibano detie-
ne en Madrid a Miguel Pedrero, que re-
cocció en A l c á z a r a los cr imina les y IOF 
trajo a Madrid en su « t a x i » , alquilado 
por J o s é S.inchoz Navarrete . 
D í a 15 .—La P o ' k í a prac t i ca un registro en 
To'edo, 105, domicil io de Antonio Teruel , 
y detiene a su esposa. Carmen Atienza. 
D í a 21.—Antonio Terue l aparece muerto en 
su casa. 
Por la noche es detenido en Madrid 
José S á n c h e z Navarrete . 
D í a 22.—Honorio S á n c h e z Molina es cap-
turado en Calzada de C a l a t r a v a (Ciudad 
R e a l ) . 
D í a 23.—Francisco de Dios Piqueras cae en 
L O D E L D I A 
-•Ci-
mente. A u n los í n t i m a m e n t e desetnten-
tos d e b e r á n decir, recordando una fra-
se de un Santo Padre : «No me quejo 
de esta s i tuac ión , sino de que l a haya-
mos merecido. Para unos el movimien-
to m i l i t a r s e r í a una cosa deseable para 
otros una cosa necesaria y. por tanto, 
inevitable. En ninguno de 'os dos as-
pectos aparecen motivos para una hos-
t i l i d a d que, si puede satisfacer inc l ina-
ciones personales, no es fructuosa para 
l a causa púb l i ca . . 
Entretanto, sin dejar de prestar apo-
yo ciudadano a la s í luac ión , bueno es 
que pensemos on preparar 'as solucio-
nes í o t í a l e s oue, imbuidas de e s p í r i t u 
cristiano, pueden asentar * $ 
orden y de la paz en mas hondos fun 
damentos. MINGUIJoN 
U n a a l i a n z a e n t r e I t a l i a 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
PARIP 2 4 . — E l presidente de la repúbli-
ca cbecoe.lovara. Arn^arvk. irá a L o m a , 
a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o del Ex te r io r y pre-
del Consejo de ^ - ^ 7 a entre 
para sentar la* ba^es de una a h r n . a entre 
Checoeslovaquia e I t a l i a , que v e n d r á a ser 
crin-j • 
ha - ido insp i r rda por el souor Benes, y s 
W a on pAuip io . en los pactos de s a r á n -
fa ;nt?e « r u n o s de Estados diversos den-
t r l del " arco' de la Sociedad de *ao ione . , 
nrincipw formulado en Gmebra por lo'-d 
Robert Cecil y De Jouvenel. 
De este modo queda ya formada una vas 
ta a g r u p a p i á n cont inente] , que a b a r c a r á lor 
Gobiernos de París, ÍBrusdas, E o m a , Pra-
pa. Ik'lgrad.o y Bucarost . 
Expreso extnordinario a Sevilla 
durante quince días 
• S E V I L L A , 24.—Desde el p r ó x i m o d í a 2̂  
hasta el 10 de mayo, ambos inclusive, 
establecerá un segundo t ren expreso noc-
turno a M a d r i d , que s a l d r á de Sevilla n 
les v e i n t i d ó s y ve in t ic inco para llegar a 1c 
Corte a las diez y veinte. 
1914, m á s el 15 por 100, iporque ello exi-
g i r í a que los precios todos de nuestra 
economía , incluso los de aquellos pro-
ductos a g r í c o l a s e industriales que ven-
de el s e ñ o r Matesanz, recobraran el n i -
vel citado, y en eso qu izá no es té confor-
me, por lo menos a priori. 
L a consecuencia de tan estupenda pro-
puesta es que el Tesoro t e n d r í a que sa-
tisfacer las perdidas que o r ig inaran ta-
les tarifas. Es decir, o t ra vez agravado 
el r é g i m e n de anticipos reintegrables. 
H a do saberse que l a i m p l a n t a c i ó n de 
esas tar i fas a c a r r e a r í a u n déficit de 
cerca do 6(> millones a cada una de las 
grandes C o m p a ñ í a s . 
Si se quiere rebajar l a tar i fa , y ello 
debe ser fin esencial del Consejo, pro-
p ó n g a n s e medios eficaces de abaratar el 
transporte (no nos parece oportuno hoy 
examinar q u é medios p o d í a n ser esos). 
Lo d e m á s es buscarse plataforma quien 
las ha de menester, y aunque el Consejo 
Super io r ' j i o ha de aceptar j a m á s pro-
puesta t a n en con t r ad i cc ión con la^ exi-
gencias de la economía nacional, con-
viene salir a l paso de ciertas maniobras 
para evitar que l a op in ión púb l i ca se 
desoriente, y los Poderes p ú b l i c o s se en-
ront raran , a l implan tar ciertas medidas 
de Gobierno, con una "hostilidad total-
mente injustif icada. 
L A. 
L a m o r a l e j a d e l c r i m e n 
Coincide l a Prensa en general en el 
deseo de deducir l a mora le ja del c r i -
men del expreso de A n d a l u c í a . Y es 
que salta a l a v is ta que l a p e r v e r s i ó n 
de sus autores trasciende de su i n d i -
viduaJidad a. l a sociedad entera y a lum-
bra extensas zonas donde l o advierte 
ahora todo el hor ror de su absoluta 
carencia de h á b i t o s morales y aun de 
los m á s "sencillos atr ibutos humanos. 
L a p r i m e r a y m á s elemental consi-
de rac ión , en que todos estamos confor-
mes, es l a de que urge estrechar l a 
pol ic ía de costumbres en las grandes | t iera más agraviada 
ciudades; poner coto a l a pesie de ca-
fetines, gar i tos y burdeles que gangre-
na a nuestra .sociedad. Pero pa ra nos-
otros la esfera de acc ión de esa po l i -
c ía debe ser mucho m á s extensa de l a 
que quieren asignarle algunos colegas. 
Debe abarcar t a m b i é n toda, l a mater ia 
i m p o r t a n t í s i m a do e s p e c t á c u l o s púb l i -
cos, desde el teatro a l c i n e m a t ó g r a f o , 
sin to lerar en ellos que a l amparo de 
Ja bandera del arte se cubra l a mer-
c a n c í a averiada del vicio, y extenderse 
a d e m á s a l a p o l i c í a ' d e la lectura, una 
de las m á s necesarias, por lo mismo 
que ha sido m á s absoluta y duradera 
la i n m u n i d a d de la c o r r u p c i ó n i m -
presa. 
Todo lo anter ior es f ác i lmen te hace-
dero ; lo pudiera hacer cualquier Go-
bierno; puede y debe hacerlo, con ma-
borar en lo posible con cuantos elementos 
se apresten a la defensa de' los comunes in-
tereses nacionales, que con gusto prescin-
dimos de rebatir minuciosamente la réplica 
del señor Maeetu, en gracias a sus cuatro 
ú l t imas l íneas en que parece se muestran 
análogos propósitos de colaboración. 
Ciertamente que tampoco lo d e m á s de la 
réplica del señor Maeztu merece comenta-
rio. Por lo visto, la enemiga de las dere-
chas a la cultura—que Maeztu eleva a la 
categoría de verdad, no sólo h i s tór ica , sino ¡ ^ ¿ a Ciudad Real , pero en el mixto de 
l \ U T ^ ? / - U n d » « a D t í d o la tarde vo lv ió 
^P™1113'^011 Perdón de la L ó g i c a — . data de 
C I U D A D R E A L , 24 (urgente) .—Ha sido 
capturado Francisco de Dios Piqueras, o t ro 
de los autores del asalto a la ambulancia 
del expreso de Andaluc ía y del doble ase-
sinato de los oficiales de Correos señores 
Loz-ano y Orts. E l Piquerss era el ún ico 
de los asestaos que no h a b í a podido ser 
detenido. 
COMO S E P R A C T T ^ O L A 
D E T E N C I O N 
C I U D A D R E A L , 2 4 . — L a detenc ión de 
Francisco de Dics Piqueras la realizaron i'os 
parejas de la Guardia c ivi l , en la estación 
de A lmorchón . a la llegada del t ren correo, 
número 50. E l detenido, que es de poca es-
ta tura , grueso y t iene un defecto en el i-jo 
izquierdo, ves t ía gabán negro y calzaba bo-
tas de color avellana. Los individuos <TeI Pe-
nemér i to Instituto que lo detuvieron, se in-
oauteron de una maleta que contema dive?-
ses efectos sin importancia. A l ser registra-
do se le encontró un billete de 100 pesetas. 
E n el momento do la dentenc ión quiso 
ocultar su nombre, pero alfin so dió a co-
nocer. 
Desdo Almorchón fué conducido a Pue-
bl - N—vo del Terrible. 
So sabe que iPrqnrras HCÍJÓ a C í n l v l :{-oal 
48 horas después de cometerse el crimen. 
E n ir, c iudM inaueho^ü permaneció dos 
días , el lunes y e l martes santos, desapare-
ciendo después . Dícese que luego volvió en 
motocicleta a Ciudad Real , y que de Madrid 
trajo una pesada maleta, que un mozo lle-
vó al hotel en,que el Piqueras se hospedaba. 
Ayer corrió el rumor de que Piqueras ha-
bía sido detenido en Daimiel . 
E l billete con que viajaba Piqueras fué 
sacado por otra persona. So d í n g ' a a Mé-
rida con objeto de despistar a la Pol ic ía , y 
tenfa in tenc ión de. HegaTio a Mcrida, pedir 
la cont inuación a Badajoz, para intentar in-
ternarse en Portugal. Desre Puertollano 10 
seguía la pista un guardia civil , apellidado 
Hierro, vestido de paisano. (Piqueras era 'Jo-
nocido en Ciudad Real , donde tiene amigos. 
E l servicio realizado por la Guardia ci-
vi l e s t á siendo e log iadís imo. 
U N R E G I S T R O E N E L 
H O T E L C O L O M B I A 
C I U D A D , R»E(AL, 2 4 . — E n la habitación 
del hotel Colombia, que' ocupaba Francisco 
de Dios Piqueras, se ha practicado un re-
gistro que d ió por resultado el hallazgo de 
dinero (no se sabe en qué cantidad), ropas 
con manchas cuya naturaleza no ha po-
dido determinarse aún y un cuaderno escri-
to con clave. 
L a Guardia civil busca activamente los 
efectos que se presume debía llevar en la 
maleta el Piqueras y que, al ser detenido 
éste apareció casi vacía. 
E l teniente coronel de la B e n e m é r i t a , se-
ñor Ochotosena, ha confirmado que Pique-
ras estuvo el día 15 en Ciudad Real mar-
chando el mismo día a Puertollano, E l I f i 
Carlos I V . L o mismo hubiera podido decir 
de Calomarde, sin que la historia se sin-
Y es peor el párrafo del suelto aludido 
dedicado al Congreso de E d u c a c i ó n Católica. 
;No sabemos c ó m o calificar, s in agravio la 
in tenc ión que dicho párrafo revela: diremos 
que es poco leal, o s i , so quiere impropio 
del señor Maeztu. De la y a abundante ma-
teria publicada sobre los trabajos del Con-
greso. Ramiro de Maeztu se ha ido a fijar 
para definir sus característ icas en unas lí-
neas de un só lo , aunque be l l í s imo discursoj 
y del hecho de haberse aplaudido las pala-
bras a que las l íneas se refieren induce que 
el auditorio quiso mostrar con el aplauso 
su hostilidad a la cultura de la mujer, y 
que en ese aplauso iba vinculado el crite'-
no de lodas las derechas, ignoramos, en 
oambit», lia s ignif iaación .quq pueda tener 
para Maeztu el otro hecho, de que hace 
apenas dos meses una mujer de las cir-
cunstancias de Cris t ina Arteaga, no sólo die-
ra brillantes muestras de su talento y de su 
cultura universitaria, sino que fuera "ademá 
con que 'ha dictado nuevas normas pe-
nales y procesales para el castigo de 
los delitos consumados. 
Mas ya se entiende que no basta eso 
t o d a v í a . Lo que importa , ante todo, es 
l a educac ión inora! del pueblo, que i m -
pl ica una conciencia recta en cada ciu-
O o l i H a r\Pk Q i p f p a p r n n l f l n n c í ¡ d a d a n o ' como é s t a ' a su vcz' normas 
b a l i d a a e s i e i e a e r o p l a n o s objetivas de bondad ovidcnte y entcra 
p a r a M a r r U e C O S |cer t idumbre , y las normas, en fin, el 
apoyo de la verdad rel igiosa infal ible 
yores ti.u.os. 1 C o b l e n » presente; y i S ^ ^ T ^ K £ 
q u i s i é r a m o s que lo hiciera cpn l a m i s - ¡ greso de E d u c a c i ó n . 
ma rapddez y con i g u a l r a d i c a l i s m o No es l í c i to afectar ignorancia de aquello 
que no puede ignorarse; y no creemos que 
el señor Maeztu haga consistir la cultura 
do las izquierdas en ese afectado silencio 
de las obras culturales de las derechas que 
las primeras practican con tanto rigor, co-
mo puede ver el señor Maeztu e s t o s ' d í a s 
en el mismo periódico que le sirve do tri-
buna. 
Todo esto decimos por servir a la justi-
-ua y a la verdad, pero conste que sin per-
y eterna. Esa e d u c a c i ó n mora l , que se 
i n i c i a en el seno de Ja fami l ia , ha do 
completarse en l a escuela y en l a pa-
r roquia . Por eso después del manteni-
miento de só l idas leyes que garanticen 
l a pureza del hogar, nada debe pre 
El general Sorlnno a Te tuán 
S E V I L L A . 24. — Esta m a ñ a n a m a r c h ó H 
T e t u á n la escuadril la de aviones que llegó 
anteayer de Cuatro Vientos. 
Con la escuadrilla, formada, como ya d i -
j imos, por siete aparatos, marchan 14 o f i . í 0 c u P a r t a n t o a l g o b e r n a n t e , en o r d e n 
.•¡ales, el general^ jefe de l a Aviac ión m i l i . ! a l a m o r a l i d a d p ú b l i c a , c o m o l a f o r -
tar e s p a ñ o l a , don Jorge Soriano, y los je- m a c i ó n de m a e s t r o s í n t e g r o s y e l apo-
que const i tuyen l a Comis ión de Aviac ión y o a l c l e r o c a t ó l i c o . Y c u é n t e s e m í e 
m i l i t a r , los cuales se proponen v i s i t a r e l i s i n m o r a l i d a d p ú b l i c a t o d o e l b r i l l a n t e 
l e ród romo de Totuan . i-t* • J i J , , uni ioa i . tc 
r J- • ,• .» >. J J-J ' a r t i f i c i o do l o s poderes d e l F s t n d n 
Los expedicionarios fueron despedidos p o r ' , . , * U L I x^oiduo es 
ú comandante jefe del do Tablada, s eñor i l a e s t a t u a f a m o s a de los p i e s de b a r r o . 
Aivarez R e m c u t e r í a , y tos oficíalos y p i - ( I gnoranc ia a f e c t a d a 
ioto6- Son tan sinceros nuestros deseos de cola-
a Puertollano, donde per-
manec ió hasta ayer en quje empre-jájó su 
viaje a Mcrida. Sospechase que subió al 
tren 56 por la ventanilla del coche corres-
pondiente a la entrevia. 
O T R O S D E T E N I D O S 
C I U D A D , R E A L , 2 4 — L a Guardia civil 
ha practicado un registro en una casa de 
Daimiel , habitada por" Asunción Fernández , 
de oficio peinadora y amiga de Piqueras. 
Con Asunc ión fueron detenidos un indivi-
duo, de nombre Braulio, apodado E l Moru-
no, y su mujer Josefa Mendiola, cuyo re-
trato se publ icó por algunos periódicos con 
el de Carmen Atienza. 
De Braulio se sabe que hace a lgún tiem-
po m o n t ó un taller de carretería, destruido 
más tarde por e ü n c e ndio que no ha mucho 
se declaró en Ciudad Real y que redujo a 
cenizas varias casas. Con el i'mporte del 
seguro contra incendios, Bnaulio, en unión 
de Teruel, dedicóse al juego. 
(Los detenidos fueron conducidos a Man 
zaneres desde donde se los trasladará a Ma-
drid. 
ITJN C O M P L I C E ? 
C I U D A D R E A L , 24.—Cenca de Puerto-
llano arrojóse del tren 228,, que iba en 
marcha, un hombre. A consetuenoTa del 
golpe recibido quedó muerto en el acto. 
Hasta ahora no ha sido posible identifi-
carlo. 
E L M A R T E S D E J U E R G A 
C I U D A D R E A L , 24.—Han gido llamados 
a declarar varios de los amigos de F r a n -
cisco Piqueras que le acompañaron el mar-
tes ú l t imo a Puertollano, donde celebraron 
E l p r o g r a m a e l e c t o r a l 
d e P o i n c a r é 
— * — s á 
Los republicanos no pueden unirse 
a socialistas y comunis.as ni formar 
en interaacionaies poiiiicas 
Cont inuará l a p o l í t i c a 'exterior real izada 
ha - la ahora 
P A R I S , 24 E n el banquete de clausura del 
Congreso de ia fedóralcióp re^uuUcuna, e l 
presiUienLe <lei Consejo p r o n u n c i ó un djubcurso. 
« E n p r imer iugftr—tiijo—estimamob que el 
deber del Gobierno es, aute todo, asegurar 
l a l iber tad de elección y dejar al suiragio 
univursaa formular en plena u i ü e p u n d e n c i a su 
voiunlad soocrana. Pero al mismo Uenjj10 P a -
samos que tenemos el ü c r e c ü o y i a obugia-
c ión moral de dar a conocer ai p a í s , en to-
ias cuestiones de interés general, cuáJes 
son nuestras uiooo ^ nuestras LLi.cíiciunes.» 
Para e ü o , el presidiente del Consejo pone 
en opos ic ión las doctrinas de los socialistas 
y radicales, diciendo que sen inconciliables, 
uanlo en el aspecto in ter ior como en el ex-
ter ior , e iguai incompat ibi l idad señala con 
las doctrinas comunistas. 
«Los republicanos, por muy avanzados que 
sean, no p o d r á n nunca acordar, salvando las 
fronteras, convenios con grupos políticos for-
mados en otros pueblos. 
Tenemos la confianza de que en la pró-
xima C á m a r a , la m a y o r í a gubernamental no 
su f r i r á la influencia de n ingún partido an-
ticonstitucional o revolucionario.» 
Hablando de la necesidad de la paz social 
y do la paz religiosa, afirmó que si la re-
públ ica estaba amenazada nadie la defende-
ría m á s apasionadamente que él , ya fueí-a 
contra tentativas monárquicas , j a contra an-
helos dictatoriales, ya contra empresas da 
desorden. 
Al hablar de polít ica exterior, ha dicho 
que la nueva Cámara tendrá principalraeníe 
úue defender los derechos de Fraaeia y eon-
«olidar la paz dol mundo. Tendrá que res-
tablecer nuestra s i tuación moral en Oriente, 
ratificando sin nuevos aplazamientos el Tra-
tado de Lausana, defenider nuestres intere-
seá tradicionales en Asia Menor y desarro-
llar nuestras relaciones comerciales con au-
merosas potencias con quienes o i«ment« te-
memos hoy Convenios inestables. Teadrá co-
mo mis ión estudiar un nuevo régimen econó-
mico del Tratado de VersaDes. 
E s necesario que nadie pueda tener pro-
textos para interpretar torcidamente nusstraa 
i intenciones pacíficas y que nosotrot no deje-
j mos escapar la ocasión que nos ofrece el éxi-
I to del R u h r , los informes de los peritos y 
I la decis ión preliminar de la Comisión de re-
> paraciones, para el logro final de una re-
I so luc ión }Teneral; pero no cambiando las ga-
rantías reales por simples promesas alema-
nas, pues el pasado de esa nación, no garan-
tiza sobradamente la seguridad en el cum-
plimiento de sus compromisos, si nos per-
mite fiamos anticipada y seguramente de un 
deudor que hasta el momento nada ha he-
cho por pagar. 
Tcdo ello no será solamente Ta obra de ma-
ñana. El lo será ademSs obra larga, pacien-
zuda. Se trata de varios años de vigilan-
cia. 
A l pronunciarse dentro do pocos días el 
pueblo sobre la polít ica exterior que nosotros 
hemos seguido de acuerdo con la unanimi-
dad del Senado y con la gran mayor ía de la 
Cámara, d irá ei cree que esta polít ica debe 
continuarse hasta el resultado final o si pre-
fiere aventurarse por caminos desconocidos a 
ouyo t érmino sólo encontraría simas, o, por 
lo menos, desilusiones. 
Pero yo no dudo—terminó diciendo el se-
1 ñor Poincaré—del veredicto del pueblo. Na-
; 'dio en Franc ia duda tampoco de é l , y quien 
dude en el extranjero de é l , bien pronto que-
dará d e s e n g a ñ a d a » 
H o y s e r e ú n e l a c o m i s i ó n d e 
c o d i f i c a c ' ó n d e T á n g e r 
PAPoIS, 2 4 . — M a ñ a n a se reunirá en. el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros la Comisión 
encargada de modificar las leyes que han de 
ser puestas en vigor en Tánger. 
Dicha Comisión e s lá constituida por dos 
representantes e spaño les , uno inglés y otro 
francés . 
¡ N D I C E - R E S U M E N 
j u i c io de lo que en p r imer t é r m i n o hemos nna juerga. E n t r e ellog figura B a s i l b Mo" 
afirmado, o sea. que. manteniendo s iempre! reno, e l cual ha sido detenido por h a b é r s o 
nuestros p n 
i nncipios, lejos de ser o b s t á c u l o a • le ocupado algunas alhajas cuya proceden cua-quiera co labora ron ú t i l al p a í ^ - y la cu l - c ia no ha llegado a explicar sat iSactoHa 
tu ra se p r e s t a r í a a muchas colaboraciones ú t i -
les—, somos los m á s fervorosos en desearla. 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
de alhajas, per las b r i l l an t e s , papeletas M o n -
t e y buenas joyas. U n i ó n Joyera, C n u , i 
ontrcsnolo. T.« 62-19 M. Despacho reservado 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía 'Toluníad, , 
xpl ica r satisfactoria-
mente. 
T a m b i é n ee ha practicado u n registro en 
casa do Honor io S á n c h e z , h a b i e n d o s » en-
contrado muchas cartas do mujeres de du-
dosa conducta, tres p u ñ a l e s y una navaja. 
UN PASAPORTE PARA 
COLOaiBIA 
C O R D O B A . 2 4 . - D i C o n de A l m o r c h ó n 
que ni ser detenido e l Piqueras se le on-
1 c o n t r ó un pasaporte expedido para Sabani-
¡las (Colombia), mediante u n certificado do 
buena ccmlucta facili tado por el .alcalde d^ 
I b e d a , pueblo de su naturaleza. 
(Continúa esta* Información i 
oa EC^i indi plana.) 
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Albores de paz europea, por el 
doctor •Froberger 
Del color de mi cristal (Ahorros 
desdichados), por «Ti r so Me-
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Los precios de los medicamen-
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Crónica de sociedad, por «El 
Abato Faria> Pág . 5 
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Noticias Pág. 5 
— « o » — 
M A D R I D . — E l Congreso Nacional de 
E d u c a c i ó n Ca tó l i ca (páginas 3 y 4) . 
E l Rey inaugura el nuevo edificio del 
Circulo Mercant i l .—Se prohibe la man i -
fes tac ión de 1 da mayo E i Consejo F e . 
r rovi&rio aprueba las reglas para la apli . 
cación de tarifas.—Los estudiantes por-
tugueses en Palacio (pág. 4) . 
— < o » — 
P R O V I N C I A S . — Nuevas detenciones de 
monederos falsos en Barcelona.—Un i n -
cendio declarado en l a fábr ica de oohv 
rantcs de B e l i l (Tarrasa) causa 70.00A 
pesetas de p é r d i d a s . — C a s t e l i b U b a l dedi-
ca una calle al s eñor Sala (pág . 2)^ 
— « o » — 
E X T R A N J E R O / — E l ex min i s t ro a l emán 
Uel f fe r i ch ha perecido en l a c a t á s t r o f e 
ferroviar ia de B e l l i n z o n a . — P r ó x i m a COB-
ferencia francobelga sobre rep^raeionos. 
V a a concertarse nna alianza italocheco-
o s l o v a c a . — P o i n c a r é cjqiono PO programa 
electoral (páginas 1 y 2 ) , 
•—«o»— 
E L T I E M P O (Pmnóst i teos dol Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o Oficial) —Cantabr i a y G a -
l i c i a , persistencia en las l luvias. Rosiio 
do E s p a ñ a , buen t iempo. T c m p e r a é u m 
iiMxima en M a d r i d , '20.0 grados, y mf» 
n i m a , 10.7. En provincias; la máxima f<M 
de 30 grados pn ZarRgóf.a y 'la m í n k n a 
do 5 en Santiaaou 
Vl>nics 25 de abril rto I 0 M 
P T _ 
t ' n o s o b r e r o s d e n u n c i a r o n a P i q u e r a s 
E L C E R T I F I C A D O D E t en el r áp ido de A a d a J u c í a , que t ic t ie su Ue-
BUEÍXJL C O . X ^ l ' C I ' A gmlft p, 'JUS nuave v niodia, u m a ü a a a en e l 
C B E D A . 24.— l iemos ¿HXIÍUO «•-o.Uirmar 1 correo de Badajoz. Do todas estas sue r t eá 
Ja aftt.fia de que el dt*t<*nkio por la Guar-
endo de a q u í t o d a v í a muy j o v r n . V o l v i ó 
Toeda en 1911 para intee-ar una d w u -
Qia c i v i l en A l m o r c b o n , Fvauciso dí> l> 
l iqueras , obtuvo haee pi-uximamente un 
mes de este Ayun tamien to un certificado de 
buena conducto,, que p i d i ó desde Msx-tos 
paia t ío I lusohio S á n d i e z Piqueras, que, 
Ee^nm d e c í a , intentaba marchar al extran-
jero. 
NaiSió el detenido en esta c iudad, en el 
ba r r i<wlc Cor t ina , y desde temprana edad 
Ee d ^ . ' ó a negocio^ de juego, desapare-
cicnd 
a ü b gj 
m e n t a c i ó n , pues se le h a b í a formado expe 
diente do prófugo . Sólo en 10: : sé le vol-
vió a ver a q u í , de pa?^, y estuvo haciendo 
negocios de juepo en ¡a*. pL'fi>!»is c o m á r c e -
nos. 'Se le c o n o c í a , por tanto, poco, y las 
gentes no t e n í a n idea alguna acerca de su 
conducta. 
Se he sabido t a m b i é n que el t ío del de-
tenido, EJusebio" Súaichcz,. estuvo en esta 
ciudad el d í a 1C o .17 ¿e l mes ro Tienlc . 
r i í .wnsco D C D I O S 
F Í O F E I M S 
De t re in ta y cuatro a ñ o s , soltero, natu-
ra! de Ubeda ( J a é n ) . detenido ayer en 'a 
e s t a c i ó n de A l m o r c h ó n , cuando ss d i r ig ía 
a Badajoz vara internarse por oqu! en .Por-
tuga l , es, -.in duda, la figura ináts intere-
sante de wta proceso. 
I>o estatura m á s bien alta—y no bnja 
cerno so ha venido diciendo -^r-tos d í a ? — , le 
complex ión i-obusta, dotado de fuerza h e r c ú -
lea, que se h ac í a t emib le entre cuantos !e 
conoc ían , ha s ido, en op in ión general, el 
promotor director del complot pora e l ho-
rrendo c r imen cometido en el exxireso de 
Anda! uc-ía. 
Nacido entre los bajos fondos sociales, 
s in poder ostentar el npollido de su' proge-
n i t o r : pero en poses ión de algunos bienes 
de for tuna, apenas llegó a la pubertad em-
pezó su v ida do m a l ó n y pendenciero. 
E n D a i m i e l (Ciudad Real) , donde res id ía 
desde la edad de veinte a ñ o s , son famosas 
sus h a z a ñ a s de «guapo» . Tuvo que ser ex-
pulsado del casino; se asoc ió luego con un 
licenciado de presidio y puso una taberna, i ^ l ^ ' i r i r d . t ' V c i ó n á7"¿ 
que no era mas que la capa que e n c u b r í a p i erai; ]a c8 
u n «gar i to» , donde se jugaba des^radamen- ¡ / v ^ obrtí'ros de peüa , r roya , que Je 
te a los prohibidos y se desvahpna a U » , ^ ^ de ant iguo, le descubrieron en el 
incautos que osaban aparecer por a lh . i eil lIebiba a ¿ S * el t r e n ; j^ero 
Mas tarde tuvo una casa de huespedes en n() ^ ^ ¿ s t 6 se hulx) 
C u d a d Real , por lo que le quedo el remo- • J i m u d i a . Kntonces lo comunica-
quete de .Paco e l I-ond;..,. d e d i c á n d o s e lúe - ^ al ác ^ J i e i i e m ¿ r i t a e inmed[a. 
go ai comercio de q'Uincalia v b i s u t e r í a . . . . i w \ i ™ ^ w K ' „ ^ ^ m ó c T j « i. • 'm , lamente telem-afio a Almorc i ion y d e m á s Las andanzas con Anton io Terue l , cuan- . . . J i i. ' - i -n „ * „i iio-rov • -, , . •, j - i i i i estaciones del tmus i to . Por esto al llegar do este se dedicaba a robar en los trenes, 
es -de iuptmar que su é u t r a d a cp la Corte 
^3 haga en ¡gua les eo&áicioÍQies que Honor io 
S á n c h e z , yendo a buscarle a una e s t a c i ó n 
p r ó x i m a un a u t o m ó v i l de la D i r e c c i ó n de 
Seguridad. 
H 0 . \ 0 m O S A N C H E Z 
E N M f D I t I D 
Conforme anunciamos, ayer fné t r a í d o a 
M a d i i l « n el correo de Audalucca e l dote-
nido í í o n m ' i o Siinchez M o l i n a . A l llegar a 
t jetafe fué apeado, y fiscoltado por varios 
agentes y un com'sario de P o l i c í a , se le 
condujo al la D i r ecc ión de Seguridad en el 
autoixuivil celular de esta, dependencia. 
Honor io fué llevado pr imeramente a l Ga-
binete de iden t i f i cac ión , donde so obtuvo 
PU ficha dac t i lográ f i ca y los retratos de 
frente y de perf i l . 
Terminadas estas operaeiones previas, se 
le condujo a l despacho del director general, 
desde donde p a s ó a uno de los calabozos de 
incomunicados. 
Acerca del inbejTogaforo a que aludimos 
ro g u a r d ó impenetrable reserva. 
Cinco herar. declarando 
A la l io ia do offípr rsta e d i c i ó n , e l dete-
nido Honor io S á n c h e z M o l i n a lleva cinco ae-
ras declarando ou el despacho del jc ie su-
perior de Po l i c ía . 
P E D R E R O E N L I B E R T A D 
Ayer por la mafiana se le c o m u n i c ó ai 
chófer Migue l Pedrero que quedaba en l i -
bertad, pudiondo dodicaise a sus trabajos; 
mas se le c o m u n i c ó la orden de que par t i -
cipase a la D i r e c c i ó n general de Seguridad 
sus cambios de domic i l io y sus ausencias 
de M a d r i d , con objeto de que se le pueda 
encontrar en ^ualqu>:cr moineuto que ia Po-
l ic ía necesite sus é ^ v i c i o s . 
Igualmente q u e d ó en l iber tad don J o s é 
Naviii-ro, de cuya comparecencia en la D i -
recc ión de Seguridad dimos cuenta ayer. 
Tan pronto como p r e s t ó d e c l a r a c i ó n &3 com-
p r o b ó que era en absoluto ajeno al del i to . 
E L P U E B L O Q U E P U E D E O Í R A F L E T A 
CfDÜLAS PfRSQNALES 
•i 
—No hay má: i • P. a r de nacimiento es dato indispensable. 
—Bueno, pues {óngalo usted; De Monóv.ir. E s que, ¿sabe usted?, a mí no me gusta darme importancia 
B A D A J O Z , 24. >ceu nuevos do-
raucisso de Dios 
antura se real / / .ó 
el t ren a la citada e s t a c i ó n le fué ontre^a-
de m e r c a n c í a s v mas tarde en com.pau:a ¡ . , , . • n- • ̂  i ., 1 1 do por el rev.sor a la pareja do escolta e' 
de mismo ind iv iduo en, los « g e n t e s » y . , J i i i A + ^ A ^ . , • , , - J teleepuAft uiie acababa de recibirse, aanclo-«chir l%tas». eran m u v conocidas. h . - , . i i „ !- \ T , . j i • i i se comjeazo a la re<iuisa uel t ren , h i j Madr id He sabe que estuvo de depen- T, , , t j „ J „ „in- _ • j - f t i i • • t i i ,, i 1 L n un departamento do segunda clase, diente en un rs tahlocnuiento de la calle de i , ,i . i • - " t • •n , • i j 3 t > i i i ; en el nue <ba caa&bián una s e ñ o r a , l ú e eu-Pontejos, de donde fué expu sado por ha-
berse notado en él ciertas irrogiuaridade-
Cuantos le conoc ían Je a t r ibuyen sin va-
cilfición el planteamiento del c r imen , pues 
era hombre de gran audacia y sanfre fr ía , 
no repariad.) en medio*;, cuando se trataba 
de odbseguir algo do i n t e r é s . 
Se l i ^ s r e d ó algunas veces en la p e n s i ó n 
centrado el i nd iv iduo cuyas s e ñ a s coinci-
d í a n con e l que se buseaba. A l eer inte-
rvoBBáq por la pareja, d i jo llamai'se L u i s 
S a n t a m a r í a ; pero como le vieran t i tubear , 
procedieron a. esjosarle. hab iéndo lo descen-
der del t r en . Conducido a l a oficina del 
! telé-rrafo de la esta ión , so le s o m e t i ú a 
i un numuMoso m te r ro í ' a to r . t ) . D u r a n t e i-ste nronied .a do Honor io , v , finalmenU', en los " . ' , . vv , , 
j - i • • i j * ! . - protesto vanas veces con e n e r g í a con t ra su d ..-s antenores al c r imen , en la de Antonio . . . 
Terue l , en cuyo domic i l io entraba y sa l í a 
durante la noche, lo que expl ica que la 
portera y vecinos de la casa no pudieran 
] ••- ;;• i - sus s eñas p-.u-sonales, por líaBerie 
visto m u y poets veces. 
A Piqueras s in duda se refer ían los 'n -
formes que liablabnn do un hombre que al-
gunas veces fué a la t e r tu l i a de Orts , Nava-
rrete , Honor io , Te rue l , e t c é t e r a , y que te-
.jría una s in iguel m a e s t r í a en e l manejo 
de la llave inglesa. 
N A V A R R J T E T H O N O R I O 
P R O C E S A D O S 
E l Juzgado m i l i t a r , que se c o n s t i t u y ó en 
la noche de anteayer en una dependoncia 
de prisiones M i l i t a r e s , pero que por las de-
ficiencias dol local hubo de pasar en !a 
tru-de de ayer a tinas habitaciones de 'a 
planta baja de la Di recc ión general de Se-
gur idad, p a s ó toda la m a ñ a n a de ayer estu-
diando las actuaciones instruidas por el Juz-
gado de la Inc lusa , que « a t a b a de guar-
dia el d í a de l a muertet de Anton io Terue l , 
y de la L a t i n a , que c o n t i n u ó las diligencias 
d e s p u é s , todo lo cual r e ú n e m á s de 10¡0 
folios, jun tamente con los datos oportados 
por la Po l i c í a y los suministrados por la D i -
recc ión general de Correos. 
Este mismo Juzgado ha d i r ig ido un ex-
horto te legráf ico el de" C ó r d o b a , para que se 
inhiba y e n v í e lo actuado a M a d r i d , donde 
ha de hacerse la sul>stanciación del proceso, 
ya que el del i to , s e g ú n e s t á probado, se 
c o n s u m ó en el t e r r i to r io de la p r imera re-
gión4 y e l c a p i t á n general de é s t a , como au-
tor idad suprema jud i c i a l de la misma , lia 
dispuesto que sea en l a Corte donde se tra-
m i t o la sumaria . 
Una vez en M a d r i d los docurfientos pedi-
dos a C ó r d o b a , y ya a q u í el otro detenido, 
Francisco Piqueras, las diligencias s e r á n 
d e t e n c i ó n y forma en que é s t a se realiza-
ba, a l e g í n d o que no llevaba armas n i h a b í a 
cometido falta alguna. A l fn'i^ ¿ J W quince 
minutos de continuas preguntas, y ya com-
pletamente acorralado, l le^ó a declarar que, 
en efecto, él era Francisco Piqueras. F.n-
toncos la "Guardia c i v i l le reforzó las es-
posas, p r e c e d i é n d o s e a un registro m i n u -
r io -o de sus ropaj y equipaje. 
E l d e t e ñ i d o ves t í a abrigo y tvaje obscu-
ros, de corte elegante; sombrero flexible 
gris y botas de oolor. E n e l bolsi l lo in te-
r ior de l a americana se le e n c o n t r ó una 
cartera conteniendo varios documentos, u n 
bi l le te de 500 pesetas y otros de 100, 50 y 
25, hasta completar u n to ta l de 2.000 pe-
setas. E n el bolsi l lo del chaleco llevaba al-
gunas monedas de plata, un reloj de oro y 
cadena de l mismo uie.llfi. 
l ' .n la malera, se c o e o n t r ó u n traje ne-
gro, una gabardina, bastante ropa in te r io r 
fina, algunos frascos de perfumes, j a b ó n , 
peines, cepi l lo, una l i m a y pinza para u ñ a s 
y una llave de a lumin io . Preguntado de 
d ó n d e era é s t a , d i jo que de la fonda donde 
se h a b í a hospedrdo en M a d r i d , s u p o n i é n -
dose que sea é s t a de « L a I n t e r n a c i o n a l » , 
propiedad de Honor io S á n c h e z , el que se-
guramente se la facHi ta r ía para que no til-
viera necesidad de u t i l i za r los servicios del 
sereno en las noches en que se hallaban 
planeando el c r i m e n . 
E l billotfl | que llevaba Piquencs estaba 
oxp-edido en Puorlol lano, con destino a Mé-
r 'da , s u p o n i é n d o s e que en este pun to pen-
saba pedir una c o n t i n u a c i ó n al revisor para 
seguir hasta Badajoz y por este punto i n -
troducirse en Portugtfl burlando l a v ig i l an -
cia que se t iene montada en ln frontera. 
F.l cocho en que* viajaba Piqueras ern 
E L IIERMAJNO D E NA-
VA R K E T E A M A D R I D 
M E L I L L A , 2 1 . — M a r c h ó a M a d r i d el of i -
cia^ de Cerreos don Pascual S á n c h e z Nava-
rrete , hermano del t a m b i é n oficial de Co-
rreos detenido por la Pol ic ía . 
Don Pascual S á n c h e z Navarrete ©s un jo-
ven de conducta in tachable; caballeroso.• i n -
teligente, amaino del trabajo, es considera-
d í s i m o en M o l i Ha, donde cuenta con m u c h a » 
y sinceras amistades. 
Durante» todo el d í a ha estado recibiendo 
visitas de amigos, as í civilee como m i l i t a -
res, que le tes t imoniaron su afecto, m á s e^i 
estos momentos por que atravicGa. 
A de.si>cdir al s e ñ o r S á n c h e z Navarre te , 
que se*halla a b a t i d í s i m o , acudieron al mue-
lle muchas personas. 
H e l f í e r i c h m u e r t o e n e l S i g u e l a p r o p a g a n d a 
c h o q u e d e E e l i i n z o n a 
M A L A G . -En el expreso m a r c h ó a 
han extraído 8 cadáveres más 
• a 
Los dnños ascienden, a claco millones 
de francos 
L E R N A , 24.—Entre los c a d á v e r e s iden-
tifiocidos de las v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e de 
Hellinzona, se encuontran los del ex m i -
nistro a l e m á n He l f f e r i ch y su madre. H o y 
se han e x t r a í d o ocho c a d á v e r e s m á s . f¡6 d i jo 
que entre ius vict'nias estaban t a m b i é n el 
d i rec tor de l 'Reichsbank, dootor Sch,neht. 
M a d r i d , pnxedente de Me j i l l a , don Pascual . pero desdo B e r l í n han desmentido l a no-
Silncbez Navamete , oficial de Correos, ü e r m a -
no del detenido en M a d r i d . 
L A L U C H A E N E L T A G 0 N 
Las cabellos que entre sus manos tenía 
e l s e ü o r Ors cuando fué hallado muer to se 
remi t ie ron al Laborator io de esta Corte pol-
los forenses para que los eximanara. 
S e ^ ú n e l dictamen que ha e m i t i d o los ca-
bellos pertenecen a dos personas dis t in tas , 
una do las cuales t e n í a la costumbre de 
usar uaa mater ia grasa para peinarse. 
F U N E R A L E S E N S A N 
J E R O N I M O 
E n l a iglesia de los J e r ó n i m o s se cele-
braron ayer m a ñ a n a solemnes funerales por 
t i c i a . E n t r o los heridos graves figura el d i -
rector generald el Sindicato de" l a potasa 
uleui.'m, F o n l i m a n n . 
Has ta ahora van identifloades 16 muertos 
y 19 heridos. Parece que cuantos iban en 
el coche d o s t r u í d o por las llamas estaban 
durmiendo cuando o c u r r i ó la c a t á s t r o f e . E l 
choque fué tan tremendo, que casi todos 
las c a d á v e r e s e x t r a í d o s hasta ahora han sido 
oncOhtrados .sin cabeza. Como prueba de la 
violciuMa del choque, basta c i t a r el hecho 
de que e l d i rec tor general del Sindicato de 
potasa a l e m á n , F o r t h m a n n , fué lanzado a 
t r a v é s de cuatro compar t imientos . Su es-
tado es sumamente grave. 
Los d a ñ o s materiales pasan de cinco m i 
L U G O , 23 .—Uca caravana automovi l is-
ta m a r c h ó a l l í m i t e de l a provincia a es-
perar af s e ñ o r Calvo Sotelo, que v e n í a de 
Xtompostela. E l rec ib imiento dispensado al 
director gianeral de Adrmnisür ; | :u>a ioca l , 
iué m u y c a r i ñ o s o . 
E n el A y u n t a m i e n t o se ce lebró una re-
cepc ión . E l s e ñ o r Calvo Sotelo fué presen-
tado por el gobemedor c i v i l que p r o n u n c i ó 
elocuentes frases. H ic i e ron uso do la pala-
bra los seiñores V i l l a r , (Clranjel, Velasco y 
Corzana. E l s e ñ o r Calvo Sotelo g losó los 
discursos de los citados s e ñ o r e s elogiando 
e l a lma do los ambulantes v í c t i m a s del BU-j noTiet, de fraTlc0s fll,i7os ; solamente las mag-
oes<v , 0 . • r í f i cas locomotoras e l éc t r i c a s que arrastran 
Asis t ieron e l subsecretano de Gobema-1 esfcoso va]an cerca ¿ 0 cuatro m i -
c ión , e l director da Comunicaciones, todos j|on6S 
Del personal conductor de estas m á q u i -
m i x t o , con d í q ) a r t a : n e n t o s de tercera y se 
gunda. E n el depr r t amcn to en oue se i n -
instruidas con toda rapidez, ver i f icándose t rodujo viaiaba t a m b i é n una s e ñ o r a sola, 
i^modiatamente el Consejo de guerra de que h a b í a tomado el t ren en M a d r i d . P i -
V^aza- ! queras, apenas e n t r ó , so e c h ó en uno de 
A I objeto de abreviar Ta e l evac ión a pie- Jos asientos, como si fuera e d o r m i r , hr 
harto, in te rv iene en las actuaciones el fiscal 
m i l i t a r de la r e g i ó n , s e ñ o r P iquen 
Este s e ñ o r c e l e b r ó por la tarde una con-
ferencia con e l director general de Seguri-
dad acerca de determinadas diligencias que 
h a b r á n de verificarse q u i z á s hoy. 
S u p ó n e s e que a estas horas h a b r á n sido 
ya procesados los dos detenidos, J o s é Sán-
chez Navarrete y H o n o r i o S á n c h e z Mol ina . 
Respecto a l a esposa de Terue l , es posi-
ble que no haya recaído sobro ella tal me-
dida, y que su c o n t i n u a c i ó n en la cárcel 
y BU i n c o m u n i c a c i ó n sea debida exclusiva-
mente a las necesidades sumariales para el 
total esclarecimiento del suceso. 
Desconocemos c u á n d o los dos detenidos 
s e r á n llevados a la Cárce l Modelo, pues uo 
es de esperar que lo sean a Prisiones M i l i -
tare^ per tratarse de un del i to c o m ú n , pe-
nado por e l Código penal ordinar io . 
Creemos que las diligencias que ayer se 
practicaron fueron las de interrogatorio de 
las tres figuras del suceso, que dejamos 
apuntadas, y a la r ea l i zac ión do dist intos 
careos entre las mismas, que dieron e l re-
sultado satisfactorio que se esperaba. 
Como se ha hablado de las dificultades 
con que tropezaran los rei)ortcros para ob-
tener i n f o r m a c i ó n de las diligeacias instru' '-
das por el Juzgado m i l i t a r , por la reserva 
na tu ra l que exige el sumario, parece que 
por e l propio c a p i t á n general de la reg ión 
se ha resuelto que todos los d í a s , a,las doce 
y media , se faci l i te en la secretaria de Ca-
p i t a n í a general una no ta oficiosa sumar ia l 
o í n d i c e de la labor efectuada cada ve in t i -
cuatro ñ o r a s . 
L a r e so luc ión obedece a evitar que se ter-
ghnne l a verdad de los hechos, extraviando 
• la o p i n i ó n p ú b l i c a , y claro es que uo se 
p o d r á n obtener otras noticias que las fac i l i -
tadas, pues incluso el c a p i t á n geqeral sóip 
c o n o c e r á las actuaciones al t é r t m n o de la 
jornada d iar ia , excepto cuando sea preciso 
someter a su ju i c io alguna, r e so luc ión , con-
secuencia de las actuaciones. 
ciendo ccer el sombrero sobre la cara para 
d i s imular el defecto que tiene en el ojo 
izquierdo, que ha sido la peña l m á s carac-
t e r í s t i c a para su iden t i f i cac ión . E n el de-
nartamento cont iguo iba u n mnt.rimor.io con 
bil lete hasta la e s t a c i ó n de Alance. 
A l darse cuenta de la d e t e n c i ó n , la se-
ñ o r a que viajaba en el mitamo departamen-
to c o m e n z ó a dar ari tos. al propio t ieraoo 
que se apeaba del t r e n , ocasionando la alar-
ma de todos los viajeros, que, s in saber lo 
que o c u r r í a , p r o r n i m p i e r o n t a m b i é n en ex-
clamaciones. Expl icada la vordad de To--que 
a c o n t e c í a , volvió a restablecerse l a calma. 
Se hacen grandes elogios de la conducta 
del revisor del t ren l lamado Carlos G ó m e z , 
que fué quien puso en antecedentes a los 
guardias de la pareja de escolta para que 
procedieran a la d e t e n c i ó n del c r i m i n a l . 
D e Cabey.a del Buey comunican que en 
aquella pob lac ión era m u y conocido Piqueras, 
por ser uno de los muchos sospechosos que 
vis i taban con .frecuencia a A n t o n i o Teruel 
durante la permanencia de é s t e en aquella 
localidad. 
E n cuanto a éste_ ú l t i m o , dicen que t e n í a 
p é s i m a fama entre todos sus convecinos, se-
ñ a l á n d o s e reiteradamente el hecho de que 
siempre c o i n c i d í a n los robos en los trenes 
con la ausencia inexplicable de Terue l . 
Se recuerda que daba a su mujer , Carmen 
At ienza m a l í s i m o t ra to , llegando a golpear-
la coa frocueucia. 
T a m b i ó u en cier ta ocas ión golpeó a su ma-
dre , a r r o j á n d o l a de BU casa, siendo enton-
ces cuando fetfc u . a i v h ó a Madr id acompa-
ñ a d a de una de uus hijas. 
Se sabe que la Po l i c í a busca ahora a un 
sastie que era m u y auiigo do Piqueras y de 
T e m e l , y <jue remidió a l g ú n t iempo en Ca-
beza de! Bteey. 
t laas botes encontradas en l a maleta de 
Piqueras aparecen con s e ñ a l e s de barro, co-
mo s i cor», ellas hubiera andando bastante 
t iempo Q c tunp j traviesa. 
Es to haco m p o u e r que Piqueras se rece-
los jefes do Correos y Te légra fos y el per 
sonal l ib re de servicio. 
Tambi ' én a s i s t i ó la v iuda del s e ñ o r L o -
zano y su madre y mucho p ú b l i c o . 
U N A S U S C R I P C I O N E N 
S A N L U C A R 
S A N L U C A R , 2 L — L a A d m i n i s t r a c i é n d.i 
Correos de esta ciudad ha abierto una sus-
c r ipc ión a favor de las viudas e h i j ^ de los 
ambulantes de Correos s eño re s Lozano y 
Ore. 
Los funcionarios de Correos s a n l u q u e ñ o s 
han redactado un manifiesto que publ ica 
la Prensa locr.l excitanrtuo a las gentes a 
que cont r ibuyan con sus donativos. 
L A N O T I C I A O F I C I A L 
E n l a Presidencia dieron ayer al medio-
d í a a l a Prensa este te legrama: 
« T e n i e n t e de la Guardia c i v i l de M é r i d a 
al d i rector general de Secfurdad : 
•Al re<rrosr.r hoy a las nueve horas la es-
colta del t ren correo 56, compuesta por 
los guardias de segunda de este puesto, Ma-
nuel Ardillf» y CáncTuIo Lópe»z-. me dan 
cuenta (fue a l l legar e s t ac ión A l m o r c h ó n 
recibieron telegrama comandante del pues-
to de Ciudad Real , c o m u n i c á n d o l e que en 
el mismo t ren v ia j fba Franc<sco do Dios 
Piqueras, autor dei doble c r imen del ex-
preso de A n d a l u c í a . 
Inmedia tamente p rac t i cóse registro cita-
do t r en , encontiando en un departamento 
de segunda clase, de Puerto L lano a M é -
rida a un ind iv iduo nue en todo co inc id ía 
con las s e ñ a s del citado telegrama y aun-
que los documentos personales que nrosen-
tó p e r t e n e c í a n a otra persona, acabó por 
confesar, a fuerza de interrogatorios^ a d i -
cha parej* ser efectivamente FranciRco de 
Dios Piqueras, autor del mencionado c r i -
men. 
.En el «vto o u e d ó detenido con el auxi-
l io de ot ra pareja de escolta del correo de 
Córdoba , con residencia, en Pueblo Nuevo 
del Ter r ib le , l a cual pareja, por hallarso 
const i tuida por i n d i v ^ u o s m á s caracteriza-
dos que los do a q u í , lo t r a s l a d ó a Pueblo 
Nuevo dol T e r r i b l e . » 
• * » 
E l d i r ^ . t o r de Seguridad rec ib ió ayer a 
ñ a s hay cinco muertos. 
Eí, Gobierno suizo va a pedir que se ce-
lebre una Con.fcirencia interniacional para 
quo los vagones de los trenes internacio-
nales no vayan alumbrados con gas. 
N . de la R.—FA docior Helffeuich fue 
ntinifitro de Colonia^ y de Negocios Extran-
jero* durante el Imperio. En los primeros 
tiempos de la rrpvhlica su personalidad es-
turo mini obscurecida: VeT0 después, a me-
dida que' e.l partido naciovalista adquirió im. 
piniñnéüt, su pemonclidad ha ido destacán-
dose cada t v l vu¡s; ahora era quizá el jefe 
mas rr.svetado de e*e grupo político, liare 
uno meses, a? dJmiti' rl director del Reichs-
hov\-. (loriar Hnventfein. disputó esê  pues-
to oí doctor Rcharht: aunque sin éxito. 
Tenia cincuenta y dos años. 
U n d i s c u r s o a g r e s i v o 
d e T r o í s k y 
Cree íiiift f r n e n s a r á la Conferenc ia 
ang lor rusa 
R I G A , 24.—Hab'ando en el Congreso de 
f e r rov i a r io s . T r o t s k y h a expresado su i n -
d i g n a c i ó n c o n t r a l a a r roganc ia de l a P ren-
sa inglesa, a ñ a d i e n d o que den t ro de poco 
« h a r ñ can ta r a esta Prenda u n a c a n c i ó n 
muy d i f e r e n t e de la que ahora c a n t a » . 
A su entender . M a c d c n a l d es u n s imp le 
emnleado de banca, que epee que R u s i a de-
l e ' r e c i b i r del ex t r an je ro unos an t i c ipos 
que en e.1 p lazo de c u a t r o a ñ o s t r a n s f o r -
men a l a r e p ú b l i c a de los soviets en u n 
poderoso Estado. T r o t s k y en t i ende que R u -
sia puede pasarse s in estos an t i c ipos , y 
dice que no t i ene confianza en l a Confe-
rencia de Londres , que, l o m á s probab.e , 
es que t e r m i n e con u n fracaso. 
T r o t s k y a ñ a d e que A m é r i c a m i r a con m u -
cha desconfianza a Europa , que I n g l a t e r r a 
d e s c o n f í a de Rusia y que. a consecuencia de 
todo el lo, e l c r é d i t o es cosa impos ib . e . 
« L a ú n i c a s a l v a c i ó n de E u r o p a es ta en la 
m u n i c i p a l i s t a 
Calvo Sotelo en Lugo 
M á s m o n e d e r o s f a l s o ¿ | 
d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
Una com sión a Sevil a para 
acoplar las Exposiciones 
B A R C X i L O N A , 2 4 . - P o r poneonai da U -, 
br ig : da eápe^ia i han ¿ d o ¿oUmidos Augu*. 
to i i o m e r o Moya y Felipe Ade l l , compUc* I 
dos en la supuesta e-\pAudicíóu da bilietoe.-
fa l los , de l i to por e l cual instruyo p ^ . 
d imien to el Juzgado do Cartagena. 
L o s detenidos fueron puestos a disposi-1 
c ión do l Juzgado del Sur, que rec ib ió e l , ' 
exhorto de l do Cartagena. T a m b i é n pareos 
quo ha sido detenido o t ro sujclo apellidado, I 
Redondo. Queda descartada la sospecha j f c f " 
que hubieseaa iu tervenMo en l a comis ión 
del del i to los d u e ñ o s do l a A g e n d a de la 
c a ü e de Cortes. Pero, en ownluo , parece 
confirmarse que los detenidos Rarflfc Camps 
v M a r í a "Mlins , que habi tan en una casa de 
la barriada do Sans, recibferon l a _ vis i ta 
dol Msent , que fué conduoid allí pór A n -
tonio P resco l í , e n t r e g á n d o l o i'OO pesetas enM I 
duros falsdf, que Monset e s p e n d i ó luego 
Zaragoza. - n i •''1 í 
Este mi smo Mosont r eg re só a l ja . rcwonr 
v se e n t r e v i s t ó repetidas voces con C a m ^ H 
y Proseo l í y otr-s suj.dr-;. (.u-enos 1̂  en- . 1 
viaron^fmalmento a la e s t ac ión do Sans O O l H 
pesetas, t a m b i é n cu duros falsos, para n u « 9 
so encargara de colocarlos en -Zaragoza. M o . - M 
sent se q u e d ó en Barcelona para contrnurj- | I 
el «ne-TO;-io» v env ió el dinero a eu m a d j r j d H 
L a d e t e n c i ó n de dicho i feduiduo fué e l | I 
punto de par t ida para las pesquisas reali- 1 I 
zadas d e s p u é s por Ta Po l i c í a , mediante les « 
cuales s e ' H o í r ó a descubrir das fábr icas ñts'MW 
moneda falsa establecidas en dos casas dei 
barrio de San Gervasio, m u v cerca una do ' f l 
la otra. I 
Parece ser que Camps y M a r í a ^ Molins . | i 
vecinos de l a casa de ¿ a o s . estuvieron en | | 
ooostente r e V i ó n con las dos casas ejfi-
que so fc^ricaba la moneda que el m a t r i . . ^ B 
raon'V> recubía para encargarse de ponerla I | 
en c i r c u l a c i ó n . _ h 
A l Camps le fueron oeupados fiO kilos en 
p ü a r c h a s compuestas de UUA aleiccdón de 
cobre y otros metales. 
F á b r i c a do colcrrintes inoendlada 
B A R C E L O N A , 24.—Comunican do Tarra, 
sa que se ha declarado u n incendio en una 
fábricai de colorantes establecida en el cara 
po de B e b i l , propiedad de la F á b r i c a Na^ 
cional de Colorantes. 
E l siniestro se inic ió en un p e q u e ñ o de 
p ó s i t o de productos inflamables, propagán, 
dose a un a lmacén en que h a b í a mi i^ d» 
3.000 ilos de naftalina y ocasionando un? 
formidable explos ión . Poco d e s p u é s queda 
ba envuelto en llamas todo e l edificio. 
Eápr ' J iamente acudieron al lugar del si 
niestro los bomberos y numerosos vecinos 
que trabajaron denodadamente en l a extin. 
c i ó n . Las pé rd ida s materiales se calcular 
en unas 70.000 pesetas. 
Comis ión mt ín lc lpa l a Sftíllla 
B A R C E L O N A , 21.—Cumpliendo el ecuer, 
de ios citados s e ñ o r e s elogiando ¿ 0 adoptado recientemente por el Ayunta- .^ 
los conceptos vertidos en ellos y entrando | mien to , el p r ó x i m o s á b a d o m a r c h a r á a Se 4 
a hablar de l Es ta tu to m u n i c i p a l , expuso les j y ü i a numerosa Comis ión del A y u n t a w• 
ventajas do l a r e p r e s e n t a c i ó n proporcional | miento y del Comi t é do l a E x p o s i c i ó n d<'"f 
como sistema para la e lecc ión de Ayun ta - I Barcelona para tratar determinados asuntos. 
los periodistas, ante quienes se m o s t r é m n y I ̂ 0 1 ^ ^ social . L a h i p ó c r i t a A m é r i c a ?< 
satisfecho por e l feliz resultado que han te- p repa rando pa ra l a g u e r r a f u t u r a . E 
l a d e t e n c i ó n n £ * ? * ue ]a Rus ia de los soviets des-
la ambulancia ]]e 0 i es tudie de l a q u í m i c a m i n t a r y 
gló en los primeros momentos en la finca 
P I Q U E R A S A M A D R I D de Honor io , haciendo ambos e l recorrido n 
A ú n no se s a b í a esta madrugada si Eran- pie y de esta forma a b a n d o n ó aquel lugar 
r/tico Piqueras l l egará a Madr id esta noche para comenzar l a fuga. 
nido las pesquisas, l og rándose 
de los autores del c r imen en 
de! expreso de A n d a l u c í a . 
Fao ' . l i tó las noticias que figuran en ot ro 
Ivg&r referentes a . Ta captura de Francisco 
Piqueros, y t e r m i n ó haciendo grandes elo-1 
frios do la Po l i c í a y de la Guardia c i v i l por onUo 
e l celo demostrado en las investigaciones. 
H O N O R I O SE N I E G A 
A D F , r T , \ R A R 
C I U D A D ( R E A L . 2 4 . — I L i io r io Sá.nchoz 
Mol ina se ha negado a 1 leíolaraoiófi 
habiendo manifestado úni^ Mü. i.te que man-
t e n í a relaciones de amista,! on el Teruel 
y con Si ím'hez Navarre te . a .os que sol ía 
ver con frecuencia en el café de V á r e l a , 
rfeade one fué detenido rechaza ei Ttl imento c'e ^ o s c ú 
que se l eda ; só lo se ha conseguido que to-
¡iie una pequeño, cantidad' da leche. 
L A F A M I L I A D E H O N O R f O 
O I ¡ ' D A D R E A L . 24.—Algunos per iodU-
tas se han trasladado a la finca de Alamedi -
Ha y han visi tado a -kt f ami l i a do Honor io 
S á n c h e z M o l i n a , detenulo ayer. 
Los familiares del detenido e s t á n conster-
nad'simos , y hacen'protestas de l a inocencia 
de su parionte que .dicen, es hombre de bue-
nas costumbres, pacífico y morigerado. 
a r r o l l é o . ~-
acreciente sus fuerzas a é r e a s pa ra l l e g a i 
a ser una g r a n p o t e n c i a m t l i t a r , pues ello 
es necesario * causa de l a s i t u a c i ó n ac-
que. m ó s o menos ta rde , clara p o r te-
ádo una sangr i en ta g u e r r a . » 
L A S N E G O C I A C I O N E S CON H O L A N D A 
L A H A Y A 2 4 — L a D e l e g a c i ó n holandesa 
ha sal ido pa ra B e r 1 í n . con ob je to de enta-
l l a r L's negociaciones p rev i s tas con los re-
presentantes de los soviets. 
I V V C O M U N I S T A E X P U L S A D A 
Z U R I C H . 2 4 . — S e g ú n no t i c i a s rec ib idas 
. l a famosa r e v o l u c i o n a r i a rusa 
A n : ; ' i i c a Halabanof f . m u y conocida en Su i -
za e I t a l i a , donde f u é nombrada la abue.a 
de la r e v o l u c i ó n rusa, ha sido e.xptVsada 
del p a r t i d o c o m u n i ^ t n ruso, por haber con-
fesado sus s i m p a t í a ^ hacia el socia l i smo i t a -
l iano, c o n t r a el cua l hace una vÍQ1enta 
c a m p a ñ a la I n t e r n a c i o n a l comun i s t a . 
E l s ec re t a r io de la C o m i s i ó n c o m u n i s t a 
de c o n t r o l . Jaros^aswki, d ice en 1.a « P r a v -
d n » : « N o s da v e r g ü e n z a pensar que A n g é l i -
ca B a l a b a n o f f h a pe r t enec ido d u r a n t e va-
rios años al pac ido comunista ruso.» 
mientes y recogió las censura^ que se han 
hecho del Es ta tu to por su t imidez en la 
i m p l a n t a c i ó n del voto femenino. 
I J a m a l a a t e n c i ó n sobre las g a r a n t í a s 
quo e l sistema de r e p r e s e n t a c i ó n proporcio-
nal se dan a la l iber tad del elector en la 
e m i s i ó n del sufragio y sobro las ventajas 
que ofrocen las l'fctas. 
[Refir iéndose a los bienes comerciales y 
valores del Estado que puedan poseer ]os 
Ayuntamien tos , d e c l a r ó que mientras el 
nuevo Es ta tu to se halle vigente no p o d r á n 
ser enajenados por Jos Munic ip ios , como 
hasta ahorsj VODÍCI ocurriendo. 
T e r m i n ó inv i t ando a l a Diputaci íón a 
cons t i tu i r , con las otras tres Diputaciones 
hermanas, la Mancomunidad Gallega, ex-
poniendo los bemeficios quo la*! provincias 
mancomunadas o b t e n d r í a n con Ta promul-
gac ión dol Es t a tu to p rov inc ia l . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo fué obsequiado con 
un banquete que le ofrecieron varios de sus 
cond i sc ípu los de Bachi l lera to , y con una se-
renata en la que tomaron parte l a banda 
munic ipa l y o l coro Cantigas y aturuxos. 
E l P a p a r e c i b e v a r i a s 
p e r e g r i n a c i o n e s 
o 
(DE NÜESTBO SEBVICI0 ESPECUL) 
R O M A . 23 .—El Pont í f i ice ha recibido hoy 
en la sala del Tronb a 30 muchachas estu-
diantes de l a Universidad de Posnania y 
¿50 alumnos del L iceo J o r d á n de Lembergc, 
presentados por el min i s t ro do Polonia. Su 
Santidad a c o r d ó su estancia en dicha na-
c i ó n , afirmando su c a r i ñ o hacia ella y re-
comendando a los polacos quo permanezcan 
firmes y u nidos en la fe c a t ó B c a romana. 
D e s p u é s en la sala de l Consistorio reci-
bió a 300 peregrinos h ú n g a r o s . U n sacer-
dote periodista, el p a d r e ' l i a n k a , S. J . leyó 
en l a t í n u n mensaje da saludo al que res-
p o n d i ó P í o X I en a l e m á n , evocando los 
recuerdos de H u n g r í a , n a c i ó n que tan to 
hai sufr ido. Les roctomendó también* quo 
permaneciesen siempre en c o m u n i ó n con 
Roma, donde Cristo f u n d ó su Igies:a. 
Por ú l t i m o , en el pat io de San D á m a s o , 
Í5.000 peregrinos a u s t r í a c o ^ escucharon de 
labios del Pont í f i ce elogios para la obra 
do m o n s e ñ o r Seipel y para las asociaciones 
cP-tólicas a u s t r í a c a s . 
Líos peregrinos inglesog rebicron hoy la 
C o m u n i ó n de manos del Papa. Daffina) 
R E G R E S A E L C A R D E N A L H A T E S 
R O M A , 23. — E l Arzobispo de Nueva 
York , Cardenal Hayes, ha salido hoy de 
Fan Remo para Chesburgo, donde embar-
ca rá para los Estfdos Unidos . 
E l Cardenal Munde le in , Arzobispo de 
r i i l c a g o , h a tomado poses ión hoy de su 
t í t u l o de Santa M a r í a del P o p ó l o . 
Asis t ieron a l a ceremonia el secretario 
de l a propaganda, m o n s e ñ o r Marche t t i Sol-
vagiani y otros Prelados. E l Cardenal fuó 
recibido por los padres Agustinos encarga-
dos de la iglesia.—Daffina. 
E L C A R D E N A L M U N D E L E I N 
C O N D E C O R A D O 
R O M A , 2 3 . — E l Cardenal Munde le in ha 
sido condecorado con el collar y la gran 
cruz de la. orden de M a l t a y nombrado pro-
tector de d icha orden en los Estados U n i -
dos y el C a n a d á . Es e l ú n i c o americano 
que posee esa d i s t i n c i ó n . 
L a i n s ign i a s ^e han sido entregadas por 
el coirae Lamb^rt-^ng'u. 
— E l Cardenal F r u h w i r t h , nombrado le . 
gado pont if ic io para la c o n s a g r a c i ó n de la 
Catedral de L i n z . ha sido recibido por el 
P o n t í f i c e — D a / / / i i f l . 
Forman esta Comis ión e l presidento del 
C o m i t é -íle la E x p o s i c i ó n , e l eecret-ario, e^i 
tesorero, e l asesor t é cn i co , el secretario 
nera l , u n vocal , e l p r i m e r teniente dé wT 
caide, s e ñ o r P o n s á , y cuatro regidores. 
Una c^IIe al señor Sala en Castellbisbalj 
B A R C E L O N A , 24. — Con extraordinaris 
eolemnidad se ha celebrado en Castellbisbri 
tíl acto de descubrir la l áp ida que da el 
nombre de don Alfonso Sala a l a antigua 
plaza de la Ig les ia de aquella poblacaóo . 
D e s c u b r i ó la l áp ida o l delegado g u b e m a 
t ivOi . s e ñ o r V i l l a m i d o , quien p r o n u n c i ó ui] 
bello discurso historiando la personalidad 
del s e ñ o r Sala. 
T a m b i é n hablaron e l concejal del Ayun-
tamiento de Barcelona, « e ñ o r D a m i a n s ; e l , 
diputado s e ñ o r Robert , quo represent-aba al 
presidente accidental de l a M a n c o n ^ n i d a d : 
e l cura pá r roco de Castellbisbal, o l diputado 
señoi!- Armengo l , e l diputado por aquel 
d i s t r i to tjañor Y i n y a l s , ^y, finalmente, e l ; 
alcalido de aquella c iudad, agradeciendo la 
asistencia de las personalidades concurren-
tes al acto y elogiando altamente la laJbor 
del s e ñ o r Sala. 
L a masa coral L a Agrícoila c a n t ó el «Glo-
ria ,a E s p a ñ a » del i nmor t a l C lavé . 
Luego hubo u n banquete, p r o n u n c i á n d o s e 
p a t r i ó t i c o s br indis . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO OE ANOCHE) 
Sin nai'cdad en ambas nonas del protec-
torado. 
u v e n t u d C a t ó l i c a d e S a n J o s é 
/ E n la parroquia de San J o s é — u n a de las ' 
primeras que r e s p o n d i ó a l l lamamiento do 
las autoridades ec l e s i á s t i c a s—func iona ya h t ^ i 
cq cerca de dos meses un n ú c l e o de Juven-
t u d parroquial , de cuyos trabajos p r e l i m i n * . 
res no se ha publicado nada, por esperar .* ' 
la a p r o b a c i ó n del reglamento y elección del 
Consejo d i rec t ivo por una asamblea general, 
que tuviera c a r á c t e r de const i tuyente. 
Esta tuvo lugar el martes 22, en un am-
pl io s a lón , -puesto a d i spos ic ión do la J u - ^ 
ventud ca tó l i ca por el s e ñ o r cura pá r roco don 
Vic to r iano Gómez^ Serrano, quirm p r e s i d i ó lW 
asamblea y p r o n u n c i ó una hermosa alocua 
c ión exponiendo el vasto programa a des-i 
arrol lar , llevando a todoe los mayores árii«| 
mos para e l logro do tan magníf icos idea-f 
les. 
E n medio del mayor entusiasmo se aproj 
bó el reglomervto, ñor ni „,„-, Via de r e g í f s j 
esta Juven tud , y fué nombrado el Consejo 
di rec t ivo que ha do t i b i a r al frente de 
misma. L o componen: 
Presidente , don Jo«é ,T. de San tu ; sccre 
ta r io , don J o s é M . Va l i en te ; tesorero, de 
J o s é J . Martmev-Naenrino, y consejeros, se-' 
ñ o r conde de E g a ñ a , don Enr inue Panel laJ 
don Juan Pidal , don R a m ó n Puigdollers, don:] 
Eduardo Gu i l l én , y don J o s é Hor te lano . ' 
'Acto seguido, el presidente dió las pra'-iaa. 
a los reunidos en nombre propio y del Con-
sejo, pronunciando un elocuente discurso, e n | 
e.1 que expuso a grandes rasgos l a o r g a n f l 
zcc ión y copiosos frutos de íos C í rcu los del 
Estudios. ; i 
E x c i t ó a +.odos a la cooperac ión de estl 
Juventud parroquial en los bri l lantes actos^ 
que so ce leb ra rán m u y en brevo con ocft-^ 
s ión de _ la r eun ión en M a d r i d del Secre^ 
Eanauo internacional. 
Las Ustes de loe inecritoe ascienden eo-j 
la actualidad a m á s de setenta, n ú m e r o que 
Se espera ver m u y pronto duplicado. 
M a r y P í c k í o r d y D o u g l a s 
v i s i t a r á n E s p a ñ a 
j r i A R G E L O N A , 24.—Los conocidos a r t i a t a s M 
d ela pantalla Mary Pickford y Douglas FairAa 
bauks, quo se eneucntran actualmente en 
Ingla te r ra , han manifestado a los periodifl-; 
tas de aquella n a c i ó n que se proponen roft-, 
l izar un viajo de seis meses por Europa H 
que on ol i t inerar io se encuentra compren-
dida E s p a ñ a . 9 
Q ^ s í ^ d T E L l ^ E B A T E 
C k L L E D E A L C A L A (FRENTE A LA* 
CALATRAVAS). 
MADRID-—A fio XIV.—Núm. 4.610 E : ' - D E I B A T E J 
(3) Tiernos 25 <?« 1024_ 
A l b o r e s d e p a z 
e u r o p e a 
Colonia, abr i l , 1924. 
L a a c e p t a c i ó n del informe de los pe-
r i tos por Alemania abre una nueva era 
en la po l í t i ca europea y e n t r a ñ a u n 
progreso enorme en las relaciones de 
Alemania con las naciones aliadas. 
Aunque las proposiciones de los téc-
nicos impongan a Alemania cargas 
bieis duras, lós allcmanes moderados, 
y singularmente el Gobierno actual, han 
c re ído oportuno aceptarlas sin n inguna 
r e s t r i c c ión , porque, merced a ellas, se 
coloca (Alemania en un terreno seguro; 
las ambigü í ida l i e s que hasta ahora han 
dificultado en tanto grado u n arreglo 
desaparecen; las sumas de r e p a r a c i ó n 
se fijan de manera t axa t iva ; los cré-
ditos que se f a c i l i t a r á n permiten un 
pago regular . A d e m á s Alemania i r á re-
cobrando la l iber tad e c o n ó m i c a en las 
regiones ocupadas. Por estas razones 
la Prensa, de los partidos moderados 
ha aconsejado a l Gobierno l a acepta-
ción de las proposiciones, entendiendo 
que y a es u n g ran avance ha l la r un 
terreno firme d e s p u é s de tantas vaci-
laciones. 
E l punto m á s importante del infor-
me es l a promesa de l a e v a c u a c i ó n del 
Ruhr y de l a s u p r e s i ó n de l a frontera 
in ter ior de aduanas, porque, como di-
cen los peritos, Alemania no t e n d r á la 
capacidad de pagar si no se le conce 
de l a plena l iber tad económica en todo 
su t e r r i to r io . E l Gobierno a l e m á n es t á 
persuadido de que, a pesar de la in-
mensa carga que sobre el pa í s se arro-
ja, el pueblo a l e m á n , en su inmensa 
m a y o r í a , a c e p t a r á las proposiciones y 
"hará cuanto le sea posible para reali-
zarlas si l og ra actuar libremente en 
'las regiones del Ruhr y del Rh in . Se 
tralla, en efecto, de una mejora tan 
aprec'iable, que s in duda el futuro Par-
lamento s e r á favorable en su m a y o r í a 
a l a act i tud del Gobierno. 
Aquí estriba, por otra parte, l a ma-
yor dificultad pol í t ica de la hora pre-
sente. Como el Parlamento elegido en 
mayo t e n d r á que rat if icar l a acepta-
;ción de las proposiciones, todos los es-
fuerzos del Gobierno s e r í a n nulos si el 
Reichstag no ofreciera m a y o r í a favo-
' rable; en caso contrario, se reprodu-
c i r í a el caos anterior. Cierto que la 
propaganda de los nacionalistas puede 
infundi r recelos contra u n arreglo con-
veniente, por oponerse los nacionalis-
tas de todos los matices a u n convenio 
con los aliados. Su Prensa hace ac-
tualmente una c r í t i c a apasionada con-
t ra eíl Gobierno, en l a que se insul ta 
part icularmente a l virtuoso canciller 
M a r x ; se le inculpa de sacrifica.- los 
intereses de Alemania en provecho de 
Francia, y, en fin, se lanzan contra 
esta personalidad ca tó l i ca todas las 
tontas acusaciones a las cules se han 
acostumbrado en los ú l t i m o s tiempos 
los nacionalistas. Pero si l a a c e p t a c i ó n 
L o s p r e c i o s d e l o s m e d i c a m e n t o s 
— — 
Todas las c a m p a ñ a s de d i f a m a c i ó n que 
a soportado la clase farmaceutrea han te-
nido por base los precios de los medica-
mentos, y es tema casi diario el que sus-
cita la desigual tasación de una misma re-
ceta en distintas farmacias, anormcJidad 
]ue rebaja el prest igio de la profesión y 
ementa la desconfianza del públ ico , que al 
"omparar diferencias, a veces notables, en 
el valor de las fórmulas , atribuye a l a oti-
ma cara un afán inmoderado de lucro y 
a la baratera una pasJón no menos desor-
denada por e l c lás ico pozo del agua. Afor-
íunadamentci para los enfermos, n i una ni 
otra sospecha es c i e r t a ; lo ú n i c o exacto es 
que el desconcierto que reina en e l gobier-
no de la profesión f a r m a c é u t i c a les hacen 
perder a aqué l lo s l a fe en el medicamento 
y pensar mal de quien es tan v í c t s m a como 
ellos. 
E s a s diferencias de precios en las fó rmu-
las y en los esper í f icos t ienen su explica-
c ión , que, por desgraci ía , nunca llega al pú-
blico, y como é s t e juzga por el efecto y 
no por l a causa, que desconoce, culpa a 
quien m á s en r e l ac ión e s t á con é l , sea o 
no de r a z ó n . 
U n a de estas causas es l a desigual intar-
pretj ición que en las Aduanas se da al 
Arancel , Sabido es que en productos quí-
micos somos t r ibutar ios del extranjero en 
casi su to ta l idad , y al aplicar los derechos 
do i n t r o d u c c i ó n se cometen incongruenciss 
legales que gravan un mismo producto de 
d u t i n t o modo, s e g ú n se le asigne una u 
otra par t ida del Arancel . Vamos a suponer 
que llega a I r ú n un pedido do ác ido tá -
nico y a Port -Bou o t ro de tan ino , que es 
el m i smo producto ; en la p r imera Aduana 
se aplica la par t ida 976, que grava ea 1,59 
pesetas el k i l o , y en la segunda, la 1.016, 
20 c é n t i m o s k i l o , s in contar el coeficiente 
oro, que a mayor t r i b u t a c i ó n da mayor 
cambio. 
E l bicarbonato de sosa puro se inc luye 
en l a par t ida 976, « P r o d u c t o s q u í m i c o s pu-
ros de ap l i cac ión f a r m a c é u t i c a » , a 1,50 pese-
tas el k i l o , debiendo figurar en la 958, «Sa-
les de potasio y sodio>, a 0,30 pesetas, para 
ev i ta r que el t r i b u t o sea superior ea m u -
cho al valor de la m e r c a n c í a . 
E l bicloruro de mercur io figura en | f 
par t ida 964, «Sales de m e r c u r i o » , a tres pe 
setas k i lo , y el « S u b l i m a d o co r ros ivo» , sien-
do el mismo producto, se incluye en la 
075 a 0,50 pesetas k i lo . 
Los productos patentados, que vienen en-
vasados en forma parecida a los específi-
cos, y cuyo precio es bastante elevado, po» 
lo regular, suelen considerarlos como espe-
cialidades f a r m a c é u t i c a s e inclui r los en la 
part ida 9PG. que paga seis c é n t i m o s el k i l o , 
y cuando se les clasifica como productos 
q u í m i c o s , se les aplica la 976, a 1,50 pe-
setas k i lo . 
setas el papel t imbrado de una peseta se 
le r e c h a z a r í a . 
Vara adaptar este sistema en l a farma 
c ía , b a s t a r í a con desterrar el p a t r ó n con que 
'¡e elaboran las tarifas en uso e implantar 
o t ro ide una sencillez es t racirdinar ia , que 
^er ía para el p ú b l i c o la suprema g a r a n t í a y 
para el f a r m a c é u t i c o su r e i v i n d i c a c i ó n social. 
E n esa nueva ta r i fa se de sa r ro l l a r í a una 
escala de honorarios facultativos proporcio-
nada a la calidad de las f ó r m u l a s agrupa 
•las en varias secciones y se h a r í a constar 
que los medicamentos se c o b r a r í a n a precif 
do coste, m á s u n l imi t ado tanto por ciento 
por las p é r d i d a s que m á s arr iba quedan re-
s e ñ a d a s . E n las recetas se h a r í a obligatoria 
¡a c o n s i g n a c i ó n de su precio, en dos partidas : 
el valor del medicamento y los honorarios 
facultativos. E n casos de rec la imación, el p r i -
mero se c o m p r o b a r í a por el precio medio del 
producto en l a fecha de l a receta y por la 
factura de c o m p r a : no c a b r í a n abusos; los 
honorarios s e r á n jus tamente los del Arancel . 
V como complemento se h a r í a obl iga iana 
la igualdad de precios para mantener a la ca 
rrera univers i ta r ia en el elevado n ive l so-
cial que le corresponde, y ev i ta r las com-
potencias profesionales, pues si se previene 
el púb l i co contra la farmacia cara, aún m á s 
debe prevenirse, por peligrosa, contra l a ba-
ratera. 
Es preciso que el enfermo elija l a farma-
cia, como elige al m é d i c o , por la confianza 
que el f a r m a c é u t i c o le merezca; no por el 
precio que cobre, que debe ser igual en 
todas, s ino por su prest igio, persiguiendo 
tenazmente como un del i to el comerciar con 
la salud leí p r ó j i m o cuando se atrae por 
procedimientos mercantiles la c l ientela en-
ferma, y rest i tuyendo la aureola de cien-
cia y de seriedad a esta rama de la Sa-
n idad , cuyos t i tulares resulta incomprensi-
ble se pasen estudiando once años en la 
Univers idad para d e s p u é s venir a vender una j 
perra gorda de manzani l la y establecer cOm- 1 
potencia de precios con el tendero de en-
frente. 
Por tanto, el supremo i n t e r é s de la cqlna 
p ú b l i c a y el m á x i m o prestigio de la Snni-
dad aconsojan tar i fa de honorarios facul ta t i -
vos, con p roh ib i c ión de lucro, en los medi -
camentos, y tasa «oficial» obligatoria del pre-
cio de los especí f icos , aparte de otras medi-
das de c a r á c t e r secundario, f ac i l í s imas de 
implan ta r d e s p u é s . 
E l f a r m a c é u t i c o digno r ec ib i r í a estas inno-
vaciones con verdadero regocijo, y el que 
s int iera inclinaciones comerciales se i ^ - p l a -
za r í a hacia e i campo mercan t i l , donde l ibre 
de trabas, p o d r í a desarrollar sus apt i t ides j 
industriales con toda e x t e n s i ó n ; desaparecien- j 
do entonces el aparente divorcio que ' o n t u -
mazmenfe se sostiene entre l a farmacia y 
la sociedad, v 
Doctor ZÜÑIGA OERRUDO 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
A h o r r o s d e s d i c h a d o s 
——o—— 
No quisiera desanimar a nadie, pero 
es preciso reconocer con valent ía el he-
d i ó triste. Muchas veces ocurre que 
cuando un amigo cariñoso y autorita-
rio observa que gar lamós mucho, en su 
afán de protegernos, dice: 
—Aqui tengo unas pesetaas que he 
co'brado para ti. No te las doy porque 
inmediatamente las malgastarían y las 
habrías perdida para siempre. Aquí las 
tienes como ahorro forioso para cuan-
do en realidad las necesites. 
E l hombre es tan ingratot que nues-
tro primer deseo a l oír estas palabras 
''s pegar al amigo. Nos contenemos pru-
d^ntrmente, pero aún nes queda la ga-
na de decirle que no se meta en lo que 
no le importa. Por fin, nuestras buenas 
ctiaJidades actúan, la reflexión labora 
dentro de nosotros y acabamos por com-
prender que nos hacen un favor minen-
so, porque nos privan de a lgún capri-
cho tonto, o, por lo menos, del capricho, 
más tonto que ninguno, de tirar el di-
ñero, pero nos ponen al abrigo de una 
necesidad posible, nos aseguran contra 
las aitgustias y las perplejidades de u n 
apuro serio. 
Después de esto viene el hecho triste. 
Durante a lgún tiempo vivimos con la 
tranquilidad de saJber que tenemos unos 
aiiorros. Sentimos la dulce impresión, 
acaso nunca gozada, de contar con una 
reserva en dinero. ¿Y sabéis lo que ocu-
rre! Que, por regla general, ese dine-
ro nos lo tenemos que gastar en botica 
o en otras cosas no menos desagrada-
bles. 
Entonces viene la tristeza y el pen-
sar amargamente : 
— ¿.Para esto me hicieron aho irar l 
¡ Para esto me obligaron a privarme de 
gustos y capricho.-^ ¿No va l ía más ha-
berlo gastado alegremente'! 
Esta misma es la perspectiva que hoy 
Se nos ofrece como comeci tenc ía del cam-
bio de hora que recientemente nos han 
impuesto: E l Gobierno se ha guardado 
una hora de nuestra vida. ¿Para q u é ! 
Para favorecemos, como el amigo cari-
C o n g r e s o N a c i o n a l d e E Q u c a c i ó n C a t ó l i c a 
E n l a s E s c u e l a s d e l A v e m a r i a 
Allá hacia el fin de la caUo de Francos 
Uodr íguez . al p r inc ip io do la ^ h e s a de i a 
Vi l la * destaca por encima de los p u n 
edificio nuevo de una arqui tectura W S ™ * 
cuya c ú p u l a central remata en una cruz. 
SOÍ las escuelas del Avemar ia y del San 
t í s imo Sacramento, fundadas por «olla MO 
nica V i t ó r i c a de L r q u i j o . J o ^ r - , 
Ent ramos con los congresistas y quedamos 
sorprendidos, no tanto por el numero de n i -
ños y el singular aparato pedagóg ico de las 
escuelas manjonianas, cuanto ix>r la niagni-
ticencia v buen gusto del edificio del jar-
d in , del ma te r i a l , de los patws y hasta del 
paisaje. Sólo al lá lejos desgarran la colga-
dura azul del horizonte algunos «rascac ie -
los» americanos, que dan la nota de lo ho-
rr iblemente exó t i co . 
Los alumnos de las escuelas e s t á n agru-
pados bajo los pór t i cos y dispuestos a obse-
quiar a los congresistas con algunos He los 
cé lebres ejercicios d idác t i cos que el gran pe-
dagogo ca tó l i co i n v e n t ó para los gitanos gra-
nadinos y hoy educan a gitanos T no gita-
nos en toda E s p a ñ a . 
Los alumnos de Bellas Vistas contrastan 
igualmente con la magnificencia del edifi-
cio y el buen gusto de los jardines y hasta 
con la vis ta verdaderamente bella de que 
disfruta el colegio. Así aparece m á s hermo-
sa t a m b i é n l a cr is t iana munificencia de l a 
insigne fundadora y de los que sostienen hoy 
la o^ra de su caridad, los s e ñ o r e s de Or io l . 
De pronto una «banda» i n v e r o s í m i l de un 
p u ñ a d o do arrapiezos rompe en una marcha 
o h i m n o p a t r i ó t i c o que vocean todos los 
alumnos y alumnas. Notamos con singular 
complacencia que uuo de los m ú s i c o s osten-
ta los agujeros del p a n t a l ó n , mientras sopla 
entusiasmado para que la nota salga p a t r i ó -
t ica de verdad. A q u í e s t á el «qu id» de la 
e d u c a c i ó n ; aprovechar esa «mor ra l l a» de la 
sociedad para sacar de allí el obrero inte-
l igente , el ar t i s ta , el maestro y hasta el 
sacerdote. Educar es « h a c e r hombres bue-
nos» , dec í a en su incomparable discurso de 
apertura del gran Siurot. No basta, admira-
do maest ro; usted, a d e m á s de hacerlos bue-
nos, les saca « b u e n a s o b r a s » , tedas las que 
pueden dar para sí y para la sociedad. Y si 
en alguno de esos «gi tanos» e s t á en germeu 
el profesor, el Obispo, el ingeniero, el com-
positor. Dios y la Patr ia nos mandan educar-
los; « e d u c c r e » , sacarlos del ".oseo arrapiezo 
7"/oso. E l sabe m u y bien la afición que * I " 6 ^P18, la nota p a t r i ó t i c a , ostentando los 
tenemos a derrochar el tiempo. E s a ho remiendos y agujorog del p a n t a l ó n . . . 
brándose de que nos asombremos de su apoa-
tolado. Y mientras discurrimos por entre 
los pinos, esperando el tranvía, pasa a n ú e s , 
tro lado la madre de saya remondada que 
da el l lácido pocho a un futuro alumno de 
aquellas oscuolas, y el otro, y a mayorcito, 
que lleva de la mano, descalzo, de rostro 
tan moreno y pantalón más agujereado que 
ed m ú s i c o de dentro, nos saluda a inedia 
voz, diciendo: « ]Avemar ia !» 
Manuel G R A R A 
e c c i o n s e 
Educación física 
m a 
La albargina rs una sal de p la ta de use T ^ r , r n o í i v i e f o c r m f p ' l í 5 
Klusivamente f a r m a c é u t i c o , y se le coleen L ^ ' J c f i l l c l U I I b l c t o C t l l L t / I d 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
]c s 'J l ñ i 
Luego siguen los ejercicios de G e o m e t r í a , 
Geograf ía e H i s to r i a al uso manjoniano. E n 
el sue'o del pat io , rodeado de á rbo les f r u 
en la par t ida 060, «Sales a r g e n t i n a s » , a 1.5 
pesetas el k i l o , y l a argonina, el argirol y 
el protargol , que son t a m b i é n sales de pla-
ta , so las considera unas veces como pro-
ductos q u í m i c o s puros (076). a l./JO pese-
tas k i l o , y otraf! como específ icos , a se!ls 
c é n t i u o s k i lo . N o s e r á n necesarios m á s 
ejemplos. 
A d e m á s hay otros motivos ; algunas gran-
des fáb r i cas extranjeras suelen consignar en 
m suprimida la habríamos malgastado 
también, como tantas otras que necia-
mente hemos perdido y que y a nunca • 
, ' n . j , 1 tales en í lor , e s t á n ¡os mapas, dibuiaaos con 
volverem.os a recuperar. Piadosamente c in ta de k o m » , y todos esc* artificios d idác -
nos alce: ticos para aprender G r a m á t i c a , H i s t o r i a y 
—Te guardo esa hora para que ten- \ Sistema M é t r i c o , soltando a la rayuela, pro-
ja.1? un ahorro de tiempo, que de otro \ pios do las Escuelas del Avemar ia . U n erru-
modo nó tendrías, m.anirroto empeca-
Si acudimos por obligación a la ses ión 
inaugural del Loi^ieso «lo Educac ión Eíbica, 
podemos añrmar que en ia segunda jornada 
luintós por pura devoción. Y a ío que tu-
vimos gran suerte, puesto que en algunos 
da ios temas desarrolladui, el eslabón que 
se ha procurado inventar para btípaxar la 
educac ión t ís ica de los deportes la aaorta-
ron bastante los mautenodoies. 
E n e&e día , coulonue ñabran leído los lec-
tores de E L D E i i A T E , se presentaran es-
tos temas ; 
D O C T O K E N 1 U Q Ü E D E S A L A M A N C A . — 
Eduoaoióu física üe la mujer. 
H E R M A N O 1 ' A U S T I N I A N O , — L o s juegos 
como medio de educación iisica. 
D O O T O l l C O l i K A L . — l ' a p e l del descanso 
en el desarrollo corporal y mental. 
D O C T O R S A R A L i A . — L a eaucacion maca 
da los adolosconles. 
Como se ve, son a cual m á s importaj ÍPS 
y de trascendencia y cada ponente «u-'.i.-irr.,!,1^ 
su tema con erudición, con notable eipoti-
ción doctrinal. 
Poro desde el punto de vista deportivo, 
y en ú l t imo término, en ed terreno práctico, 
parecen interesarnos m á s los dos que indi-
camos en primer lugar. 
Consideramos primeramente la cuest ión sus-
citada por el doctor Enríquez de Salamanca. 
Hace tiempo que hemos pensado en ese 
tema y nos hemos alegrado m u c h í s i m o de 
que se aborde termiuautemente en este Con-
greso de la Educac ión Católica. Hemos ce-
iobrado la gran acogida que tuvo la idea en-
tre los congresistas. 
L a educac ión física, que desde muchos 
años cons t i tuyó un privilegio del sexo fuer-
te, ejerce en estos úl t imos años ima otrac-
ción bastante marcada sobre el bello sexo. 
L a s mujeres van a practicar «sport» en bien 
de las futuras generaciones. El las lo hacen 
lodavía t í m i d a m e n t e , pero los primeros en-
sayos, sin embargo, son bastante aprecia-
bles para estimular a los paJadly.es de es-
ta bella causa a perseverar en el camino 
que han trazado. Múlt iples obstáculos se opo-
Una carta de Goicoecl.ea 
Nota oficiosa de la. Juventud maungla: 
« A n t e s de salir el s e ñ o r Goicoecbea, direc-
tor del parado maur i s t a , para L a Habana, 
i aicomos socios del Centro y de la Juven tud 
o r L i c f S ^ L l 7 Marruecos. Mfurislas de Madrid( g cifngLeron a él por 
\ l ^ r r ^ f Z \ J e m f T e ^ ^ ' T T - ^ U e d i o del siguiente documento : 
los comentes para todo el mundo. E l k i lo- | ^ socios" suscriben, ante el oroble-
3 las p r o p o s i c i o n e s de los p e r i t o s e n - | g ™ m o de 6 ¿ * ^ * ^ ^ * f l f o ™ a c é u ' I m a que, a s u ' j u i c i o , plantea para el au 
vuelve de hecho l a l iber tad económica 
de las regiones ocupadas, esto in f lu i r á 
en pr imer luga r sobre l a d i recc ión de 
las elecciones, p^ies a r r e b a t a r á a los 
nacionalistas una gran parte del con 
tenido de su actual propaganda, y en 
segundo lugar , l a i m p r e s i ó n sobre el 
futuro Parlamento s e r á t a n grande, 
que no p o d r á haber una m a y o r í a con-
t r a las proposiciones, aun en el caso 
de que el nuevo Gobierno que se forme 
después de Qas elecciones tuviera ma t i -
ces nacionalistas. 
Gomó, por o t ra p a r t e ó l a acti tud rio 
mos, por la inherente al fraccionamiento en 
cantidades de gramos y centigramos, por 
ensayos de iden t i f i cac ión y pur i f icac ión d d 
producto , alteraciones naturales, e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , y , en fin, la impor tancia que en 
esta mater ia adqui'ere el contrabando es tan 
enorme, que su comercio clandestino es t á 
repar t ido profusamente por toda E s p a ñ a , 
dada la facil idad de la ocu l t ac ión por el 
reducido t a m a ñ o do los envase?, contra cu-
ya ilegalidad no puede, luchar decorosamen-
te el comercio honrado. 
Pues b i e n ; s e g ú n que los productos que 
llegan a l a farmacia hayan sido inclu/dos 
en una u o t ra par t ida del A r a n c e l ; s egún 
Franc ia ha cambiado mucho; como loa hayan precisado m á s o menos o p e r a c i ó n 
elementos directores de su po l í t i ca os-
tentan una templanza visible, no se 
debe a ú n desesperar de que el curso de 
los hechos sea favorable a una verda-
dera pacificación europea. Franc ia es t á 
tan interesada en u n arreglo pacífico 
con Alemania, y el movimiento nacio-
nal is ta entre nosotros es tan poco t ran-1 todo en las reclamaciones ie Aduanas, por 
qui l izador para su seguridad, que ella | ser interpretaciones lesees que difícilmen-
misma tiene en su propia conveniencia 
bastantes motivos para an imar a los 
elementos moderados de ¡Alemania y fa-
cilitarles el éxito de su pol í t ica de 
ap rox imac ión . 
• Hay a d e m á s tantas cuestiones peli-
grosas pendientes en toda Europa, que 
no se puede perder m á s tiempo en el 
arreglo del pleito f r a n c o a l e m á n . L a 
cuest ión rusa e s t á erizada de dificulta-
des y puede ofrecer a cada instante 
sorpresas desagradables; las naciones 
formadas en el Oriente europeo tienen 
en parte tan poca consistencia, que la 
posibi l idad de una conf lag rac ión ame-
naza de continuo la paz europea. La« 
relaciones de varias naciones europeas 
con Asia son tan inseguras, que sobre 
los europeos pesan numerosos motivos 
para obligarnos a t rabajar por una so-
l i da r idad de intereses y una g a r a n t í a 
de la paz. He a q u í por qué saludamos 
la a c e p t a c i ó n alemana de las proposi-
ciones de los peritos como un progre-
so apreciable hacia la paz europea. No 
son t o d a v í a nada m á s que albores de 
paz. ¡O ja l á sean pronto un día esplén-
dido de pac i f i cac ión universal! 
Doctor FROBERGER 
» • » 
N . de la R . — E l «Times* llegado ayer a 
Madrid comenta con gran optimismo la ac-
titud de los Jiohiemos aliados con motivo 
del dictamen de loe peritos, hasta el punto 
de que cree que se abre una era de recon-
ciliación parfi Europa. 
« E n estos momentos—dtee—hay motivos 
suficientes para sentirse esperanzados. E l 
ehmento fundamental de la actitud britá-
nica es quo los informes han sido por todos 
aceptados. • 
E l éxito del plan de tos peritos depende 
de los sacrificios quo estén dispuestas a 
hacer las partes ir.teresadas. L a Gran Bre-
taña hac0 tiempo que está pronta a «ocri-
fiear ciertas esperanzas e intereses en inte-
rés de la paz general europea, y tiene de-
recho a esperar loa sacrificios correspon-
dientes de otras potencias.-» 
—• 
Las facturaciones directas 
desde ei Musel 
t * i r L Ú l ^ / ^ T 8 ^ - de 2.00. í?ra- I r ismo la f o r m a c i ó n de u n nuevo par t ido p o - | 
I t i co , en cuyas listas de adheridos fii-.v.an 
duendos correligionarios nuestros, euti.jnQon ¡ 
que es necesario que l a d i r ecc ión del f e r - ! 
t i d o , y antes de emprender su viajo a l *X- i 
t ranjero, se haga una d e c l a r a c i ó n exp . í . nca , 
y t e rminan te respecto a la compatiiv.l i l a d 
entr& uno y otro par t ido. 
Consideran a d e m á s conveniente que s-i los ' 
momentos que atravesamos, la ausencia del 
d i rec tor del par t ido crea la necesidad de cuo i 
se designe a quien inter inamente aeba sus-
t i t u i r l e . » 
E l s e ñ o r Goicoecbea c o n t e s t ó con la i i - : 
gtiiente carta : 
«Mis queridas amigos y corre l igionar ios: j 
Conteftt* con el mayor gusto la grata carta I 
que me han d i r ig ido ayer, e x p o n i é n d o l e s con 
toda franqueza m i o p i n i ó n sobre el caso. ! 
Me« parece evidente que les mauristas n© ' 
pueden n i deben contraer l a responsabilidad j 
de estorbar n i siquiera oponer la menor d i - | 
ficultad a u n m o v i m i e n t o que, como el de i 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a , parece proponerse leal i 
y noblemente, una u n i ó n cordial de todas | 
las derechas, frente a los m ú l t i p l e s lic-í-gos! 
que los m á s descuidados y perezosos advier-
ten como consecuencia de la actual si tuacit 'n 
de la p o l í t i c a . 
Só^o en el caso de qtie ese noble propj-i*-o 
«e adulterara y se evidenciara de un n-1 do ¡ 
ostensible e i n e q u í v o c o la i n t e n c i ó n d-3 en-
riquecer con una a g r u p a c i ó n m á s , f r j rda 
por medios artificiales desde el Poder, el vas-
to mosaico de los partidos al uso, nos to-
ca r í a el papel de darnos por avisados y de-
sist i r de con t r ibu i r a alentar lo que noto-
r iamente e s t a r í a en c o n t r a d i c c i ó n con nues-
t ro ideario. 
I m p o n a . pues, mucho que en todas par-
tes nuestros amigos faci l i ten la labor de 
constitu-'-ión de ln=; Uniones Pa t r ió t : cp . s , pero 
siempre previa a f i rmac ión resuelta de 7-.jes-
t ra per - ; ' r t i l ided , hoy m á s que nunca ro. 
bustecida con la p romu1?ac ión de hves y 
decretos insmradcs en las predic.acione<! y 
en&éfiaiiEas de nuestro insigne jefe, a cuyos 
d&srtilás y sacrificios de t re in ta a ñ o s , es lás-
t i m a que no se bava rendido t o d a v í a el ho-
nacnajé qu* en jt-sticia merece. 
Afe:-tliosamente les saluda. A: Goicnechca.» 
q u í m i c a s para poder ser empleados, y eegún 
de quien se adquieran, puede ser d i s t in to 
en dos farmacias el precio de u n mismo 
medicamento, descontada su escrupulosa 
p r e p a r a c i ó n . 
H e aqu í algunos de los muchos motivos 
que el p ú b l i c o ignora y que tantas amar-
guras causan al profesor, indefenso sobre 
te se rectifican. Si la D i r e c c i ó n general dic-
tase reglas para la ap l icac ión del Araneel 
on su grupo q t i in to y para que impere un 
cr i te r io uniforme en l a clasif icación de es-
tas substancies, se e v i t a r í a n muchos per-
juicios a unas casas importadoras, lo mis-
mo quo beneficios a otras. L a Cooperativa 
Centro F a r m a c ó u t i c o Nacional e s t á con gran 
frecuencia sosteniendo reclpraaciones, de las 
que son los datos trans^rites. 
Esto en cuanto a la f ó r m u l a que se ela. 
hora en la farmacia, que si velvemos la vis-
t a ú l específ ico , e l problema se presenta 
m á s incomprensible. E l cliente lee en la et i 
queta (marbete es la verdadera palabra, la 
o t ra debe dejarse para el traje de frac), lee 
e l precio en francos, y por la co t i zac ión del 
d í a deduce lo que debe valer en pesetas; su 
asombro no tiene l í m i t e s i le cuesta .tanto 
o m á s que el cambio a la par, y cuando, 
justamente indignado se encara con el lar 
m a c é u t i c o , dispuesto a ca l i f icar íe ¡a'i itno 
niento , ignora que los específicos franc i . ^ 
que son los que t ienen acaparado el merca 
do , se hacen pagar en pesetas, y que al far-
m a c é u t i c o apenas le queda un 10 o un Ib 
por 100 de u t i l i dad rebajada al m í n i m u m pe-
la competencia en l a m a y o r í a de los casos. 
Pero aunque todas estas anormalidades des. 
aparecieran, la s i t u a c i ó n del f a r m a c é u t i c o an 
te la sociedad no c a m b i a r á mientras no se 
rija en el ejercicio de su profes ión como 
una profes ión l ibe ra l , como el abogado, co 
mo e l ingeniero, como el m é d i c o . 
H o y t ienen las oficinas de farmacia una 
«Tar i f a oficial para la t a s a c i ó n de los me- * 
tndo. E n mi poder está segura, y m á s 
adelante te la daré para que la disfru-
tes seriamente. 
S in duda alguna, debemos sentimos 
agradecidos a esta protectora solicitud. 
Pero ya verán ustedes cómo luego viene 
lo triste. 
E n el día previsto para reintegramos 
lo ahorrado, estaremos deseando que el 
tiempo vuele. Nos dolerán entonces Tas 
mwelas, o el estómago, o el h ígado ; es-
taremos experimentando un grave d i í -
gusto, o una doloroso, inquietud nos ten-
drá en el ansin. E n una padabra: c í t a -
remos sufriendo. Y cuando sv sufre, 
parece que el tiempo se estira y no se 
araba nunca. Nuestra esperanza es que 
pase pronto. Diremos entonces • 
—¡.Cuándo pasará esta ho-̂ a de an-
aiLslia'! ¡.Cuándo será la una en ese re-
loj qite marca las docel 
Y en ese instante, en ese preciso ins-
tanfe, vendrán a decimos-
—Que se pare el reloj. Te devolvemos 
la hora que tienes ahorrada, 
\ E s decir', una hora m á s de dolor 
de muelas, de est&m/r-qo o de h ígado; 
i m a hora m á s de Inquietud- y de sufri-
miento ! 
Drl mismo fondo del corazón nos bro-
tarán estas pal/ibras : 
— ¡ Para tener que emplearla ev esto 
me guardaron la hora'! \Más val ía que 
me la hubieran dejado gastar alegre-
mente] 
Tirso M E D I N A 
po de «pi l le tes» va colocando las cordille-1 nl'au en 6U r i , t a i entre lciS cucjes los p-re 
ras de corcho sobre el mapa ibér ico . | juicios y la indolencia de los Poderes públi-
cos son los más duros do vencer. 
L a secc ión sépt ima del actual Congreso 
de Educac ión Católica quiere desterrar de-
finitivamente esos prejuicios. Por lo tanto, 
solamente queda la cues t ión del Poder pú-
blico. 
L a lección de Catecismo es c u r i o s í s i m a . 
Los <fgita*íosx> de Pellas Vistas vocean 1O;Í 
a r t í c u l o s ce la fe aspirando «las haches^, 
casi como sus co'egas del Sacro Monte . Es 
un rasgo de pemejan7:a que denota la i n -
fluencia granadina, o, por lo menos; mer i -
dional ; hasta los dientes blancos que en- ¡ E n lo8 Estados Unidos , en Ingla ter ra y 
s e ñ a n con exagerado vsajo para g r i t a r q u e j e n los p a í s e s escandinavos se han realizado 
«en Dios hay tres P e r s o n a s » contrastan con; progresos considerables. L a e d u c a c i ó n física 
a tez m o r e n í s i m a , tostada por e l sol, y | s e considera allí, desde hace muchas déca-
llevan nuestno pensamiento a las famosas. das, como una parte integrante en el des-
cuevas de Granada. ai.roii0 general de las j ó v e n e s , y los progra-
En t re n i ñ o s y n i ñ a s soy hoy 303. A q u é - nia6 de la e n s e ñ a n / a en todos los grados le 
líos e s t á n divididos en tres clases y é s t a s ! concoden un lugar preemineute. E s iam .n ta-
en dos; ademas de una m i x t a para los m á s ble hacer constar que en E s p a ñ a los peda-
p e q u e ñ o s . L o que nos sorprende no poco \ gogos y los educadodes en general se pre-
cs que aquellos «chava les» hayan ido i m - ! ocupan demasiado poco de todo lo que i m -
poniendo en l a Caja de Ahorros, s e g ú n rezai cierne a la emUncipac ión física de la m u -
un cuadro, la cantidad de 3.159 pesetas des-! jer , y que muestran ciertos reparos a abor-
de 1918. SI e l ahorro es una v i r t u d (se l o ' dar la c u e s t i ó n , que la relegan a u n plan 
dioe un gran letrero) para los hombres en | completamente secundario. 
general, en ellos debe ser v i r t u d m á s que he-
roica. ¿ Y q u é vir tudes no s e r á n capaces de 
infund-'r en tales alumnos los maestros que 
les infunden esa ? 
Cuando salen de allí la caridad cristiana 
no los abandona, sino que c o n t i n ú a sol í -
c i ta d i s p e n s á n d o l e s su p r o t e c c i ó n . Muchos, 
d e s p u é s del trabajo cotidiano, que les bus-
can los mismos maestros, v-oelven a las es. 
cuelas nocturnas para cont inuar su instruc-
E s la ocas ión , sin embargo, para que se 
fijen un poco los Poderes públicos. Bajo los 
pretextos m á s fa!aces, nuestros familiares y 
uuealrcs antecesores se han desinteresado com 
pletamente do damos compañeras bellas, fuer-
tes, resistentes. L o que llamamos en la ac-
tualidad una mujer hermosa, de ordinario no 
es m á s que una m u ñ e c a , que apenas en-
cierra un soplo de vida, incapaz del m á s i n -
. significante esfuerzo, que se desploma ai me 
c ión . Algunos son excelentes obreros en la nor golpe, imposibilitada de resistir las m á s 
impren ta de « V o l u n t a d » ¡ tres siguen ya l a ! pequeñas ofensas del mundo exterior. L a be-
carrera sacerdotal, que les costea el I n s t i - fieza que encontramos en nuestro 
tu to . ¡ Gran l imosna os é s t a I 
E l pedre Segura, director deí e s t ab lec í 
mien to , a lma manjoniana que va desbastan 
que encontramos en nuestro ca-
mino, se ha hecho a menudo con esmalte, 
con pomada y otros múl t ip les afeites, que 
honran m á s al-genio comercial de quienes los 
do para la iglesia v para España aquellos : inventaron quo a la mentalidad de las que los 
rudos galopos, nos despide afectuoso, asom. emplean. 
¡ T a p i a s a r r i b a 
G23 
Duran te la ausencia del s e ñ o r Goicoecbea, 
se ha encargado de la d i recc ión del par)ido 
mauris ta el ex m i n i s t r o don C é s a r Si l ió . 
S a c e r d o t e 
educador avem^r iano , p r á c t i c o p r i m e r a y 
í e g u n d a e n s e ñ a n z a y lenguas, se ofrece 
para p a r t i c u l a r o colegios, M a d r i d o p ro -
vincias . Para i n f o r m e s y proposiciones, 
en e^ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G I J O N , 21 .—Mañana se celebrará en ^1 
Gobierno civil do la provincia UQ4 reunión, 
presidida por el gobemadoar. para ver de 
•hallar una solución provisional al problema 
de las facturaciones por ferrocarril desde el 
puerto del Musel. . 
d i camentos» , editada per la Real Academia 
de Medicina, tarifa m á x i m a cuyos precios ¡ | r » , , ^ . . - J 1 C ' J » 
pe e s tá permitido pasar, y en la cual como H u e v a CBSa 061 O i n d l C a t O 
en los anteriores, es tá unido el valor del 
medicamento con la retribución del servicio 
t é c n i c o ; no se sabe qué es lo que se cobra 
por la substancia que se da y por la inter-
vención del profesor; es decir, que está 
confundido el honorario facultativo con la 
utilidad puramente comercial; y mientras ?e 
mantenga este absurdo no encontrará el pú. 
blico culto ni el ignorante motivo aparen-
te para separar de la farmacia la impresió», 
comercial que ya le da la tienda, el esca-
parate, el mostrador y los procedimientos 
mercantiles en uso. 
E l farmacéut ico no debo lucrarse con loa 
medicamentos que dispensa, debe cederlos al 
C e n t r a ! d e A r a g ó n 
E l Cardenal P r i m a d o a s i s t i r á a la i r a u -
g u r a c i ó n el d í a 7 de mayo 
Z A R A G O Z A . 2 4 . — E l día 7 de mayo se ce-
lebrará solemnemente la inauguración de la 
nueva Casa del .Sindicato Central de Aragón 
de Asociaciones Agrícolas Católicas. 
Cou este motivo se celebrará en uno de 
los teatros de la localidad un solemne acto 
al que han prometido su asistencia el Car-
denal Primado, el general Mayandía . en re-
presentación del Directorio, el vizconde HA 
enfermo a precio de coste ; lo que tiene el E z a v ^ personalidades. ^ 
deber de cobrar «s su trabajo científ ico, su fie6tRS conmemorativas de la inau<mra-
intervención t écn ica , la garantía que da con 
el t ítulo académico que posee y la respon. 
pabilidad bajo la que entrega el medicamen-
to; esto es lo lóg ico y lo legal y lo que co-
rresponde a una profesión universitaria: el 
notario y el abogado, por ejemplo, en sus 
minutas separan con toda claridad los Mié-
j  y otras  
L a s fiestas con e o ' 
c ión durarán tres días 
Conferaucia de Beimento 
Z A l l A G O i l A , 2 4 . _ E n el Toatro Principal 
ha dado don Jacinto Benavente su primera 
conferencia sobre « l ia filosofía de la moda?.. 
E l distinguido y numeroso público quo asis-
tos de papel, etc de sus honorarios facul-l fió al acto aplaudió entusiastamente al ilus-
tativos; y si pretendieran cobrar a 1,25 pe- tre escritor. 
E l rey de la creación 
sintió gran emulac ión 
por las dotes especiales 
que con swna perfección 
tenían una porción 
de subditos animales, 
y aplicando a casos tales 
su don de la imitación, 
poniendo a contri'bución 
sus faru l lada mentalesf 
logró triunfos colosales 
en lo civil ización. 
Pensó en la navegaxión 
una vez 
que VÍ6 con admiración 
cómo navegaba el pez, 
y de la conlemplnción 
del vuelo del avión 
que cruza la azul esfera, 
le ocurrió por vez primera 
la aviación. 
Mas se han visto tantas veces, 
que ya parecen sencillos, 
y hay quien juzga peaueñeces 
el volar cual pajarillos 
?/ bogar como las peces. 
E r a preciso encontrar 
una cosa 
m á s nueva y m á s caprichosa 
que el volar y el navegar, 
y dio el hombre en inventar. 
¡.Qué cosa dirán ustedes'! 
j L a manera siyigular 
de trepar por Ins pa.redes\ 
¿.A qué anim.al imitó* 
el homhre que esto p e n s ó t 
}.Cuál le s irvió de modelo 
digno de ser imitado 
en este atrevidio anhelo 
de trepar del santo suelo 
a i alero de un tejado'! 
Hay quien piensa que copió 
a la mosca ; pero yo 
no soy de esc parecer, 
porque si la contempló 
a conciencia pudo ver 
que si la es fácil trepar, 
jcands le ha sido preciso 
trepar hasta un quinto piso, 
puesto que púetie volar. 
No eren que duda quepa, 
porque lo m á s naturai 
es que cualquier animal 
que sabe volar no trepa. 
¿A qué cansarse trepando, 
sufriendo angustia y congoja, 
si allí donde se le antoja 
puede decir: Voy volando! 
Fuera cosa muy extraña; 
asi que estoy convencido 
de que su modelo ha sido 
la lagartija o la araña. 
Dilucidado, a mi ver, 
este punto important ís imo, 
sólo resta conocer 
qué fines pueda tener 
este adelanto novís imo. 
Porque sería, en verdad, 
locura reconocida 
jugarse un hombre la vida 
Sin ninguna utilidad. 
Pues que se la juega es cierto? 
el m á s listo y m á s experto, 
si tiene un leve descuido 
o el m á s ligero vahído, 
puede tenerse por muerto. 
Pero, aparte toda guasa; 
¡.qué bien podemos lograr 
de que se pueda trepar 
por las tapias de una casa l 
¿Conseguir un salvamentot 
No creo que pueda ser 
escalar ni descender 
llevando acompañamiento . 
Tan sólo puede alcanzar 
que la multitud se asombre. 
Luego es una, a no dudar, 
de las mil cosas que el hombre 
hace por no trabajar. 
Y comprenderá el m á s bobo, 
como el de mayor talento, 
que esto del escalamiento 
\sódo se elTila en el robo] 
Y como la imitac ión 
es instintiva en la infancia, 
la mera contemplación 
del adelanto en cuestión 
tiene una seria importancia. 
Quizás las autoridades 
p e n s a r á n a estas alturas 
que es malo que en fag ciudades 
se hagan las harharid.ades 
delante de criaturas. 
Carlos LUIS D E CUENCA 
Pero además de la belleza del rostro, tai-
porta, sobre todo, ocuparse con gran aten-
ción do todas las partes del cuerpo. Los ejer-
cicios f í s icos , practicados con moderac ión , pro-
curan mujeres sanas, robustas, bien equili-
bradas, elegantes. Si todas no pueden pre-
tender ser bellas, tedas pueden ser gracio-
sas, y esta gracia la adquieren con la prác-
tica de los fjercicios corporales. 
No se trata do formar mujeres atletas, da 
«ases» del «ftport» t) mujeres acróbatas ; 
pero stí seres normales, con formas armo-
niosas y bien proporcionadas, lo one habla 
acerca del porvenir de la raza, de la sa-
lud y de la higiene públ ica . 
L1amamos particularmente la atención del 
Poder públ ico , do los pedagogos, de los pa-
dres de familia, acerca de la importancia 
del problema que nos ocupa. Estamos per-
suadidos que se han dado cuenta del gran 
interés de formar mr.jeres desenvueltas in . 
telectual y f í s i camente en bien de las fn-
turas generaciones. 
Otro d'ia hablaremos de 1as inconvenien-
cias de la falta de desarrollo o del estado 
de inacción ffsica en las mujeres. 
# * # 
L a s é p t i m a sección fué la tínSca que tra-
bajó ayer. Se presentaron varios temas im-
portantes. E l señor Sanz. profesor de Nues-
tra Señora del Pilar (Marisnistas), disertó 
«jobre la educación física en la escnela. so-
bre los fines y medios para conseguirlos. 
F u é muy i?1 tersante l a ponencia de los 
doctores don L u i s Trías y E . Mira López , 
le ída por el secretario, en la que conside-
ran la educac ión física en sus relaciones con 
las profesiones. Susc i tó algunas interven-
ciones. 
Pero indudablemente el tema m á s tras-
cendentnü fué el que desarrolló el padre Josá 
María Ibero, de la Compañfa de J e s ú s , que 
versó sobre la curn. física recitadora de las 
pasiones. E s un excelente estudio psicoló-
gico que merece tratarse m.-'is despacio. Por 
ofm parte, se ocupa de] alpinismo, conside* 
rándolo con razón como rma de las mejores 
manifestaciones deportivas, si no la m á s e*^ 
colente. 
# • « 




U n a c o n f e r e n c i a e n f a 
B i b l i o t e c a 
E n la pala do conferencias de la B ib l i o -
teca Nacional hizo el presbítero señor Gu-
t iérrez, director de nuestro querido colega 
«Diario de L e ó n » , una notable reseña de la 
labor educativa de los hermanos de las Es-
y^mes 25 ae_ahTÜ de 1021 1 (4) 
cuelas .Gristi^nas en España . Presentó al - 1 ' i - ] a /> 
p ^ a ^ inan l i a n ü s t a de la San. t , ! K e y i n a u g u r a ( a c a s a d e l L i r c u l o I v j e r c a n t i l » bienhechor do la juventud y .•lase 
^ f a . y preceptor del que debía de ser 
siglos m á s tarde el <'sobcrano del mun-
«Q».. Qtito es, «iel «pueb lo» , en frase de un 
ORMor f r ancés . 
H J ÍO reealtar Ift figura del fundador de 
ite Decuplas O i s t i a n a s , y a n a l i z ó sus mó-
todos y pr incipios de educac ión , que tan-
to admiraba nuastiro inolvidable don An-
drea Majvjón. 
Acudiendo luego a la elocuencia de les 
n ú m e r o s , deial la los resultados de la bei:é-
fi^a Congregación como s igue: 
lx>s hermanos de las Eei'uelas Cristi-anas 
han llegado a lener en el mundo 18.500 
miembros, 1.500 casas, y solamente duran-
te el siglo X I X han dado educación a miis 
de 10 railloneti de individuos. 
I^n E s p w ñ a la- obra educadora de las E s -
Otlelas Cristianas es representada por 160 
c a í a s ; 1.280 roligiosus, q.i;e instruyen a 
•"'O.C'OO ni'ñOfi o jóvenes , sin contar los^va-
""Ofi miles de j óvenes que f r rcucntan sus pa-
wonatf*;, asociaciones y escuelas do poíyie. 
Calcula finalmente c! señor Cutu '-ne/ <]ue 
duT^jite el ca-si medio siglo que viven ou 
EapajSa los hijos del santr> de la Sallo han 
edunudo en nuestra Patria a 310.000 per-
sonas. 
G R A N F E S T I V A L E N E L 
S T A D I U M 
Participnu m:mrro.sos colegios y m á s 
de LÜOO iiíñots 
rO 
• Si exceptuamos las dos ú i ü ; n a ¿ jornadas me-
morables del campeonato de « l o o i b a l b , pi> 
detnos ahrmar rotuudamenie que n i n g ú n es-
p e c t á c u l o l o u n i ó tanta geirto ou .Maarid co-
mo el festival que se te lobró ayer en el 
¡stadium Metropoiiiano, con ocasión üei Cou-
greeo de E d u c a c i ó n l i u ó l i c a . Grosso modo se 
puedo calcular eJ públ ico en 25.000, por lo 
monos. Y si no se pusieran algunas irabas 
aa la entrada, seguramente que hubieran 
concurrido muchos milefi más . 
Pres id ió el e spec iácuio el señor Obispo de 
i íadr id-Alca lá . 
P u n t u a á m e n t e se llevaron a cabo los d's-
c a o - — — 
Un discurso de Primo de Rivera. E l Circulo üeva sesenta y seis 
cños de vida y lo integran 5.000 socios 
, E B - 1 
Con asistencia de su majestad el Bey se o^o a perqepeióp del bepafieio que cowes-
oe ' eb ró !iyer la inaugurauiua del nuevo edi- jionda itor arrendamienUi del «diíÍGie, gin 
interés j i jo ni ca«GU de n inguna e spec ié . K l fieio del Círculo ¿<*¡ ia Unión Mercantil ti I n -
dubírial. 
Acompañaron al Rev en eu visita a todas 
la*» dependencias y saiones del Círculo «1 
presidente del Diretstqrio, e l capi tán j je«e-
ral, gol)ernador civjl y militar, subaacneta-
pos da Hacienda y Trabajo, director de 
Aduanus, alcalde, presidentes de la Audien-
cia y de la D iputac ión , el mainiués de Ja 
Tomn-illa, el preoidenle del Círculo, aeñor 
Sacr i s tán; ol de le Cámara de Comeroio, 
srtñor Prnts; el arqnite^to, señor Sáinz de 
[09 T e n e o s , autor del proyecto del edificio; 
repivi-cntantes de las Cámaras de Industria, 
Aoricoia y de la Propiedad, el ecode de Ca^ 
SH!, el jefe superior do Pol ic ía , s e ñ o r P e í 
' nile: el conde de U z á r r a g a y n u m e r o e í -
.-.imas invitadop. 
Al entrai' su majestad fué recibido a IOB 
acordes de la Marcha lleal y saludado con 
una prolongada ovación por los innumera-
bles socios que ocupaban ia> galerías akae. 
Tttnuinada la visita, ol Rey pasó al es-
trado del salón de 
Circulo se reserva pora sí la p l a n t « baja, 
<'on e x ^ p c i ó n dp 1«« t iendas; el entresuelo, 
pr inc ipa l y piso p r imero , d e s t i n á n d o s e t ¡ 
i w t o para alquiler. E l costo de las obra* ha 
exooduio en el doblo do la cantidad que se 
prasupue' tó cu u n pr inc ip io , l ^ s pisos ter-
cero y cuarto, que e destinen RI a lqui ler 
t e n d r á n jHjrtales y csoaleras independientes 
Pfir lft« ^alleí: de Uertftlesw. y P c i n « . 
I « ÍOfttu,i»(;'ióu de jos diierentes aemeios 
del C.iiTuJo no tienen nada que ts ividiar a 
la de \OH mejores casinos. 
L a Sociedad ^ halla formada por unos 
5.000 socios. K l iniciador de la f ó r m u l a que 
ha pe rmi t ido la o o n s t r n c e i ó o del nuevo edi 
fioio fué «1 actual presidente, que ha sido 
ya reelegido ep varios ejeraicios, don Antonio 
y íwr i s t ún . 
* * » 
Mañana sábado, a las once de la noche. 
actos, donde se s e n t ó 
entre •, ! ¡...ncral P r imo de R ivera y el se-¡ todos eus socios, eiando preoiao peooge 
ñor Alcocer. Lrrf; otros lugares los o c u p a - ¡ p a p e r a de entrada en la secriMar a 
ron el general Moltó , el duque de T e t u á n , í C í rcu lo , 
el pi<esidente de la Audiencia y los señores ; 
Sáinz de Ins Torreros, Praat y S a c r i s t á n , i 
Bate, pnevia la venia de su majestad, p ro - j 
nunció breves frases pora agradecer al Mo 
narca y ni Crly.erno su asistencia al acto 
Hace una ligera reseña de la h is tor ia del ! 
C.iculc . y dice que representa l a u n i ó n de 
las clases mercantiles e industr ia les , clases 
do crHen (pie es tarán siempre al lado de los 
• sirvan a la Patr ia . 
Se levanta a hablar el general P r imo de 
Rivera, y estalla una estruendosa o v a c i ó n , ! 
C O T I Z A C I O N E S L o s e s t u d i a n t e s p o r t u g u e s e s 
D E B O L S A 
MADRID 
i PW 100 IntRrior.—üerie I", 70,65; K, 
70,05; D, 70,70; C , 70,75; 70,75; A. 
70,75; Q y H , 70,75. 
4 por 100 SífcdD.Or.—Seria F , 86; D, 
86,75; C , 8 7 ; R , 87; A , W M , 
* POP 100 Arooi'fclaalílC.-^ierie E , 88,25; 
D, 88,25; C , 80,50; l\l 80,50; A , 00,50. 
« por IQd AmortUablt.—Serie C , 95,50; 
B , P 5 , 0 ; A , 06. 
$ pop 160 Amort í«blo (1917).—Serie D 
05.50; C , 96,50; R , B5,áó; A , 95,50. 
UbHÉACloaw M TftBOW.^Serie A , '100 ,90: 
P . KKi.Hi (emvo) : serie A, 105í,80; R , 
i (Iflirero) ; W K * A , 101,50; l i , 101,55 
(i |"v:.-!)d)ic) ; serie A, 101,70; R, 101,5C 
(abril). 
AywntamiflBto de Madrid .—Emprést i to dp 
1868. 81,25; Deudas v obras, 87.60; ViUa 
de Madrid, 1914, Hb.5Ú; í d e m , 10^5, l:8 50; 
Ayuntamiento de Sevilla, 03,50. 
MarpueeoB, 7H.;,II . 
Cédulas hipotecarias.—Del Panco, 4 por 
100, P0.75: í d e m , 5 por 100. 09; í d e m , 6 por 
100. 108,05; argentina*, 2,44 
Acciones.—Banifo da Eepaña . 570; Taba-
C W o r 1 ' - p i e d a d con que el ws< o44. Bm(ifl E ñol ^ 
t í r e n l o de la Umon Mercanti! chseouia a f^-m j r 
a n t e e l R e y 
i o 
"Sois los encargados de que Espa-
ña y Portugal ocupen el alto pues-
to que les corresponcie." 
o 
SalndaPon al Monarca ©n nombre del 
presidente do la Kopóbllca 
Ayer m a ñ a n a fueron recibidos en audien-
ria por su majestad 15 osaolaree de la C m -
veraidad de Lisboa que, m repreaentaínón 
de sue 62 eompañeros , que oMualnaente vi-
sitan Madrid, eumpUmentarcm a don Al-
foneo. 
I n s i d i a ia Comis ión el ministro de Por-
tugal, señor Meio Barreto, e iban a<'ompa-
fiados por loe eetudiautes españolee seño-
Martín-bénchej'. , G i l tsasí.pe y Sayaguóe, 
o! presidente de ir» Federac ión Universi-
taria -Uiapanoamericana, señor Navera, y el 
ex teniente de alcalde eofior Sanz, que ges-
t ionó ,•>.{,. intenoambio escolar lueo-español. 
Kl Boy d ir ig ió la» palabra a loe estudian-
tes expresándoles «u eatisfaoción aT verlos 
y su deseo d» que marchasen contentos de 
l i spaña. 
«Portugal y España—añad ió el Monarca— 
l imnanas en «u historia v s i tuac ión ge^grá 
i 
bsequia a i {dexn'Ti'o de'Ta P l a S T ^ O ; í d e m " ídem* "fin i dfiben ocuPnr eI <llie ]ee ?0" 
r ^ oorrlente, 5{); ídem ídom . 
' Banco C e n t r é , 108; F.mix, 28»: Azúoar i r>nciar̂ fldo8 < ] ( i Agrario. Nosotros. Jos que a del 
, JUCIIL lili 1 * - - • ] 
lin próximo. ó O ; ! " - ^ ! 1 0 0 ^ «n &\ mundo. Vosotros sois Jos 
IÍX 28» • Azúoar I r>nciarferado8 <'a l i a r l o . Nosotros. Jos que 
(preferente). contado. 80: fin corriente, 80;! 1,11 d,a f"imc>s también estudiantes y ya 
fin próx'mo. 80,50: Azóear (ordinaria), con- ****** boy para viejos podemos ayudaros, 
tan pvJungada, que tiene largo rato al p r e n d e la impor tan te revista « J ^ Ciudad de {',, 
slclentc s'.n jmder comenzar 
E l Rey sonrñe anij^ .estes muestras do 
entusiasmo. 
So ovfm vivas el general valiente. 
tfido. 31,75; fin corriente. ;i2; Altos Hornos 
191; Folguera. 57,50; Ele&tra, B . 00; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, contado, 840; 
fin corriente. ÍMO: fin próximo, 841; Nortes, 
fontndo. :M0.25: fin próximo, 042,50; Me-
tropolitano. 200; I^e Guindos, 110; Tran-
V>FS. 87.75. 
Obligaciones. — Azuearera (bonos), 99.25; »*Mfc biego a su majestad por encargo 
Constructora Naval , 6 por 100, 06; ídem ^P^^'1 d í l presidente de la república ve-
ídem (bon^s). 06.50: T'nión El . ' r tr i ca . 5 por cin8- , 
1̂1 partre F . (raro a, en el ú l t imo número IfiO. 00; Alicantes, primers. 2»? . 25 ; ídem P « a t e s t ó rogónrfo'e expresara a! 
100.50; -dem H . 04,25: 'Nortes, prime- Pr^'dento su desao de que «volv iera a ver-
pero la actividad principal ha de ser vue 
tre. 
Cultivad la Ciencia para que^Tas figuras 
universales que tti todos los tiempos la han 
representado, sean en unos venideros próxi-
mos, «n bnepa parte lusitance o españolee.» 
Fl presidente de Jos estudiantes portngue 
MAl)BTD.--Afio TIT.-ÍVflm. 
C o n s e j o S u p e r i o r 
r e r r r o v i a r i o 
Se aprueban las regias para la 
aplicación de tantas 
E n la s e s ión celebrada ayer por el ConJ 
jo se trató pnmcramuilo d- la couve! 
t in tos eiercicics ael í e s t i v ^ . 
Tti , „ ; ,^„ . . . m . i onr. — m n j e s t a d me l ia encomendado l a i ^ i ^ t a de Jes restan 
F n p r imer te rmino aparecieron ¿00 nmas „ • •< j , , , . j . 1 n;™. i 1 i-, • , , . 1 . ,. r . , nanrosa mis ión de contestar al s eño r »a- inos y del tie 
F i r s - , d i c e : «Sobre m i mesa de trabe jo ra. f>5.40; :'dcm qu in ta , 66.60; í d e m ' f i por m U é f á é HPÜ^ de que cese en l a pr 
desnansan vanas novelas puWicaá^fi por F a mo. 102.40; TWian-ova. 00 7r. • Tl idroelée- mí , ra métf&iHtoH de su país?. 
J'jditonal « V o l u n t a d » . De algunas ya he d i - jvkt* F .sppñnla . 6 ñor 100. ' 07.75 • Chade ' K1 presidente de la Federac ión univer-
cho m i o p i n i ó n en las p á g i n a s de esta re- 6 ñor 100. 101.50: Me^mpoMiano*. Vpor 16ft'. « t t ^ P Hispanoamericana invi tó al Bey a 
ansp t l án f i ca f lUgü), 10̂ . '•() • PVrri !in w4Íw¿ ons t e n d r á iutrar el lunes por 
del colegio de San F u - o n i u j San Is idro , " •:í":™ w » ^ » u  «» w»»* W - I A W ? « W u mjio. vaya por adelantado í]fl22K 104.50. " la noche en el teatro de la Princesa, en el 
quienes realizaron con oan-lfrás los nuis va- i " ^ l i u í r"6 7 ,moraI ^ s t i o n a tan preter ida y v i - Moneda extranjera.—Francos. ¿5 .45 - ídem 'wnJ tomará M^ría Guerrero. Boto 
riade* ejercicios . -a l i s ténicos , te rminando p o r ' • E i E ^ . 1 h o n r a ^ t e acto, y se honra a.-is-1 bpendiada en e l arte l i t e r a r io . « , aqui .e- sui .os . 126,00; íd^m helpns. « 0 . 2 5 : 'libras, Alfonso promet ió asistir. 
numerosas fi-uras de d a i v a r í t m i c a ; t iendo a e l , poreqe siempre atiendo en n n - ; gura y e jemplar , pin que para e^to necesi- 31,27; d ó l a r , 7.10; l i ras. > o0 Loe escolares lusos, españoles de A m é n 
.Acto segmdo .se exhibieípn 26 n i ñ a s de una ' mer t,ornimo a las 1<ÍUest1,^s r r o m n e - ; ten los autores sermonear en cada episodio | 
eeeuela pract ica graduada, ejecutando las mis- ! Ven f vro'¿Ve*? .v, la cu l tu ra ; ^ 61 comer- . ^ <VSt'nb:.v floñ&c?f. 0 ^ m o ñ e r . a s , en oca-' B A R C E L O N A 
mas demoslraHones calisU nicas, pero con ! Cl0v0S Un m ^ h o ^e P a g a r l o s ¡ sienes mas anhpa ricas y r e p u l s i v a que as ' In fe r io r , 70.85: Exterior. 86: Amor+.iz9-
eintas v a c o m p a ñ a m i e n t o de piano! | - ^ 0 / s en f t o s breves actos donde su ma- , francas amora.idades. F l argumento de es- b K 05.50; Nortes. 67.75; A l i c a n t e » , 67.75 • 
L a l a W do L dos colegios i u é m n v aplau-! |fs ad ta l a t e n c i ó n : es en la ca-, tae novelas es poi* regla genert! l igero. , Andaluces. 54.60; Orense?, 15,,S0; C^onM 
dida 0 - 1 ! Hada soledaa de su gabinete de trabajo, es claro, interesante, y efmefci el descrrrdif). ' 66,50 • F i l ip inas 230 0.5. francas 45 "5 • li 
Sin embargo, l l amó m á s la a t e n c i ó n e l te r - ! en e l ^ p a ^ b p con el jefe de »u Gobierno ' y la eonc lus ión op t imis t a y educadora siem- bras, 31,27. ' '"' ' 
eer n ú m e m , en el que 70 niñas y n i ñ a s d e l : ? co? "5 n l i n i s t : ' o s e n la 1labor Prev,a do . l>re- & * : M W ^ p i » ^ paraí las j óvenes R T I R I A 
.•studio de los asuntos que hace que al es- . amantes de los l ibros recreativos. E n el d ía B I L B A O 
,1 que m á s , trabajaron con soltura d i v e r s o s ; ! ™ 1 ^ su fimia f pip .de un decreto no de hoy son indiscut ibles la afición a los Altos H e m o s , 127,50: Felguera , 57.50; 
ejercicios g i m n á s t i c o s , sobre todo, los oue h i - I 0 ha?a. Rimea en io¡ma ™ ñ ™ ™ 3 i bbros novelescos, e l gusto por las obras po- Explosivos. 865 ( d i ^ r o ) : Res inera , m ' ; 
nerón con bas tó . , . Algunos de los cjercici , .s !aria; «?»• <i™ su firma un ac ó funda-; ramente f a n t á s t i c a s o con ciertos visos de Banro de Bilbao. 1.6(50: ídem Vasco.. 627..50-
mentado en el conocimiento de las cues-, real idad. L a j uven tud devora c m avidez í d e m ü r q u ' j o , 225; ídem E í o de la P la ta ' 
tionos y de BÜ8 altos deberes. ¡ los pnoductos que en competencia escanda- 48; Prioridad Barcelona, 05 56- F n i ó n Mi ' Bn ^P1'41^0 concierto en el teatro Español , 
E l Rey celebra esta u n i ó n do los e lemen-, losa lanza al púb l i co el ingenia l i t e r a r io , fe-1 ñ e r a . 537.50; Alicantes' H 01 55 • Hidro llov vien'ie6' I ^ <í'e,z f media de ¡a no-
tos mercanti les e industr ia les , que es enjaee ' cundo, sf, pero superf icial , decadente y B- e l é c t r i c a Ibérica , secunda 297 ' ' ' r,he 
colegio de la Divina lastova, con siete años, 
o 
ejerc 
ci o e n iguin-»   
sin aparato lo realizaron con acompañamipn 
to de canto. 
Merece capitulo aparte el número presen 
tado por las Escuelas Salesianas. Nada menos 
como ellos se llamem— y «españoles 
de España» salieron complae ld í s imo de la 
amabilidad y s impat ía del MoaArca. 
• » * 
A los estndiantos portugueses acompaña-
ban una Comisión de estudiantes catól icos 
eíípaño'es, compuesta por los sfíñcav.s Mar-
tín pánebez , presidente de la Confederación 
que 30<> alumnos cohibieron los ejercicios nn;* con af f u f z a s vlvas del I « W » - P01" ctra parte, incalculables los! 
variados de gimnasia, y en sns marchas at !ó-; t*'nedoras. ,del orden Por Pr0P.10 ™t in \o de ins t into , las reacciones que en las í a c u l - , 
ticas han procurad.. traV.ar Jas h - u r a » mas d!- ; ^n se rvac ion y por amor a E s p a ñ a , porque . tades sensitivas e intelectuales del hombre \ , f 2 1 8 ; liras, 69,80; libras. 68.50 
P A R I S 
v as consti tnvendo un espe-ficulo rea lmen- i ^ «Ileayos (]ue fuera de ella se han hecho ; P.viva y produce la í r e c u o n t e comunleacic«n ; dólar. 15,62; corona checa, ^ f i J S ; ídem compañía de L ó p e z Alarc^n. 
Jnifico. IVrfc- tamentc uniformados, i r a - ¡ d^,0t'ra ^rf?aiU.z^!Ín s ó l o han prodp- | con los l ibros . Conviene, pues, no dejarse j ^ustrica, 21.50;_ í d e m suecas, 411; ídem » • « te magn..,. — , 
bajando ron prec i s ión v gran ni t idez fué una | ^aves trastornos y el empobrecmien to i l a sc ¡n . i r por el b r i l lo de d i c c i ó n , t í m i d o i dinamarquesas. 260; francos suizos, 277,75;! » presidente del Diree^rio despechó «ver 
wanifestaci. ' .n vistosa. . d e la sociedad. . . . a .... . . . vejo tras el cual se ocultan falsas ideas, íde ra belgas, PKF,<0{ florín, 581. 
LONDRES 
y r i t a r los grupos que m^s se d i s t inguió- i encontrarme a q u í yo he de recordar que : senUmientos nocivos, g é r m e n e s de perver-
ron. tenemos que saltar forzosamente otros i pl ^ • « teda 003510,1 P ^ ^ e el a r t í c u l o ¡ ^ ¿ n do'orosa. Nada de esto h a l l a r á el leotor 
n ú m e r o s para hablar inmediatamente de las **\>*"01 al extranjero sin estab ecer eompa- ! en |3R novelas saA,da6 ft luz llor ]n yAlfñ. 
n i ñ a s del C o l e r o de huérfanas de. la ;'-aciones en le cal idad, jorque basta la eti- i ^ «Volnsted»» empresa serio, digna ¿ e 
Guardia civil de Valdemr.i-o, cuyos ejercicios : ^mtii Par,R satisfacer su ansia p a t r i ó t i c a . \ o • todo en(temi0 v « U e m e n t e educadora.* 
K el padre band ín , que viene analizando ídem ncruegas, Í i l , i7] ^ c u d o p o r t u g u é s , 
las novelas de es t i coletvckvn en la m a g u í - i j , 6 8 ; florín, 11,792; peso argentino, 40,37; 
fica revista c F s p a ñ a y Amér ica? , concluye: ídem chileno, 38,70 
«Nuestro aplauso a «Voluntad» por el bien 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
¡ recomiendo al comercio que sienta este tnis-
fneron a c o m p a ñ a d o s por Ja nanda de !a uua r - ^"7, .. , ., 
d a c i v i l ' !'10 an"ei0 y oure con i d é n t i c o espír i tu . 
' n i p u é s de unas diez o doce figuras de g im- I E l Gobierno se aeocia a este acto con do-
nasia libre, con el auxi l io del aro realizaron > bl6 ll0n|nr P0r t***** a c o m p a ñ a n d o a su 
maímíficos ejercicios, que e n t u s i a s m ó con l * W ^ T >r V ^ i m ^ m ^ h o s . quei w a ] i z ¿ r o n la ( , r v i u < ^ . i ^ ^ novelas 
. z ó n ' a l p ú b l i c o , q u e n o rega teó su aplauso en ^ J S f ^ p S S Z l w ? * ^ ' f ' f W ^ fe^t Los * * * * * * * * * * * aunque con lentitud, 
cada mov imien to . ^ W . j j t e n g o n e ^ . «a l - ^ ^ n Z ^ ^ ^ ( ^ Z j ^ ^ Í * * * * \ l & ^ " T * f ' «ntinúan elevando su dotización, en enva 
tes, marchas g i m n á s t i c a s , todo, fe h ic ieron : 4UL .^^J1 I , ^ c l ' ^ l ie«an- ^onocemob I B | rcforma de las depravadas coctumbres .» , eohresale el i ñor lOft Amnrr¡7ahl« fm 
a Ja perfección. dpI h i é r e l o , que sufre la cr.s.s mun- , J(;stirmila^ ^ 6st0B ^ o a . Editorial ^ ¿ 2, í o ^ L a a 9 ^ 0 E l Inte 
Y después habrá que c i tar a los 80 n i ñ o s ^ R <l"* n l " ^ n comercio ha escapado, , < < V o l i m W ; se p e M » ^ en b l W | 
del e l e g i ó de las M a r a v i l l a s que dieron a ^ 63 de ^ p e r a r que con la ayuda del G o - , un (IQnamso entra lc(,toFas de novólas m * ^ m * C,nflD a diez ********> S6-
eonocer al púb l i co su ( juego de z a n c o s » , es- N f f » ? . ^ . J S f a S f f ^ ^ * ! blanees, cuyas bases se publip^rim opprtu-
naíne.nte 
m a ñ a n a muy extensamente con su ma-
jestad, quien después recibiri «1 embajador 
de Ja Argentina y al ministro plenipotencia-
Pesetas^ .^1.22; francos, 68.50; ídem sui-1 rio áel faf>ón. los cuales fueron acompaña-
zos. 24.705; .ídem belgas, 79,88; dól^r, ' dng de los introductores de embajadores. 
4 , 8 « 5 ; llfa», 08,15; epronas suecas, 16.60;; * * * 
giin las series. 
vuel ta a la normal idad. 
F l Gobierno, que no comj)rende un comer- j v ', * w . ^ : ^ ^i» novelas blancas nue 
A ' CÍO pr,fe¡.cro si no se funda on la ser iedad.! y*1* T n „ ' , ' ^r -nr ¿x in eniro *iK"P'lonl0 lo6 d t* e*^*™ O116 6ubi¿ en la re- plendor acostumbrados ; continuará 
J ; 6 ! cuidara de la seguridad de las o p e r a c i o n e s ! ^ xez . ^t^^ ^ n t ^ enrir u e c ^ ' imi f ' n V i d e n t e . F l grupo industrial est i ! ñana , y Ja entrada será pública. 
,'. ' v de la buena fe, llegando hasta donde sea i l w t o ^ - r i í W ^ T t r S a l ^ S i ^ S f í n ' ' m a d o ^ lo8 d¿as. y Jos N ^ ^ / ^ ^ ^ _ ^ _ RTL- ! ^ / - . I Í . - - I c ó n nuevos l ibros , entre Jos cuales ™ v u^e j ^ ^ . ^ ^ amaurnimil a1frn ^ohi l i fodos • ^ ^ - ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ • ^ ^ 
Se desea u n sacerdote 
j J'n el departamento haneario sigue la bue- i^jeron no pudo celebrarse en su día 
; na or ientac ión , a pesar de que el de España E s a las once, con la solemnidad pecialidad del colegio y que es un excelen 
ie ejercicio para las extremidades. Varias ve 
ees les liemos vis to prac t i í ar en el patio 
BU colegio, y lo hemos encomiado como j 
f o r i n a d o . P ^ ¡ ^ V***' j ̂ eT i so 'para 'repr imir"' ! ' ,» "faJtae. \('?n mievc* n™0V <?,Hre.K" c T f t T T ^ T r N ! 66 P ^ t a n algo más debilitados 
do de «zancos» c^n gran m a e s t r í a P á t i c a - c i tar como reaventes novedades: Xh l T R I T V b¡ ^ forrocarriJes prosiguen su si 
ron la, i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , oue no en baldo . t ^ n o r . los aplausos que opra iarae nao M U J E R , por F . MarceJ ío pese- ^ , , . . ' S H ^ Z u 
su ins t ructor pertenece al E j ó r c i t o . ^ n a d o son para vuestra m a W a d ; pero estas ^ I N V I 8 I F L E R v L A CASA D E lo's T o r t l ' 
E l colegie de las Religiosas C o n c e p c i o n i s - ¡ ™ e s t r a s de a d h e s i ó n s e r á n siempre un es-j ^ TROVADoEE,S, por A n d r é e V e r t i d A l l ^ E t í , € y 5>2S ,GS Nerte6-
t«6 hizo e j e r c i t a a 45 n i ñ a s , u t i l izando | V1""10 P" /* . ^ V , 0 ^ 6 / " ! ' _ * U pesetas cade u n a ) ; E L 3 F C I I E T O D E ; 
bafitonee para sus divenr-os movimientos 
Con aeompañamiento de banda, 80 n i ñ a s 
del colegio de San Diego, de Ja fundac ión 
Vallejo, hicieron demostraciones de gimna-
sia .rítmica elemental. Por el miemo estilo 
tnafeajaron las 32 n i ñ a s de los Jardines de 
Ja Iniancia , mas aplaudidas por su menor 
edad. 
L o s colegios d&l Pi lar y de San A n t ó n , e l 
primero con 40 niños y ol segundo con 75. 
hicieron una docena de ligurae de gimnasia 
sueca. L o mismo 40 adultos de lai Escuela 
Normal de Maestros. Del admirable con-
jimto, preodsaroente estos adultos son Jos 
que menos gustaron por i m p r e c i s i ó n on su 
laJxjr, 
E l coJegio de Santa M a r í a p r e s e n t ó ¡"O 
nañios. Ibdos hicieron gimnasia sueca, y 
una docena de eJJos p r a c t i c ó el a t le t ismo. 
Tuvieron tares pruebas da vedocidad, una de 
60 metros, otra de 100, y , por ú l t i m o , de 
200 metros. Por esta exh ib ic ión hay que 
felicitar a Ja fuerza a don J u l i á n Blanco por 
Ja preparación concienzuda de sus educan-
dos. 
Bajo la direocáón del doctor B a r t r i n a 
Coeta, 60 n iños deJ colegio de Ja I n m a c u -
lada hicieron algunos movimientos de g i m -
nasia respiratoria. 
Otras numerosas entidades religiosas en-
viaron también su representación. 
A l obscurecer t erminó el hermoso festi-
val , que se oerró con un desfile de todos Jos 
partaeipantes, que no bajarían de l.SOD n j -
ñcti,. por el bqrda del campo, pasando todws 
en oarrera g imnást i ca delante de Ja* t r ibu-
naa, Jo que cons t i tuyó , como el con ium. , , 
un esp«etáínjJo imponente, que pocas veaes 
se ha vjtito en Fápaña. 
Felicitamos a los organizadores por su ro-
tundo éx i to . 
o 
Peregrinacicq al Cerro da 
los Angeles 
E p esta peregrinación, organizada con la 
bendición de nuestro araaiUísimo Prelado, po-
drán tomar ¡jarte Jos congreristas y euau-
tae personas lo deseen, sujetándose a Sfttf 
conduúones : 
fee celebrará m a ñ a n a sábado. 
Salida deJ tren (estación deJ Mediodía) , a 
Jas siete cuarenta mañana , para estar de re-
greso en Madrid próx imamente a Jas once 
y treinta. 
Ciase ún ica , tercera. Precio, 1,50 pesetas 
ida y vu&ita. 
Servicio de autobús : 
SaJdrán do Ja CiJ>eJes, a IPS siete de la 
mañana . Precio del asiento, ida y vuelta, 
cinco pesetas. 
Tanto para ir en tren como en los auto-
bús hay que presentar el búlete previamen-
te adquirido. 
Autobús de la estación de Getafo al Cerro, 
fuerza y la unidad do la Pa t r ia no se fun 
dan sólo en la integridad de su suelo, sino 
en la cohes ión de sus clases que han de 
ser sostenes de la Patr ia y de l a Mona»: 
q u í a . 
Duran te ol discurso, fué i n t e r rumpido el 
L O á C A S T E L F O E T . E L E N I G M A T E - F n e, p()rro iDternaPionaJ reina alguna dea-
R H I B L E y L O S C O N F L I C T O S D E L A V I - I ¡eRteí.ióni y m t.rft^B en hajft 2,65 los 
D A , por Jeanne de Coulomb (4 pesetas -••>-1 fr(U,006 franceses, de 8,10 Jes s u i í o s y de girse a don Juan Francisco Correas, c anón igo , 
da una) j L A H E R E N C I A D E P A U L A , de j 75 loft belgas. Las dólares se negocian Grenada. 
i i Exitos de esta ooloiccigo: IJA F R E . ^ N I 
p r e s i e n t e con grandes aplausos, y al ^ - ^ J ¿ s) C A D 
minar , la cJamorosa ovacum que acoge las | ^ ' t " t v . . ' i , . 1_, 
ú J t i m a s palabras dura largo rato. 
Terminado este acto, el Bev y los i n v i -
tados pasaron «1 «buf fe t» , donde se s i r v i ó un 
<lunch>, v acabado, el Bey a b a n d o n ó el c í r cu -
lo entre las mismas muestras de entusias-
mo que a la entrada. 
(Con il final de la 2.* columna.] 
« » * 
E l Cí rcu lo Mercan t i l fué fundado en fcl 
año 1858. y estuvo establecido en el edificio 
de la Bolsa. D e s p u é s se t r p s l a d ó a ia calle 
de Pontej.>s. n ú m e r o 2 ; m ú s tarde a Carre-
tas, 14, hast". una en 1015 se eo t ab loc ió ob 
la calle de la V i c t o r i a , donde ha permane-
cido ha.sta ayer. Cuenta, por tanto , est,(i en 
tided sesenta y seis años , habiendo vivido 
siempre exolusive-mente de Jas t:uotas dp 
pus socios. E n Ies ú l t i m o s tiempos rea l izó 
diversas c a m p a ñ a * , siempre en defensa de 
Jas clases cpie le in tegran, y por su tr ibuu . i 
desfilaron diferentes figuras del Ja po l i t i cu . 
la edencia y la e c o n o m í a , quts dieron br i -
llantes contereu' ias. 
E l proyecto del edificio inaugurado ayer 
fué presentado a la Direc t iva hace opho 
a ñ o s , h a b i é n d o s e construido con capitaJ eco-
nomizado por e l C í rcu lo eu seis a ñ o s , qne 
ge eleva e, 300.000 pesetas, y s u s c r i p c i ó n de 
participaciones entre les socios, que no nnn 
excedido ind iv idua lmen te de 6.000 pesetas 
oomo m á x i m o , a Ün de que Ja propiedad 
estuviese Jo m á a roparlida ))osibJa. Esta 
p a r t i c i p a c i ó n en Jg propiedad sójo da derc-
de Eieei icsüsd 
E l d í a 1 de mayo p r ó x i m o , a las diez de 
Marvao (4 pesetas). 
L A F B F - i 
A 
L O C O ' C O N S F ' T O M A , de AJanic Í4 pase-
tas) ; M A S Q U E L A V I D A , de Benedek 
(5 pc-etas) ; M I S P B I M A S y M O N I C A L A 
N O V E T v E B A . por Celarie (4 pesetas) : LOS 
I L U M I N A D O S , E L M A R I D O D E N A D A 
igualmente con baja de cuatro e é n t í m e s al 
cerrar a 7.10- E n cambio, las Jibras reac 
clonan un poeo y mejoran 18 c é n t i m o s . 
* « » 
A nuis de un cambio se .negnc;an 
E L D I R E C T O R I O 
A las nueve y media te ' in inó el Consejo 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 100..ir» je[ r)¡rectorio. 
. 100.00; ídem de febrero a 103 y M W i VA general N allespiposa dijo que se había 
L E T A v L A G í ' A R D I ANA D E S ü H O G A R AJieantes, a 830 y 340; obligsciones Norte, couún, .&¿0 el de ]& lev de 
por J "de Cou'omb (4 jiesetas) : E L H A M - primera sene, a 6.-),40, ño.rt v ñ:>A0. y A iu rióíl a ^ indu.-tria n a c W - , y que. eon por . 
B B F Y L A S E D . de Floren (5 pesetas) ; 
0 Ü I E R 0 SER M A B Q U E S A , de Keranv 
(ñ pesetas) • Y F E A M O B V O L V I O , de Mar-
van (4 pesetal) : M Y R I A A ! K N F L BOSQUE 
E N C A N T A D O . L A H I E D R A A Z U L v L A 
E S T R E L L A D E L L A G O , por A . Vertiol 
(4 pesetas). 
I,os redidos a « V o l u n t a d » , tSerr^no, 48. 
Apartado ,«57 .—Madr id . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e l P r i m e r o 
d e M a y o p r o h i b i d » 
l í o ta oficicsa.—íDivuJgiíTRs ya por la 
Prensa las peticiones y aspiraciones que ia 
clase obrera pensaba presentar al Directo-
rio, con ocas ión de Ja fiesta del RVimero de 
Hayo, é s t e ha acordado no autorizar la pro-
yectada m n n i f e s t a c i ó n , pues ¿cr ía sent ir m 
precedente, que mú« adelante p o d r í » ale-
garse para la ce lebrao jú» da actos aná logos 
de carácter p o l í t i c o , y a d e m á s dar lupar a 
posibles, aunque no probables incidentes, 
los cuales, en las ci re i instancias presentes, 
t e n d r í a n que ser severamente repr imidos, 
alcanzando' acaso los efectos a personas no 
interesadas en la m a n i f e s t a c i ó n . 
üPor otra perte, til Director io entiende que 
el 1.° do m a y o . n o puede ser otieifdineote 
reconocido oomo U'.-livo para el trabaja. 
^ r ^ ^ ^ ^ T t c S u í ^ ^ la d i s m i n u c i ó n de obra, obligado 
Ofón, deben r anu,rti/.:,da< en el corriente r0™0 está tt r**l*^v sUíU!l,yo itt 1 w r t M ¿ » 
O^o. 1024, lo que se h a o ¿ püblieo por si nJ t•rabají,• e l derecjio (N c n d a t i i c u / n y las 
gimo de loa señorea tenedopes de las obli- P^jbilidades económicus de cada nogocio. 
go-iones desean asistir HI referido aorteg " 1,1 1)irei tí>r'o considera (pie ul giwe de ia 
MadvlF 25 de dliril U,. l i r i ^ . p.i Bawto I Ubertad eu nada queda d i sminu do con !¡i 
t-ario del Oonsob d« ¡id:'n;i¡ (ra< ióu, Mláacl | """la'•""l {ie >u'1"̂  d* ' Li un ín ru levu , 11 
Vidal y Guardlola. ¡ Jis qiva generalpniiftt^ 99 p&npurra pu- soli-
daridad de clase, CUÍUUIO no por QQ§ficlóÜ 
BUHje los á n i m o s , y ha rceottido ya ("ii mu-
cho gusto acuello que las (•.,iu lusif)nes obla-
ras ofrecen de razonable ¡ pero no cree delic 
ap-t i ir su uriterio ni condueta a precedentes 
o juicios ajenos, sino al que él mismo for-
ma de Jas conveniencias soeialeó del mo-
mento.» 
cantos, serie H , a 94,20 y 94,25. 
* » # 
E n el eorro extranjero se hocen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francas, a 45,50. y 245.316,60, a 
55,45. 
50.000 francos s^zos, a 126,00. 
15.000 francos belgas, a 30.10, y 25.000, 
a 30.25. 
2/'VO0O liras, a 32,20. 
3.300 d ó l a r e s , a 7,15. y 2.500, a 7.10. 
Do« partidos de 2.000 libras, a 31.20 y 
21,26, y 1.000. a 31,27. 
sej 
niencia de que alista una repre«6utac. 
de ios usuarios de caráetc:- «-•ricola y rner! 
can t i l con asiduidad a las r e u n i ó n ^ ,,,, 
celebra la Comis ión mixta pura ol eatudi» 
y pi-oparación de laa l)a«es i e í e r e n t e a a ja 
r e v i s i ó n de t an i ae ; a lo cual se objeui i)0r 
uno de elloe que no pueden dediepr on ah. 
soluto todo el d í a excJusivauK ute a ¡ ¿ y 
asunto 
Inmediatamente c o n t i n u ó la d iscusión 4, 
la ba.s6 novena, referente a Ja íijaclóu lle 
tarifas. 
E l s e ñ o r Ctoderch. en represenlaobin ^ 
Jas Emprasas, solicitó que en el < . ó i » p ^ 
se comprendiese el imiK.ríe p!-ud...n-ial en 
que se eva lúen por el Consejo Superior 1 ^ ' 
primea de ges t ión para las Empresas y^M 
personal. E l señor Prados Urquijo HO I ÍJH 
algunas aclaraciones respecto a este asun.j 
to, y e l s e ñ o r G i l Clemente expl icó ni 
cepto do e^tas primas, (pío en manera «19 
gima consideraba ¿Mi van i su te q u e d ^ , » jj 
comprendidas en el c ó m p u t o de las W i . 
fas, puesto q îe ocasionaban i i n d i s c u t i ^ B 
mente eu e l evac ión . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Ferror Jnien-icr.e 
bien para oponerse a la pe t i c ión de ' 9 
Empresas, y solici tada por éstas vo t ac i^ 
para su enmienda, fue desechada por i{ 
Totos contra 6. 
Igualmente Jas Emprcscs presentaron otij. 
enmienda para que se recargase en un Ufit. 
to por ciento Jas tarifas obtenidos m e d i a d 
la e s t i m a c i ó n de Jos conceptos detalladas 
en esta baso y que Jos productos ingresa--
sen en Ja caja ferroviaria del Estado a 
upa cuenta especial l lamada de reserva 
E n un pr incipio deseaban que esta pr(3 
posición se discutiese en Ja l íase undecima^, 
que t r a ta de Ja i n t e r v e n c i ó n deJ Ea ta i l l 
para la d i s t r i b u c i ó n de productos de M 
Empresas; pero el señor Gü Clsm.-nl,-. cr^. 
s i d e r ó que esa propuesta envolv ía una gra-^ 
ve c u e s t i ó n , que ora preciso di lucidar i 
me.diatamente para dejar fijado que la 
r i fa no debe ser gravada con mía pefi 
más de log conceptos aproljados 
E l s eñor Coderch defiende su a d i c i ó n . M 
dice que el cá len lo de tarifas, por muy 
grande que sea Ja sagacidsd del Consejé'* 
s e r á siempre aleatorio, sujeto a errores pof 
detesto o por c-xoeso. Si («j por exceso, ven; 
drá una re\Ú6Íón de tarifas y un repartyi; 
de excesos. E n cambio, si se pirodi 
déficit, debe precederse como en toda J^M 
plotación indust r ia l normal , en que se ntiem' 
de con un fondo de reserva previnmente 
Nacional de Estudiantes Catól icos , í ^ ' e | cons t i tu í< io . que a ^ conp t i tuc ión de asé' 
y Fernández Cuevas. fondo tendía I . i enmienda, y de ah í el que 
* * * ¡ Jas cantidades ingresaran en la caja forr^l 
L o s estudiantes portugueses celebrarán | viaria. 
jEi s e ñ o r G i l Clemente so opuso a Ja apro-
bac ión do esto pá r ra fo por considerar que 
tilo t r a e r í a como consecuencia una mayor ele-
vación en las tarifas para garantizar la eoos-
t i t u c i ó n de un fondo que pudiera no r.ece-
kitar tener ap l i cac ión . 
F l eeñor Santa M a r í a cree igualmenre qu 
lo que desean Jas C o m p a ñ í a s con LV-C reciP'.; 
go sobre Jas tarifas es el establecimiento 
u n . fondo de p rev i s ión y, por t an to . 
grar una g a r a n t í a ai i n t e r é s del c a p i u l a 
c.osta de Jos usuarios. 
E l s e ñ o r Boix niega que se prer^n^a une 
g a r a n t í a da i n t e r é s y s í sólo una ^¡aldad 
de trato con el Estado. 
E l s e ñ o r Sánchoz Ferrer se muestra ce 
a • . rdo t on el cr i ter io expresado por la De-
legación dal Estado, y puesta a v o t a i i ó n la 
enmienda, desechada por 11 votos c o n t r f l 
jMS, 
Inmediatamente d e s p u é s se e n t r ó en ia dis'^ñ 
cus ión de la propuesta do la C o m i s i ó n raÚHÍÍH 
y te aprobaron ios párrafo. , referentes al pía-. 
KO en que han de regir las tarifas provisierj 
nales, que no p o d r á «er menor da doce me-
ses ni excuder do dos a ñ o s ; la ferma e^| 
que el Consejo rect i f icará o r a t i f i ca rá el cálcúM 
lo de Jas t a i f a s , teniendo en cuenta los rtfl 
bullados obtenidos en el periuUo de c r^avoT 
y al t ra tar de que e l Consejo Superior <|J 
FerrewtaFriles sef ta larú , s e g ú n los to-áficos, los j 
coefioientes de cor recc ión de las tar i fa- , vff 
tualmpnto establecidas, a l i n da nejar am 
biertas todi4S las atenciones definidas en 
pár ra fos anteriores de la base, el señ;-r 
rrido, en r e p r e s e n t a c i ó n de los usuarios a g H 
colas, ins i s t ió en que no debiera tomarse,* 
como punto de partida para la tar i f icaoi í 
futura las actuales tarifas, s ino, a lo 
nos, las en vigor en la fecha del decreto Qfl 
t ina , con e,l al imento del Jó per 100, GJ 
uiá ,ximum sobre las tarifas entonces en vigor 
Considera que la i u t e r p r e t a c i ó n recta .di 
decreto Cort ina era esa y que se a l t e ró y isa 
eonsintieron elevaciones de las tarifas enton' 
ees en vigor, que sc-l t ^pasaban con m i 
de aquel 15 de u n rm;!o arbi t rar io . 
E l s eño r Santa Mar.a diee que t a l como 
figura redactada esta base, existen suficien-
tes topes o l ím i t e s para e » i t a r lucros o ga-
nancias excesivas, y considera que en los co^J 
eficientes de cor recc ión deben quedar afee-' 
tadas por las tarifas vigentes. 
Puesta a vo tac ión la enmienda de los agrU /] 
Tomarán parte en esta función L a Goya. 
Fdu-cxlo MarquinE.. le s e ñ o r e e Herrero y 
los señopes H e m á n d e ? v Torrecilla, de la 
Por ú l t i m o recibió el conde de Sagasta. 
harón de Fcnasnup- don Andrés Tomos y 
don Wenceslao Delgsdo García. 
t * * 
Sus majestades reíijreron fin audiencia 
a don Agust ín Vaa-Vaumberghen. 
t * » 
E r . la o r i l l a rea! ha dado comienzo el 
solemne ejercicio mensurd Re las Cuarenta 
Horas, que, por Ifs festividades que ocu 
y es-
noy y me-
para ejercer su minis ter io en u n » fábr ica con 
cien famihas, ensañando a los niños y adul-
tns primeras letras y oriantaeión ep el c u m 
plimiento de sus fines profesionales a los 
obreros. gratificará cumplidamente. Dir i -
presencia del señor '¡prral, sujxsec^etario «ie 
Hacienda, se despacharon numerosos expe-
dientes de trámite de este departamento, cultores, fué desediada poV ' {rvotorcontr»: ' | 
¡ * « • j cuatro. 
' Hasta .erca ríe las diez. IWMIMilMntii en *>or l'lltlrn0 s6 aprobó en votación ordina-v 
1 la Presidencia el jefe del Dirr: torio, quien ! ria el r6sto la base novena, en la que sfc' 
I dijo al salir que la inauguración del unevo ' ^^bJece que durante el período provisional-' 
A s a m b l e a F a r m a c é u t i c a 
Hey e m p l e í a n las sesfenes 
A Jas once de la m a ñ a n e de hoy se cele-
brar/1 la aes ión inaugural de esta impor-
tante A -amblea , para la qno todos los Co-
legios f a r m a c é u t i c o s de t í p a ñ a han en-
viado representaciones en n ú m e r o mayor 
que a ninguna otra-
L a importancia que oara el e jercic io far-
m a c é u t i c o tienen algunas de las dispesi-
eiones dictadas por el actual r é g i m e n po-
l í t i c o justif ica Ja e x p e c t a c i ó n c o r » q u e toda 
la clase aguarda ^3 pcuerdos que esta 
Asamblea adopte para acomodar aquél a 
las nuevas disposiciones 
-.3~.-'<.;-~vr--»-~«)r' 'WII,W jmj|(juju.LJ 
Txis billetes (de tren y de autobiW) liueden 
obtenerse desde hoy, vicjrMa. de d¡e/c « uua 
>' de eua • 8 '"•'"^ eu eJ local do Jft Expo-
sición (Palacio de Bibliotecas v Alusens). 
Se recomienda a ios peregrinos que lleven 
al desayuno. 
Pare r.^ltar que captas pe extra* 
Tíen o sufran retraso, en tod» la co-
preapondonaia remitldi a 
E L D E B A T E 
aunque vay* dirigida f. cirgo o per-
Bon& determinada, defco consignarse el 
APARTADO 4 9 6 
ed'ficio del Círculo Mercantil había resul 
tado muy brillante y que ei Fey había sido 
ovacionadís imo. 
Confirmó míe el Consejo continuaba el 
minucioso estudio de la ley de Protección 
a la ir.dustriB. nacional, y anunció la nota 
en que so da a conocer la suspensión de 
la manifestac ión obrera y una real orden, 
que m a ñ a n a publicará la «Gaceta», esta-
bleciendo la policía y d'.&ciplina en los ser-
vicios de Correos. 
# » • 
Con el presidente despacharon en el mi-
nisterio d« la Guerra los subsecretarios do 
Estado. Gobernación. Hacienda y Fomento 
y los vocahv. del Directorio marqués de 
MaRav. y general Navarro. 
R ^ í i b i ó luaflo el presidenta al poneraJ 
Queipo de I J a n n . y después . | las cuatro, 
presidió la Junta clasificadora de ascensos 
al generalato. 
* * « 
Repuesto de su dolencia, asist ió ayer al 
Consejo el general Navarro, n quieo loa pe-
riodistae vialteron en «u despacho para fe-
linitarlo. 
También recibió al jefe del Gabinete di-
p lomát ico de! min>>terlo de E s t a j o , mar-
qués de Aycenena. 
« » 
E l sul)secretpi¡() de listado ha manifes-
tado en la Presidencia que durante el via-
je de los Rey#f do Ital ia a España no irán, 
como se había anunciado, a Andalucía. 
Desembarcarán en Vejen.-ift, vendrán a 
Madrid y de aquí liarán ejM-ursiones a To-
ledy, VA J^WH-ÍÍHI v Argujup?. 
[)fl Madrid murebaráu a l'sirwilona donde 
embarcarim IJIUO' Ifu'ift. 
También rodbió » una Comisión de es-
iudiautes p ' r í n - i i i ^ e , a quienes acopipa-
fiaba el ministro plenipotencia»lo d » su país, 
señor Meló Barrete, y luego a otra ( omi-
sión de la Directiva de la Rea! Federación 
de Footbal!. 
del r é g i m e n , la sección de exp lo t ac ión d l H 
mercial de l Consejo realice los estudios prt fa 
cisQs para que la ta r i f icac ión de le- traaB' 
portes ferroviarios se acomode a bí-. norml' 
que se s e ñ a l a n . 
E n Ja do hoy so d i s c u t i r á la base dccíofl*»' 
que trata da la rev i s ión de las tarifas. 
M \ m p i i i i c i s u i i r i 
Servidas por el Cuerpo facuPuativo do Archiveroli 
Bibliotecarios y Arqueólogos, BQ encuentran abiaí» 
tas, todos 1D« días laborahlcs, las Eiguioníes: 
Horario de otoño, invierno y primavera 
NACIONAL 
Blbllotec» Nación»! (paseo do Recoletos, 20), de 
nnovo y medí» a diez y sioto y media- Los domia-
gos, de diez a trece. 
R E A L E S ACADEMIAS 
RM I Academia Espafiola (Felipe TV. 2), en obra. 
Real Academia de la Historia (León, 21.) 
Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
PaculUd de Dercclio (Sao Ucraardo. 55), de una-
ve o wece y medm. Loa domingoe, de diei a doc* 
Facultad de FiKsofia y Letras (Toledo, 45). 
nueve a caUxce y media. Domingos, de once a 
trece-
Facnltafl de íMedlclnn (Atocha. 104). do nn«*« 
a catorce-
Facultad úc Farmacia (Farmacia. 2), de nue»»1 
• doce y de cutoroo a diez y mete. 
Ewuela Supeiror de Arquitectura (Estudioe l i l 
^ nueve a doce y do catorce a diez y sois y media.'' 
Escuela inaustrfal (San M t̂eo. 5). do quince ] 
veiu tiuna. 
Talleres de la Eccuela Industrial (Embajador-, 
S6), de nuevo a catorce. 
^ Escuela de Sordornuílos y de Ciegos (CaetoUank 
71), de nueve a tr°cc. 
Escuela de Veterinaria (Eabajadorca, 70), <1« 
nuevo a catorce. 
& L D E I E 3 É V T E i 
(5) 
Viernes 25 de a b r l l d e j ^ 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
Bodns 
E l Arzobispo de Valladolid, doctor don 
Remigio Gandóse^ui, ha bendecido la unión 
de la angelical señor i t a Angeles López Don-
cel con don César Higuei González. 
Les apadrinaron la madre de 61 y el pa-
dre de ella, siendo testigos don Pedro Ló-
pei, don Ensebio Lerones, don José Mora-
les Moreno, don Ar tu ro León, don Arturc 
Boíeña y don Federico Tejedor. 
— B l cura pár roco de San Marcelo, de 
León, han desposado a ja preciosa señorita 
Pilar González Balaca y a don Manuel Na-
varro Padilla. 
Fueron padrinos doña Niccta Panero de 
Pallcrés y don Crispín González, y testi-
gos, den Pío Navarro, don J u l i á n Sanz 
Martínez, don Enrique Alvarez Leyva, don 
C¿sar Pallarés, den Alvaro Panero y don 
Maximino A. Miñón. 
Dése amos muchas felicidades a 'os nue-
vos matrimonios. 
San Roberto 
E l 29 serán los días del msrqués de 
Mont-Roig, vizconde de Cuba, y señores 
Chapsal y White. 
Les deseamos felicidades. 
Enfermo 
E l agente de Cambio y Bolsa don Jo?' 
Rubio está enfermo de algi'm cuidado. 
Deseamos el pronto restablecimiento de" 
paciente. 
Alamb]¡|mlteift69 
Las consortes de 1os señores den Antcnk 
Cóme?: Zapatero, don Gabriel Aizpu.ru, Gua-
iardo Fajardo <don J.) y Fernández de 
Vrtteyicencio (don F.) han dado a luz co: 
felicidad a cuatro niñas. 
"Viajero* 
Han salido: para Málaga, la condesa d f 
. Mcoina y Torres; para Sevilla, don Car es 
Younger y Oviedo, la señorita Paicma F.?]-
có y Escandón, ei marqués de Pon;? y los 
vizcondes de Olaso; para lor.dre?. el rapr-
qués do Tenorio, v par?. Pa^s. e; gerera' 
dc-n Francisco María da Eoríó. i y su bija 
K'anca. 
Regreso 
• Han llegado a Madrid: procedente de Bil-
bao, nuestro querido amigo el rmrqués de 
Casa León; de Va encia, dnn ISiriaue Devis; 
de Biarritz, el marqués de Accedo; de Pa-
rís, la condesa de la Berandiere y el viz-
conde del propio nombre; de Pau. ^s mar-
.queses de San Migue!, condes de Clavijo, y 
su hija Eulalia; de Barcelona, los barones 
de Segur y sus hijos, José Luis y María 
Antonia, y la baronesa de Ma1dá y Vs su-
yos; de Córdoba, la señora do don Jo-.quín 
Santos Suáxez, y de Larache. la duquesa de 
la Victoria. 
TrrElndo 
De la Costa Aztfl a Neja, la señora viuda 
de Nha, los marqueses del Albayc.ín y su 
preciosa hija Angustias. 
lían tizo 
La segunda hija de don A'varo Aguijar 
y Gómez Acebo y de su consorte (Montse-
rrat Castro y Lombillo) ha recibido en la 
pila bautismal, de manos de don Jesús To-
rres Losada, párroco de la Concepción, los 
nombres d.e María Africa, siendo los pa-
drinos la señorita .Angeles Ramírez San-
vedra y Lombillo y don Alfonso Aguilar y 
Gómez Acebo. 
lí."j)fjrj.?lo 
Al que ha tenido lugar en el artístico 
palacio de los duques de Alba, marqueses 
de San Vicente del Bzrcn, en honor del 
'có1ebre poeta inglés míster Rudyard K i -
pling, concurrieron ia distinguida comerte 
y bíella hija de éste, el representante de 
'la Gran Bretaña y íady Rumbold,' la du-
quesa de Dúrcal, el duque de Miranda, 'os 
marqueses -de Cestel Bravo y de Pons y den 
Jorge Silvela y Lorincr. 
Los s-eñores y señorita de Kiplir.g hicie-
ron cumplidos elogies de las ebras de arte 
que se guardan en el palacio de Liria . 
L a sefiorth^de Lcúniz 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se veri-
ficó el entierro de la malograda hija del 
subsecretario de Tnstmcción púbiiea, don 
Javier Gai-cía do Leániz. 
E l féretro fué colocado en una carroza 
blanca, colmada de flores y coronas, a 'a 
que precedía el clero parroquial de la 
Concepción, con cruz alzada. 
Componían 2a primera presidencia del 
duelo los hermanos de la finada, don Fer-
mando, don Pedro y don Luis, y su tío, don 
Pedro. 
Formaban la segunda los Obispos de Ma-
drid-Alcalá y MA'.?.ga. los generales Ma:raz. 
Flores y S;':nnhez Anido y el coronel señor 
•Pérez Ibáñcz, ayudante del marnués de Es-
tella, en su representación. 
L a numerosísima concurrencia que in-
vacía la cí l le de Serrano, hasta el punto 
de interrumpir la circulación, estaba for-
maaa por representantes de todtw las cla-
ses sociales, y en ella figuraban casi to-
dos los funcionarios de Fomento y nume-
rosos artistas. 
Entre los muchos concurrentes estaban 
los ex ministres señores Silió. Suárez In-
o!ín y Morrteio y los sefiore? Rodrííruez Ma-
rín. Tormo. Santos Eeav. Herrera Oria. Ar-
Pére?, Nieva. Cabello Lapiedrs. Cantos. 
Martín-Sánchez, presidente de la Confede-
ración Nacional de Estudiantes Caü'.lico^: 




que popula. „ 
Fallecimientos 
Confortado con los Santos Sacramentoo 
y la bendición apostólica, ha fallecido en 
«sta Corte el señor dr.n Carlos Ricardo Be-
nito y Piñol. persona que gozr.ba de grande 
y merecida estimación. 
A las diez y media de esta mañena ee 
ce 'ebrará un solemne funeral en la iglesia 
parroquial de Santa Bárbara, y a las once 
se verificaiá el entierro, desde "la cass 
mortuoria. Zurbano, 1, a la Sacramental te 
San Isidro. 
A su esposa, hijos y demás familia tes-
timoniamos la expresión de nuestro sincero 
pésame, al propio tiempo que rogamos r. 
Jos lectores de E L D E B A T E una oración 
por el alma del finado. 
— E n Bilbao ha pasado a meior vida e' 
señor don Luis üfrut ia Ibarra. 
Fué persona justamente apreciada. \ 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
fta Manuela ligarte, e hijos, don Eduardo, 
don Federico, doña Asunción y doña Leo-
cor. 
E) Abate FARÍA. 
Es imposiblo imitar su oriente; son las 
más estimadas universalmente. y los jo-
yeros las recomiendan a su cHento'a por 
aer superiores a todas las demás. Collares. 
Bautoires, Aretes. Br-tones de pechera y 
Alfileres de corbata. En todas las joyerías. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
rENEEAL.—Durame ¡as últimas veinticuatro ho-
ras llovió en Caiuahria. y Galicia, manteniéndose 
«] bnea tiempo sobre el re?to de Españ*. 
DítOS D E L OBSERVATUfílO D E L E B R O . — 
Darómetro. 76.1; humedad, &V velocidad del vjen-
to en kilómetros por hora. 36; recorrido en .\f 
veinticuatro horas. 431; temperatura; máxima, 
gra l̂oe; mínim», 11,8; media, 18,7; suma de las 
deeviacones dianas de la temperatura media desde. 
rr:nTO do afto, monos 14,8; precipitación acuo-
sa. 0,0. 
L a Imperio. Ultimas creaciones en fajas 
goma para adelgazar. Príncipe, 11. 
K O U E N A J E A CARRACIDO. -E1 Real Colegio 
de Farmac-ntiooo de Madrid b& organizado sato 
bomenaje. que se Ter.ficarÁ, con aaiatenci» del 
R<vr, en la Arademia de Medicina, hoy. ,-, las siete 
do la tarfle. 
J A entrada srri por inTÍtación. 
L a Junta dircotiva del Colego ha hecho cntr-qa 
al eefior Carracido del primer ejemplar de la obra, 
qu© ccnr.o prueba de admiraei^n editó la cliso tei-
macíutica. 
^ Es siempre el Licor del Tolo 
ce efectos tan excelentes, 
que hace qi>e todas las gentes 
de España, en cualquier contienda, 
puedan enseñar los dientes 
a tedo el que Íes ofenda. 
INSTITUTO F R A N C E S (Marque de la Enco-
nada, 30).—Esta tarde, a la? Ktfl y media, tendrá 
lusar una velaos nccro!;gioa a la memoria del ûe 
fué f«ad»4et y d rert..r de! Inftituto Francés, el 
ilustre hispar.ólVn Krr.esto Mdriméc. 
Tnrnnran parte rnonsienr Fierre, director de 'a 
Es^jehi de MfQB Estudos Hspániros: roonsicur 
A'r.;¡o;F, eafóQfiticCí do h Universidad de Dirrdíf», 
en representación do dicha Universidad; ei pictrr 
biírgslc? don M,-«.ree!;n-> Santatnnria, aead¿m!eo de 
Dcllas Artes, en -epresenf-ación do la ciudad de 
Barbos, de \ai rúa! el dLiunto era hijo adoptivo; 
L a t e r c e r a c a r r e r a d e l a R a b a s s a d a 
0 0 
L a f i n a l d e ] c a m p e o n a t o d o " f o o t b a l i " s e j u g a r á e n A t o c h a . 
E l e q u i p o n a c i o n a l a r g e n t i n o v e n d r á a E s p a ñ a 
MOTOCICLISMO | haya recorrido mayor distancia «o las vem-
La importante Sociedad barcelonesa Penyai tlGUatro J101"83- • .lol c-ihodn 
Bhin ha ultimado va todos los detalles L \ l f ***** se dará en la 
laciontdos con su wrcera Carrera de ¡a Ra-1 14 de jumo, y ia llegada será el donungo W, 
bassada I a â n^'-sita hora. 
Como todoe los años, esta prueba se des-} ^ P W « también dotada ^ im-
arrollará sobre la cuesta llamada de h, Ra. ponamos premios consistentes «n «Ojetos 
basada, o sea en el trozo de cuatro kilóme-1 ^ arte. E l ganador recibirá también una 
tros 900 metros de la carretera de Gracia; coPa ao oro- *¿*«r» 
a Manresa,, que ee extiende desde el hec- 0 t m novedad introducida en « ¡ S ™ 
tómetro ¡i del kilómetro 1 v el lac tómetro ; « quo se trata de un «premio a ™cl&™™' 
1 del kilómetro 0. La salida será arrancada.!^ decir, qoe los coches ganjwlores «DWan 
Podrán tomar parte en la prueba velomo-1 vende ré obligatoriamente al final, a precio 
teres, motocicletas «olas, «motos» con «side-! cataiogo. 
car», «cyclecars» y coches, distribuidos en 
tree .grupos: grupo comercial, grupo de ca-
rreras y grupo de independientes. 
I^as categorías admitidas en el grupo co-
mercia! para motocicletas son las siguien-
tes: , 
1. —Velomotores hasta 150 c. o. 
2. —Motocicletas hasta 800 o. o. 
3. —«Motos» hasta 360 c. c. 
4. —«Motos» hasta 600 c. c. 
5. —«Motos» hasta 760 c. c. 
6 «Motos» hasta 1.000 c. c. 
7. —«Motos» con «sidecar» hasta COO c. c. 
8. —«Motos» con «sidecar» hasta 750 c. c. 
Las inscripciones «e reciben en el Auto-
móvil Club do Mclán. 
* • * 
MALAGA, 24.—Para la inauguración del 
hermoso campo propiedad del Malagueño F . C . 
jugó el primer equipo de este club contra el 
IteaJ Club Deportivo, de Barcelona. Itealizó 
el saque inicial la hija del general Cano. 
Ganaron ios barceloneses por 3 contra 1. 
JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, 24.—Para atender a la afluencia 
R a d i o t e l e f o n í a 
Proframa de las emisiones para el vieinm 25: 
LONDRES.—1 a 2. Concierto.—4 a 4,30. « J » 
jetea notables del siglo XVIII».-5.30. Cuentos 
pftr» niño».—7, Boletín de noticias. Cntk» cini>-
matogváñca. Pronósticos rnoíeonrológicf».—7,30. -an-
ciones y inonók«aB.-9.30. Hora de Greenwicn. 
Boletín de noticias.—10, Jiuarband. 
MANCHESTSF—3,30 » 4,30, Condierto-"" 
Uora feraenrn&.-5,90, Proníistic* iDet«»rológicr.s. 
Hora infantil.-7,30 a 9,80, GqÉifflerk^-9.». Ab-
lación de riejes, por el capitán E . C. Wli.ll.er. 
BOURÍIEMOUTH.—3,45, Concierto.—4,45, *L* 
gran Piriniid©>. confereneda del csprtlLn B . 
Nesum._5.15. Hora iní*atü.-t,l5. Conferencia 
para tstndiantes. sobre entomologl».—« » 10, Con-
cierto. 
C A R D I F F . — 5 , Contíierto. PisertaciAn íemem-
na. Pronflsfcioos meteorológicos.-5.45. Hora infan-
tíl.—7,80. E l tapiz migico. Un vtiolo sobro Mwo-
potamia.—«,45, Concierto.—9,45, Qonsojos 
jardinería, por Bicbard Treseder. 
MANCH ESTER.—30,30 a 4,30, Concierto. 
Hora f™enma.-5 .30. Hora mfantü.-8. Una obra 
teatral en un acto.—8,1», «The Witaoes for the De-
fenecí, comedia, en cuatro actos. 
NEWCABTLE.—3,45, Concierto.—4,45, Hora 
femenina.—5,15, Hora infantil.—6. «La conquista 
de Mejitx». conferencia do L . Orange.—0,35, Di 
sertación e^rícola.—7,30 a 10, Concierto. 
ABERDEEN 3,C0 a 4,30, Concierto.—5, 
día hora femenina.—5,30, Concierto de piano y vio-




E t UrE.TOR POSTPvE 
' IPBMELADAS TREVIJANO 
ALFILER EXTRAVIAD?.-En la T m ^ r i a 
Alcaldía del distrito del Hospicio se halla depoíi-
tajHo un alfiler imperdible de «efioni, hallado en la 
de viajaros que utilizarán el ferroeaml para hn.-e. Pronóeticos ti«teorológi<^ i»Ta agricu U)-
, trasladarse durante los Juegos Olímpicos al i re..-6,5. Disertación científica.-7,30 a 10,30, ton-
, i estadio de Colombres, so prepara en las in- • cierto. 
9.-^Motos. c o n ^ ^ ¿{ „ J p r c n . i 8 i o . OLASGOW.-3 a 4.30, Concierto 
10. - c C j c e c a r s » has a H O * . c. asegurará la entrada de 12 trenes femenina.-5.15. Hora iníant.l.-MS 
11. -cXyclecars» hasta 1.100 c. c. ^ -onduci.mdo mil viajeroS cada, cierto. 
F O C T B A L L | uoo. i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ W ^ ^ ^ N ^ ^ 
Definitivameu'o. auníjue se proclame fina. E n t$f¿6n a be cortos- intervalos que ^ - ¡ j / j nnnjn pfpiPn d^sea nombrar agentes 
lista el Real Cnicn, de Irún, la final del ptóaa unos Irenes d« otros, hay que añadir! [f| Í\nUilJ'üllllun exclusivos en todas las 
campeonato de Eepafia tendrá lugar el (Ra (jiíS ha establecido un períecto ?:.isterna rapitales de provincia y centros importan-
4 del próximo mes de vjfxyo en el campo ¡ele señales para evitar cualquier acídente . | te<. ggg^gg con garantías de primera 
de Atocha, projúedsd de la Eeal Sociedad, L J - gaetOB do instalación se elevan a clMe que ¿eseen comprar por cuenta propia 
de San Sebastián. I millones y medio de francos. 
Per creerlo de interés, publicamos a con. | Se espera quo el servicio podrá maugn-
timiación el precio de las localidades: j canse durante los primeros días del mes de 
Entradas 'de palco, 12 pesetas: asiento de [ mayo, quo empie-za ol torneo de <;rugby>. 
tribuna, 12; delantera de tribuna, 15; ha-¡ CICLISMO Y EXCURSIONISMO 
randilla, 15; asiento de grada Norte v Sur,; T . •, , y,„ nr. 
La primera excursión oncial que nn or̂  
izado la ü . V. E , durante los días de 
VjmRfi Santo a Toledo ha resul 
10; paseo de preferencia, 6; general, 4. Las 
. . , , señeras pagarán 4 pesetas en preferencia y ~fmií'' i '/A?.or.n>. el rector dr la. Lniverr,;dad Central v el _ ,n i • Jueves 
, . • i T> . A J J , T ' J 2(v0 en general, d.rector ftc la Real Academ a do la Lengua, don * « * 
i Anton:o Mar.ra. 
pueden dirigir las ofertas al apartado 795 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
COLEGIO D E FARMACEUTICOS 
E l doctor Casares Gil disertó acerca de 
Patro de cupones de obllgacloiMS del 
Tefóro «1 4.50l>er IW), rmlslén 4 ma-
jo de 1923. a |els meses 
Los tenedores de cupon^ de v ^ ™ ™ ' 
tn de 4 de mayo próximo, do Jaa ob iga-
dones « r ^ e s o r o ¿1 * W POt 100. emisión 
4 de mayo do 1923 a se i . meses, p t ^ n 
presentarlos, desde luego, bajo Jag respec-
tivas facturia, en la Caja de Valores de 
las oficinas centrales del Banco y en ^as 
Cajas de las sucursa^s, para su pago pre-
vio sefialiamiento por el Tesoro publico. 
Pairo de cupones de obllgaclonc» del 
Tesoro al 6 por 100, emisión 4 nariem-
bre de 1923, a un año 
Los tenedores de cupones de vencimien-
to de 4 de mayo próximo, de las obliga-
ciones de^ Tesoro al 5 por 100 emisión 4 
de noviembre de 1923, a un ano fecha, 
pueden presentarlos, desde lueg«a bajp las 
respectivas facturas, en la Caja do Valores 
de las oficinas centrales del Banco y en 
Las Cajas de las sucursales, para BU pago-
previo señalamiento por el Tesoro pli-
blico. 
—o— 
Entrega de obligaciones del Tesoro 
1x53 tenedores de los resguardos núme-
ros i a 250 por conversión de las obliga-
ciones del Tesoro de lia emisión de 4 de 
febrero de 1922, á dos años fecha, en las 
de la emisión de 4 de febrero de 1924, a 
tres años fecha, pueden recoger los nuevos 
títulos desde el día 23 del- corriente, en ia. 
Caja de Valores de este Banco, durante 'las 
horas de oficina. -
L a numeración de los resguardos cuyas 
laminas se hayan de entregar en días su-
cesivos, a partir del citado mlmero, se in-
dicará en una tablilla establecida en 1» 
misma Caja. 
PÍIÍTO de cupones de obllgadoiM» éél 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 fdbfto-
ro de 1924, a tres años fecha 
Los tenedores de cupones de •cocimien-
to de 4 de mayo próximo, de las obliga-
ciones del Tesoro al 5 por 100 emisión 4 
de febrero de 1924, a tres aíios fecha, 
I tafc un éxito d* los más resonante alean-1 .Constitución del átomo». i puedeTi presentarlos, c e f e 
' ^ ^ o f S a ^ e S t a a Sociedad, desde la E l conferenciante comenzó por hacer re-1 r e ^ 
BILBAO, 24.—Los ftttboHstfis uruguayos rc^t[{lv.:¿ri r]e eu nuevo Comité. saltar la diferencia que existe entre la 
han salido esta noche para San Sebastián. . - ^ ^ ^ llerado el número de exenrsio- 'Química actuail y la Química del tiempo 
* * * nisto» dividid^ en dos salidas para poder de Barcelina; hoy se discuten problemas 
BUENOS A I E E S , 23.—La Asocir.ción Ar- curnpl'ir atamos con «us deberes en Madrid que hace algunos años parecían fuera del 
gentina de Football ha enviado a la Asocia.; e] Jfa del jinve* ' . 5 ^ * de J^05 1t,s medios de investiga-
ción Uruguaya una felicitnrion muy afee- J J ^ v ^ r^-midos todos en Toledo, se cion. Hizo observar cómo entre los elemen-
túosa por los tnunfes que están alcanzan-' ^.¡aiovon en grupos, alpunos de los cuales simp-es que sin-en de base para la for-
do los jugadores urunuavos en Europa. eo diri-eren. en compañía del jefe de ruta, I1}̂ 1611 de iff ¿ubstancias que forman el 
Kn los rirrulos deportivos se habla de qua : a ¿sitW monumentos históricos: otros lo • Universo existe una ley misten 
su rluoíio 
VIVIENDAS ECONCMICAC—I.a «Gaceta» !a 
: publicado unn rcnl ordíri refírente al examen, re-
i solución y reTlamentarión de casi? económicas, »u-
• bfrbiús y jardines y trazado y extensión di ciuda-
des y disponiendo que esta, labor sea realizada por 
teriosa que los 
ría pública, que se entregará a quien justifique ser \ ja Asc^ia.ión TrgentínaT 'imitlndo"a" l 7 tm,! Ldic a'ron 8 1 ^ ^ , ^ T t e h o t W & t á * S J f ^ ent1re S ' 7 SU expre-
I sion en el sistema periódico de Hendelo-uaya. mandará a Europa un equipo para del yantar encontraban en franca cama. | r é * ü 6 n h * l pensar en «na lev 
ue juesuo vanos partidos, pnncipa mente rader.'a artistas y deportistas , | do armonía entre ]os x ^ n ^ 
de l-as oficinas centrales del Banco y en 
las Cajas de las sucursales, para su p«agrx 
previo señalamiento por el Tesoro pá« 
hlica 
Madrid, 19 de abril de 1924.—13 Becre-
tario general, O. Blanco-Recio, 
u n i i O M 
6" 
qw. V""*™* FliU.M^lllct.^ aor.  r u ^  u ^ - u x ^ ^  l  átomos que forrnañ 1 
en España, y. 51 es posible, con el equipo 1^ rrúsmo a la ida que al regreso, y a cuerpCS simples 
crmpoóu empaño1. ¡ pesar de haber asistido muchos corredonís, ¡ E1 descubrimiento de los rayos X y h 
D E L A 
! no se ha notado m un solo despiste (Icase . cstutlk>3 practicados para reconocer 
MILAN. 24.—La t-mporada antcmovilista «arreen») ; lodos han atendido las indicado, tu raleza de los rayos catódicos abripron a 
í dc^,refclon/,cI Inst,;,lto de I comenzará « & año en Italia, en el circuí- nes del jefe de ruta, que supo acomodarse ]a Física h o r i z í n t T y el S b r i 
Boe^w. que dobera em.tir su mforme en el pkzo j to de, Miláfck| d sputándose el Premio de la a las velocidades de los más modestos. | miento de-1 radio y de s¿s maraviillcsa^ 
' Noche, carrera de resistencia de veinticua- Kn resumen, una grrn fiesta y un día propiedades enlazó los descubrimientos0^)' 
tro horas, en la que podrán participar toda que los concurrentes desean que se repita, j sicos con las propiedades de ios cuerpos 
íoules. L a clasificación Rene- ; Felicitarías una vez más a la U. V . E . . radioactivos. F I N C A S — Compra-venta. Gestión fetiva. ci-ee de veli 
seria y reservada. Lloret. Reyes, 9, tercero i ral se hará clasificando primero al cocho que que tan buenos derroteros sigua 
izquierda. De 2 a 6. 
ARBITRIO SOBRE PERROS Ha quedado ba- • 
bihteda la m(i.tnciií^ del arbitrio sobre lo* p?rr.--, \ 
firmnda para e.l- eji«>TÍdo anteri'.̂ r, hasta el .10 do . 
junio del corriente afio 
A bare de ella durante la. primera qn^ecna del | 
mes de mayo se procederá a la cobranza del ar-
bitrio en cuanto respecta ai corrienie trimestre. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 25.—Ylernsa (letanías mayores). —Santos Carmelita;) de Maravillas: Al anochecer, solemne 
Marcos, evangelista; Esteban, Obispo y mártir; salve a Nuestra Señora de Ins Maravilla*.—Cristo 
LA HORA D E C I E R R E La junta general de Hermógeree y Calixto, mártires, y Aniaao y Her- de los Dolores: Por la maüana, de nueve a doce, 
j k Def«w« Merwmtil Pftfcrrmal *eordó r»éifie«r el 1 minio, Obi=ro<;. i exposición de Su Divina Majestad. — Corazón ñe 
j horario ordenado anteriormente, o «ca de diez a B* mam y oficio divino son do la feria sexta, , Muría: Por la mañana, a las ocho, misa de CO 
I dos y media y de cuatro y media a nî eve (horas eoi) rito Bemidcjjlc y oolor blanco. ¡ mumón para la Archit-ofrudia de la Titular; al 
j oficiales), sin perjuicio do continuar on las ^jje^o-i AaoSición líoC.urna.—Santa Bárbara. I anoAcccr, salve cantada.—María Auxiliadora: A 
1 criaciones entnbladM con la dependencia, para dar ' Arc María.—A las once y a las dooe, misa, 10- j ]as cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazim y 
i nenta do las cuales se celebrará junta general el W i o y comida a 40 mujeres pobres, costeada 1 >r : San Francisao de Bcrja: A las ocho, n n » de <.o-
lunes i3! del corriente, a las d;oí de la noche. I doña Emilia y doña María Romera y doña Luisa j munión general para las Hijas de María, y en la 
Tamban «e acordó abonar ü loe socios los por- ¡ y doña Concepción Beruete, re«pectivamente. 
juicios que pudieran tener por cumplir el horario 
i anUís citado, que es el del pacto vigeate. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 24 
Ppts'úcr.cja.—Promorienda «1 eBipleo do insp.c-
Caannnt Horss—En la ij'.ooia del Carmen. 
Crtic de MASÍA.—Da k Encarnación, en su 
iglc-ia, Covadunga y San I./orenzo; de Gracia, en 
BU oratorio (Humilladero, 23). 
Parroquift de Snn José.—Einp:ezan los misereres 
al Santísimo Cristo del Desamparo. A las siete, 
exposición de Su Divina Majestad, sermón por «I 
padre Torres, S. .1., miserere, y reserva. r(,v„cn(!o padre ljUK Urbano, de la Orden de 
Parroquia de San Mareos.-Temina^ el qne ha dedieado ^ ferToro,a do-
cuencia, durante bastante tiempo, en la América 
capilla de las Congregaciones, misa rezada p salve 
cantada para los Caballoroe del Pilar. 
R E A L ASOCIACION D E SANTA RITA 
D E CASIA 
Establecida en la real iglesia de Calatravas, de 
esta Corte, celebrará las funciones a su Santa 'ti-
tular en los días 13 al ?2 do mayo próximo, ron 
el mayor esplendor, siendo el orador do la novena 
su Titular. A las ocho, mica de comunión gene-
ral; a la^ nueve, letanías mayores y misa de 10 
tor general del Cuerpo de Teh-^rafós. categoría de galivas para manifestar a Su Divina Majestad; a 
jefe do AdminL'rtrae.ión de primera clase, a L-n j laa di^z, la solemne con sermón por el poñor Ttü-
Víctor CnWriz y Lucas. ] quoa Cámaras», y por la tarde, a las cinco, maní-
Aprobando la designación do jefe de Centro <e! , fiefto, ejercicio, procesión interior y reserva. 
Panlxjuia de Santo Teresa—Continúa el triduo a 
ucstr» Señora de k Med ula M lagrosa, con moti 
CuerpD de Telégrafos, don Antonio Nieto y Gil, 1 a-j 1 
ra qua asista, como delegado de la Administración • Ni 
veintisiete años que muño don 
Nevarrete » Fernández Landa. 






cuibcinico d» sa 
propia íermentncióa 
española, a la primera reunión del Comité Con-
sultivo Intornaciona.1 de la« Comunicaciones >1«-
fóricaa interuacionnles, que ha de celebraras en 
Porís. 
r^irnsndo 1 los señores que se menoionan para 
que asistan como delcg?dos de España a la Coa-
forenria internacional que sobre Emigración e In-
írigrsc'ón ha de celebrarse en Roma. 
Aprobando 1« Instrucción, que «© inserta, oara 
formar el censo electoral. 
Gracia y Justlo:?».—Declarando excedente a don 
Manuel Bsrrcd» Trevifio, juoz d« primera instin-
cia de Luoena del Cid. 
Disponiendo le sea concedida a 1» Compañía A« 
Construcciones Hidraálicas y Civiles una prtrr.)ifa 
ptvra '.a terminación de las obras de reconstricoióu 
del Paiacin de Jiwtioa, de esta Corte, hasta pri-
meros do septiembre. 
j j^na. Cir^ilar ('embocando a exámenes de 
oposición para c.ubrr 70 piaras de aprendices mar 
quiniírt»"? de la Armada. 
Instrucción pública.—Conoliendo un mes de pró-
rri»S3 de licencia, por enferma, & doña Luisa Gon-
íálei Eodrlguez. 
Di&poniendo se anuncio a coicnrso las plaxas de 
nsiikrM repetidores de la sección de Dibujo da 
b« fgslítulM de León y San Sebastián. 
Id-m ídem ídom de la sección do Letras do los 
Tnn.l.itcs de Cádiz. 1/og^ño, Lugo y Valencia. 
Idem ídem fdom de la wowón de Idioma» ¿t 
loe Institutos do San Sebastián y Oviedc. 
Deponiendo te den lo« aséennos reglamentarios 7 
que N cate.lr.ltiens que so mencionan pasea a 
r en ni escalafón los números que se indican. 
BesoKiendo un» instancaa del señor barón «ie 
Chamiwurcin. 
Conced;cndo nn mes de licencia, por enfermo, a 
don Rafael Arjona y García. 
Idem ídem a don Eduardo del Palacio Fontán. 
Declarando jubilado a dan Gerardo Benito Co-
rrodera. 
Disponiendo cerní inúen estah'ecrdas durante loa 
tica me»rs de aibril, mayo y junio, ch la sección 
eunrti de la Esruela d© Arles y Oficio» dn e»ta 
Corte, cuatro ckses oomplementarias, cuyas ense-
ñanzas comprenden el segundo grado de las deter-
minados por el artículo 13 del real decreto de 25 
de reptierabre de 192,2. 
Idrm ídem en ttfl Escuelas de Artes y Oficios de 
Toledo, tres claoes complementarias. 
Fsmento.—Concediendo t, don Enrique Riera 
C^llo un mes do prórrvga a la licencia qu© por cu-
fermo viene disfrutando. 
TP«Mjt.—OicUndo realas encañonadas a la 10-
íuliifión problema do la vivienda. 
To do! qu'nto aniversario de la erección de BU t-l-
tnr. A Itvs seis de la tarde, exposición de Su Divini 
Majestad, cstao^n, rosario, sermón por dou Ikjge'iü 
Jaén, ejercicio, reserva e himno. 
Asilo de San Josí de la Montaña (Caracas, 15) — 
A las siete, ocho y inedia, nuevo y diez, misas ro-
zadas; do cuatro a siete, exposición de Su DiTtai 
Majestad, y a las seis y med a, rosario y bcndi:ión. 
Carmen.—(Cuarenta Horas.) Continúa la neteaa 
al Santísimo Sacramento. A las ocho, misa y exno-
sición de Su Divina Majestad; a las diez y media, 
la solemne con sermón por el señor Sanz; por la 
tarde, a laa cinco y media, oración, sermón por cj 
icñor Tottosa, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena a su 
del Sur a la propaganda de la F e y de nuestra 
querida Patria. 
O B R E R O S C A T O L i C O S 
UN BANQUETE 
En el restorán c'el café Nacion-al tuvo 
efecto f.nteanoche el banquete organizado 
po" el Sindicato de! ramo de Limpiezas y 
Riegos en honor de ios miembros do5 Con-
sejo de la Casa Sc-cial Católica refieres Hc-
rraz. Sommer, Perdones y Lópcz-León, con 
motivo de su.s recientes nombramientos pa-
ra la Diputación provincial, Aj'unlamiento 
y Consejo de Economía Nacional. 
Ofreció el banquete en breves y senti-
das frases el consiMario de los Sindicatos, 
ñ n Angel Lázaro, contestando el señor 
López-León. agradeciendo e! homenaje y 
prometiendo, en nombre de sus ccmpaííe 
L a numerosa concurrencia aelamó con 
prolongados aplausos la disertación del de-
cano de la Facultad de Farmacia. 
PAIt V IÍOT 
CENTRO D E ESTUDIOS HISTORICOS 
A las once de -la mañana, profesor M. Du-
mas, de la Sorbona. «Las nuevas tenden-
cias de la psicología y pídquiatría fran-
cesas». 
FACULTAD D E FARMACIA A las seis, 
profesor doctor Wolfgarg Ostwald. «La le-
che, carne y el pan, considerados desde 
el punto de vista de la ciencia de los co-
loides)». 
FACULTAD D E FILOSOFIA Y L E T R A S 
A las seis y media, doctor Julio Cejador 
«Criterio de Splengler apíicadb a la lite-
ratura casteilana». 
F A C U L T A D D E MEDICINA.—A las siete 
en el aulta primera, doctor Cardenal, so-
bre «Cirugía de la medula espfna1». 
: ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N C I A — A 
vas siete y media, don José Antonio Ubier-
" ^ í E U ^ l ^ fina^iero de Españax 
r T P A ? 5 ? A C A I O N D E EMPLEADOS MUNT-
C 1 F A L E S . — A las ocho, reunión para tratar 
oe tos empleados y obreros m u n i c i p a l y 
los presupuestos del Concejo, 
Titular. A las once, exposición de Su Divina Ma- j ros> trabajar por la causa del orden, que 
es la causa social católica. 
HaVnron a continu.?,ci6n los señores Pé-
rez Sommer. diputado provincial; Perdo-
nes, conceja!; Harraz. cíe! Consejo de Eco-
nomía Nacional, y el presidente de la Fe-
deración de empioados y obreros munici-
pales. También tomaron parte en el acto 
eil inspector técnico de! ramo de Limpie-
zas, f.eñor Sol. y el teniente alcalde del 
distrito del Centro, señor Garría Rodrigo. 
Hizo el resumen del acto el señor Mar-
tín-Alvarez. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
t i g o b e r n a d o r v i s i t a l o s 
p u e b l o s 
jestad y misa solemne; a las once y tnodia, tri 
eapio y ejercicio; por la tarde, a las seie y media, 
exposición de Su Divina Majestad, roeario, sermón 
por el aoñor ViizquoJ: Camarasa, ejercicio, reseca 
y adoración do la reliquia. 
Encarnación.— A las diez, letanías cantadas y 
misa; a las doce, misa rezada. 
Cristo fle San Ginús. — Al toque de oraHone?, 
cjercicics con sermón por don Angel Nieto. 
María Reparailcra.—Cont núa la novena a ra Ti -
titular. A las ocho, misa oon exposición de Su Divi 
na Majestad; por la tarde, a las cinco, rosario, ej^--
oioio, sermón per don Ignacio Navarro, bendición y 
reserva. 
OliTar Continúa el octavario al Santífimo Sa-
cramento. A las siete y media, procesión; a las 
ocho, misa de comunión y exposición de Su Divi-
na Majestad; a las diez, misr. solemne, y por ia 
tarde, a las siete y media, estación, sermón por el 
padre Ceballos, O. P., ejercicio y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
i^rroquias.—Almudcna: Por la tarde, a las scik 
y media, salva cantíulo.—Do los Angeles; Al ano-
checer, leíanís, salve cantada y ejercicio la ro-
parackín sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
mcd¡a do la tarde, r/Fiirio y ejercicio do la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Per la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosailo, platice, que predica 
don Edilberto Bedondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: Por la ma-
gaña, a lus ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sabatina, y por la tnrde, rosario y saivo oan-
tada.—San Marcos: Por la mañana, a las octM 
misa de comunión general y ejercicio fle la folici-
tación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor do Nuestra Señora de la Merced; por, 
la tarde, a las cinco, ejercicios con exposición.-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESfl._€,30 (popular). E l pobrecito rar-
pmtero.—10,15, Da vidriera milagrosa 
GOMEDIA.-10,45 (popular), Bartolo tiene , na 
flanta. 
E S L A Y A . - 6 , 4 5 y 10,45, E l poente d« Triana 
CENTRO—10,45, Los chatos. 
LARA,—6,30 (popular). L a peí»» Je k» viejos. 
10,30 ípopular). Mi hermano y yo. 
INFANTA I S A B E L . - * , ^ , E l "paso del cameDo 
10,45, E l primo. 
ZARZUELA,—7 y 11, Sol de Sevilla. 
APOLO—7, Rosa de fuego.—11, L a real gana y 
Lo que va do ayer a hoy. 
COMICO,—0,45 y 10,30. L a linda tapada. 
LATINA.—6,30, E l último Bravo y Mamá HIC - | diabetes sncaríuR, clrro-aneniía, etc. 
U P E D I A E S P 8 S I 
es siempre nn acontccínilcnt» editorial 
D e n t r o d e b r e v s s d í a s 
a p a r e c e r á e l ttoiamen 
y ^ C I I 
que producirá un verdadero asombro por 
la riqueza de sus ilustraciones» potr l a mo 
dernidad y extensión de su texto. 
CONTIENE LAS PALABBAS 
E u r o p a 
E s t a d o s ' U n i d o s 
oon todas las transformaciones territoriales 
y políticas sufridas durante l a gnerra 
mundiaJ, E s el estudio más completo, mo-
derno y detallado que existe eohre esos 
países, 
¿Por qné la demora en la publicación 
de este TO lumen' 
Por el deseo de recoger en 61 todas las 
transformaciones producidas por la guerra 
europea, haciéndole lo más moderno que 
existe. 
No deje de suscribirse hoy mismo 
a la 
E o c i o i e p e i s E S P t s i t 
c a l r e : 
C A S A D E L L I B R O 
M ü \ Pi y m ( S r t ) , n o 
Ai?uas minero-medicínalos. Eficacísimea 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
fro, hipado, bazo, rif.oncs, vejiga, intestinos, 
Un monuracnto en Madrid al 
Bolitar 
rcncral 
El gobernador civil ha comenzado a girar 
visitas a los pueblos de la provincia de Ma-
drid, dando principio ayer por el do San 
Martín de Vaideiglesias. 
Fué recibido en éste por todas Las auto-
ridades locales, con las cuales conferenció 
extensamente el duque de Tetuán, informán-
doee ampliamente de las necesidades del 
vecindario, 
— E l gobernador^ rosibió ayer la visita lo 
una Comisión de la república de Colombia, 
que se propone erigir ©u" Madrid un monu-
mento al general Bolívar. 
Acompañados por el duque de Tetuán fue-
ron después los comisionados al Ayunta-
miento, tratando del mkmo asunto coa el 
alcaLdo. , 
gra.—10,30, E l rizconde so ¿iriene. 
E L CISNE—7,30 (ocncilla). L a oonriión del 
olTido.—10,30 (doble), E n la crur d« mayo (estro-
no) y 1A buena aombra. 
PAEISH.—-10, Presentación, de la compañía Je 
circo de Lconard Farisb. 
CIRCO AMERICANO,—10, Varredsde». 
FRONTON JAI ALAI, -4 ,30 , Partido a pala: 
Araquistain y Ochoa contra Amorebiet» I I y Elo-
rrio.—A remonte: Mina y Bcrolegui contra Irigo-
yen j Larrafisga. 
« « « 
(El arrancio Se las obras en esta cartelera no 
supone ni aprobación ni recomendación.) 
L e a E B s t e d t o d o s i o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
Tomporadn do primaTcra: 1.° de abril a 
SO de junio. Estación de ferrocarril a siete 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran 
Hotel del Balneario. E i más confortable. 
p u e d e n o b t e -
n e r s e r e l o j e s , 
p l u m a s e s t s tocará f i c a s , l a p i c e r o s 
a u t o m á t i c o s , p e t a c a s , e t c é t e r a » 
e t c é t e r a , m e d i a n t e c a n j e d e s d e 
d o s c i e n t a s a m i l t a p a s d e l o s l i -
b r í t o s y e s t u c h e s d e " N I K O L A * * 
y " C L A S I C O " . O p o r t u n a m e n t e 
s e a n u n c i a r á n l o s d o m i c i l i o s 
d o n d e t e n d r á l u g a r e l c a n j e 
L . I1SIII P ü L U C i e S 
Prcciíidos, 23, 3índrid 
ES I A MAQUINA B E 
MANO MEJOR QUE vSE 
CONOCE PARA COSER 
í A P E L E S CON O J E T E 
METALICO, PRODUCIENDO UN TRABAJO PER-
FECTO T SOLIDO :-: SON I N D E S T R U C T I B L E S , 
DE MANEJO SIMPLICISIMO Y RAPIBO 
Precio de la mñqntDs: 
18 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1.50 pesetas 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
loa resnltadoa curativos logrados con el empico do la D I G K S T O N A C H O R R O que los enfermos 
del estómago, quo no hnn podido curarse, a pesar de haber tomado DameToftas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D I G í : S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D ^ O G U E R ' A s 
3 P E S E T A S C A J A 
m . 
m 
Slantel, loO por TÍO y 6 soryí 
lletas, 55 por 55, | 4 ; • 
P I E Z A S de 10 metros, a lgodón 
. Pías. 
extra, desde . . . 
D E L A N T A L E S de roile, pnra 
niño, de sde . . . 1 . 7 5 
T O I L E S novedad, 120 c o n t í 
2 P'E! 
T O A L L A S felpa, tau iüño arran L A N A S f a n t a s í a para r e s t l 
. Pías. 
dos, desde de, desde metros, desde . . . 
C O L C H A S croché , 
blanca y colores, 
desde 
B L U S A S TOIIC a . . 
V E S T I D O S fd i 




5 . a 
e n . s r t s c u s o s í 
p r e c i a s i f t s r ^ f c ü e s a Ü ^ a n S 2 C o z é ^ . e c o n ó m i c a . R e n i i z a c l é n d e 
m ¿ r c k o 3 s r S í c u s B o s . E s u e l e n l r e s i i e i o i 
. . . . 
Diarlo popnl^r de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s lm 
portante. Hoja comercial importaa 
t í s i m a . Anunciador do primer ordea. 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l extranjero se publica semanal» 
mente con el nombre de 
B D l S G 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Be pabl lca solamente en alcrafin 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 15 p t a i 
Se imprime en caracteres latmos 
publica en ( 1 IMtl 
M A E Z E L L E 
d © 
ton los mis económicos y resistentes. 
J.-uiba, 10-
J Marmolen» Yaicucmua. PEDIDOS: V A L E N C I R 
E l l — D E B A T E 
C e n t r o C o n t r a t a c i ó n F i n c a s 
PI MñRGALL, 7, PRINCIPAL, A. Cuatro a seis, 
COMPRANSE: Casas, solares, hoteles, fincas nisticue, Ma-
tlrid, provmciae. V E N D E N S E : Madrid casas buena cona 
trucción, barrio Salainanpa, alquileres antiguos, 6 y 7 % 
irbrtí; üacaa urbaaas, rúctdcaja, provincia», ¡Madrid, Sego-
via, Alava, Uuipúy.coa, Guadalajara, Toledo, Santander, et-
cétera; hoteles barrio Salamanca, Cuatro Caminos, Proape-
ridad. Ventas, Ciudad Lin«al, Tetuán, Plantío, Villalba; 
hotel viajeros, centro verMiiego, próximo. 
M A P H T D . — A ñ o XTT.—Nftm. 4 ^ 
S T f i » S DE M m flllsteel 
¿Cortice sn uUlldad? ¿Y sa coste? 
Son más úülee y prácticas que las de madera. 
E . L ó p e z d e P a b l o s , C r i a z , 1 2 
1.50 PfsenParmacias 
V E L L U D A S 
Sólo sometiéndose tratamiento Extirpador Doctor Bereaguer, 
por EU señora o voootras mismas, lograrais vero-, libr*» de 
pelos y vellos, sin año salud ni cutis. [Garantizado! Gasto 
para sieinore, 15 pesetas. Por Giro postal o cheque, 16 pesetas. 
San Andrés, 29, segundo isqUMMa. Ma¿rld. Venta en farma-
cias, droguerías, perfumerías v centros. Depósitos: Farmacias 
Gayoeo, Feirer, Barandiarán, Kivod y Chóliz, Onmir Coloma y 
PRIETO.—FERNANDO SANTO, S. MADRID 
ÍÍ í l i f f i n i - l y i i t i t'e coi e ü C P i o s o i a ! 
fk&A CUBAB IJk TUSEKCULOSÍ3. BKOKQÜ 1X1.4 
CAlÁÜKüS CRONICOS, I N F E C C I O N E S G R U ALf.4 
IlecoBstitujenta del «parata respiiatono. 
F A R M A C I A DEL D O C T O i ? B H N H D I C T J 
BAN E E K N A B L O , 41- -L5ADR1D 
a £ 5 0 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA D E J U G U E T E S FINOS 
6 D U P L I C A D O ^ 
Espcz y Mina, 11. 
Su administradora, 
DOÑA F E R M I N A M E N D E Z , remite billetes para el sorteo 
extraordinario de mayo y demás sorteos. 
U N A V I S I O N 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 
O T E E S i H 8 5 
M U E B L E S ELCESiso 
D E L U J O Y ECONOjMTCOS—PLAZA D E L A N G E L , 8. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R Í A 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d a E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i c n . 
V a r a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
6 r a n s e c c i ó n d e c a -
m i s e r í a . 
J 
U n a f i g u r a p r o p o r c i o n a d a y d e b u e n p e s o s o n l o s p r i n c i p a * 
k s r e q m s i t s > s p a r a o b t e n e r u n a v e r d a d e r a b e l l e z a . 
L a s m u j e r e s d e b e n c u l l i v s r s u b e l l e z a c o n l a a y u d a d e ) 
m a r a v i l l o s o 
J A B O N C A L B E R RASTILLA. 1,25) 
u s a n d o a d e m á s e n s u b a ñ o l a s 
S A L E S D E E U C A L I P T O S C A L B E R 
y J A B O N C A L B E R 
E s t a s s a l e s a d e l g a z a n , y d a n f r e s c u r a d e J u v e n t u d ; e n b a ñ o s 
a l t e m o s o d i a r i o s , a d e l g a z a r á y A d a r g a r á v i d a * £ 1 e u c a l i p t o s 
q c t e c o n t i e n e n d e s i n f e c t a r á s u b a ñ o » 
i 
S * r o d u c t o s p r e m i a d o s c o n 
G f i t A f t P R E M I O D E D I P L O M A 1 t M E D A L L A D E O R O 
^ t t t s j f i i t l i i i a E X P O S I C Í O M D ^ f U G S E M E D E W M D U E S 
¿BECEOIl BSIEfl 
buen reloi ? Ca«a de con-
— S, FARMACIA, 5. 
P r a d o - T e l l o 
ANUNCIOS 
éntrales eléctricas-sanos os agaa-RMs Térmicos 
Construccaóa <le grandes y pequeiiaa oentralea de fluido eléctrico, a base de turbina hi-
dráulica o de motores Diesel, tíemi-Diesel a de gas. Lincas de alta y redes do distribución, 
üclorma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación ai eerrido de alambrado, 
BÚnultAnearnente coa el do molturación-
GRUPOS PARA RIEGOS-—(MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos y referencias a la S- E . de Montajes Industriales. Núflez de Balboa, 16. Madrid. 
GEi í l E K P I t S 
C<>ra líquida para pisos, mo-
aaicos, muebles; bote de un 
kilo, 3,75; de medio, 2 pese-
tas. De venta: Drognoríns, 
tiendas de limpieza. Depófli-
to: Augusto Fteucrtt, 2S, 
Teláfono 2D-56 % 
S A C E R D O T E S 
Sombreros ro'o largo, 30 ptas. 
Viuda de Cañas. Preciados, 18. 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOiMlCILIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.738 M. 
C U L T I V E 
5 i Q u i e r e T r i u n f a r 
m 
Una hacienda puede ser muy prandu y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
finede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre trlun-an los mAs inteligentes, pero. sí. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potoí.cialldad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
BnOCOSHOUL WCEITTAJj—AdqulrirA una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad v a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. M iltlplicarA su capacidad para ganar 
dinoro; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. So 
le abrlrAn avenidas nuevas de íx l to , do horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los ú l t imos diez años. 
»I3B10Z3I3MO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, c m hondo Interés humano; aprenderá todos ios secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
g-inas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofeslOn un magnifico Dorvenir social y 
político. 
B E E A C C I O S T D E CTTEKTCOS T POTODBABTAS—Estudio nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se lo enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar au 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMTCriSTKAOIOU' C I E H T I P I C A D E Z.A OXBCTDXAClóTr D E 
IDZARIOS Y K l l V I S T A S — E l hombro importante de una empresa 
os el quo hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplica:- y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CTTRSO B E RlíDACCIOU'—Saber expresarse con élefltmela, co-
recoión y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
ae lo e n s e ñ a Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agnidable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, esto Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Curaos, por paco que le oiga su mulo, en-
seña una profesión o notívidad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar ripidamentc al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y, so pagan con facilidades a l alcance do todos los 
bolsillos. , 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L ATÍí A Y A S 
C E N T R O Df. 
J o s é O m e t a 
12, CRUZ, 12. 
Primera casa en electricidad 
y artículos para regalo. 
~ m m o s ü G ü i t o 
fepra E n l a t a 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
f V l A D R I D 
N O V I A J E I S S I N L U Z 
con una l á m p a r a y pila e l é c t r i c a 
1 /HsrfíNTñNeo. Ds sxou/SfTa 1 
S/N /3ftÑO. 
N U M E R O S A S P L A Z A S 
para el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento. Carrera gran 
porvenir. Preparación especializada por personal técnico. 
Apuntes. Preparación por correspondencá». 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
ABADA, 11.— MADRID 
UBOS 
lies breves 9 enononte 
B A i r A S V L E H T E S 
con cristales ñnoa 
conservuciua 
para la 
de la vista 
L. D u b o s c — O p t i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID 
L O I 
tendréis luz clara al instante en cualquier 
lugar y sin peligro alguno de Incendio 
T E L E F O N O 
l )c Tenta en Madrid: F . R U I Z , H o r í a l c z a , 6(1; C A S A P A R D O , Espoz j Mi-
nn, G; F . G A R A Y , C a r r e r a do San J e r ó n i m o , 1; .T. D U R A N L A R A T , R a r -
quillo, 2G, y cu Barcelona, C A S A S U P R E M A , Pclayo, 50. 
para caudales y cijas muraleá. 
PrccioisincorapeiMiciaen ipu-
a.dad de peso y tamaño. Pedid 
c.itüogo á Mafths Grubcr. 
Aoartado 185. D I Í.R A Oa 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Opto, de Instrucción 
da los Cursos en Castellano. 
E E C O H T E E S T E CT7P6W Y EITWIEIiO—ÜE C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E NUEVA Y O R K 
asamuroucclc, Now Tozlc, E . "ET. A . 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
Jaflo con una cruz. Entiendo quo esto no me compromete en 
. . . . Curso do Per lo í lamo. 
, . . . Corso cl« Repórter. 
, . . . Corso flo Admuiiatrnción 
Científica de la Circulación 
do EiarioB y Bcvistas. 
, . . . Corso do Beflacción. 
. . . . C o r s o de RnO acción fie 
CoentOB y Pctoftrania.n. 
, . . . Curso do Eficiencia Iilantal. 
una cruz. 
nada y que el Curso estA en castellano-
Nombre , 
Apartado postal 
Cailo y N6m , 
Ciudad y Pa í s w. 
• 
ÜA IWSTZTtrCIOií XTIÍIVEKSTTARTA QTTE T I E T f E ÍTL W A Y O R MUíIEBO B B AETrLUJOS 
E N i O S P A I S E S D E H A B L A ESFAÑOEA 
t 
e i i i i 
A U T O M O V I L E S 
11 NEUMATICOS, bandajes!! 
Las mejores marcas. ¡¡Gar.in-
tizafios!! ¡ { P i d a precios! I 
Gasa Ardid. Génova, \ . Ex 
portación provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S íspafioles, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870-
Cruz. 1. Madrid-
COMPRO toda clase mobilia-
rio completos, muebles suel-
tos, col chorlos, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz- Lu-
na, 23; Estrella, 10. Teléfo-
no 51-19. 
COMPRO alhajas, dentadn-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 2.T (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Telé-
fono 772-
£ L S E Ñ O R 
00 
H a f a l l e c i d o e n e s t a C o r t e e l d í a 2 4 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
A L A S D O S D E L A M A D R U G A D A 
Habiendo redbido loa Scntos Sacramentos y la bendición de S u Santidad 
Su director espiritual, reverendo padre L ó p e z , de la Compañía de J e s ú s ; su des-
consolada esposa, doña M a n a L u i s a Luclchaus y Mompribat; sus hijos, doña Carmen, 
doña María, doña Pi lar , doña Ceci l ia , don Ricardo, don L u i s , don José María, doña 
Magdalena,'don Manuel y don Fe l ipe ; madre po l í t i ca , hermanas, hermanos polít icos, 
t í o s , primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan enco-
mienden su alma a ^ ics y asistan al funeral que por e l eterno descanso 
de su alma se tc lebrará hoy viernes, 25 del actual, a las D I E Z de la ma-
ñaña , en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y a la conducción del 
cadáver, que se verificará a las ON'CE de la m a ñ a n a de hoy día 25, desde 
la caca mortuoria, calle de Zurbano, n ú m e r o 1, al cementerio do la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
No so admiten (oronzs ni se reparten esquelas. 
Se sn plica el coche. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
'̂.'i"P-'ÍT: 
F U N E R A R I A D E L CARjMEN, INFANTAS, 25.—Esta casa no pertenece ai Tnist 
P A G O mucho por alhajas, 
pañuelos Manila, damascos y 
antigüedades todas c i a s e s -
Pez, 15- Sucesor Juanito-
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
Beta- Victoria, 8-
POMADA C E R E O cura ta-
bailones ulcerados, quemadu-
ms, herpes, eczemas, grietas, 
sarna. 
H U E S P E D E S 
INTERNADO católico c e d o 
ffabinele exterior; otro inte 
rior. Santa Clara, 4, primero 
(junto al Real). 
P E N S I O N Hispano Belga. 
Hortaleza, 27, principales, oró-
ximo Puerta Sol y Gran Vía. 
Magnífioas habitaciones c o n 
mirador, cocina primer orden, 
cuartos bafio, especial para fa 
millas y estables, siete a doce 
pesetas. 
O F E H T A S 
O F R E C E S E maestro alb&fiil 
para chapuzas, pintora el 
templo, económico. Covarru-
bi&s, 20. 
O P T I C A 
HAGASE praduor vfsTa; nsa 
rristalcs PBoktei Zeira. Cass 
Dubosc, óptico- Arenal, !U. 
PINCHA, ofrécese; informes. 
Espoz y Mina, 9. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
proedoeoe- Gelcrlaa Fcrrcrcs-
Carretera del Este, 2 (Vea 
fes). 
JARDIN Florita. Luis Rodrí-
guez. Antes de comprar pbn-
tas visiten esto gran estable-
cimiento. Casa central: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
VINOS finoa de mesa. Tmto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
0,50. Tinto de Valdepeñafi, 10. 
Blanco añejo, de primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, cl>-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Espafi» 
Vinícola. San Mateo, 8. Tí-
lefono 3.909. 
¡CONGRESISTAS! P » r » 
aprovechar bien estos día», 
leed laa tMemorias del Ba-
chiller Aisarím», que intere-
san a todas las personas, 
agentes y pacieotca de 1» en-
señanza. E n todaa laa libre-
rías, 3 peoetae. 
PALACIO siglo X V I I , " 
vende. Eacribid: Casado. F«-
nández loo Rloe. 28. M* 
drid. 
HERMOSO solar, M veede, 
de seis mil ciento veánticu»*»0 
pies cuadrados setenta centí-
metros, con fachada & do»"5-
lies. San Oabriel, 15. Rirtí»--
Calle San Vicente, 37, teroero 
derecha. Don M. M. Do 00» 
a dos. 
\ • 
VENDO, ganga, casa, par* 
ge, terreno, bichos, veraneo 
sierra, pesetas 3.600. M<*ón 
de Paredes, 4. 
VENDO terrenos para edifi-
car, sitio más higiénico aire-
dedoiies de Madrid; entre 
Dehesa Villa, Mondo» y Par-
do. A diez minute» tranvfs. 
Lindando carretera. A g n a, 
luz próxima. Alquilo hotel. 
Duque Alba, 15. Soñcr Hur-
tado. 
VENDO hoteles, todo «m-
fort, y terrenos, agua abun-
dantísima. Loa Negrales, Vi-
Ualba. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , 
selección Mav¡. Películas e« 
cogidas a basa de arte y mi 
ralidad- Depósito: Rodrigo^» 
San Pedro, 67. Madrid. 
CONSULTA dfl enfermedades 
de estómago, Wgodo, intcsti*i 
nos. Carretil<>, 17; de provin» 
cias, por caria. 
PINTO habitAciones temóle, 
«lesde 10 peeotas. Belén, ím 
Lorenzo Serrano. 
J I P I S , venta, reforma. Itov 
pianso, dándoles fama moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
